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El Conde de Romanones ha pre-T cariño fraternal de Inglaterra y b a u i V ' í u ^ 
guntado a sus compañeros de Ga 
bínete su opinión respecto al dis 
curso de Maura. 
Lo cual es lo mismo que si nos-
otros preguntásemos a nuestro 
compañero Gil del Real lo que opi-
na sobre aquel asunto. 
¿Qué han de opinar los minis-
tros después de haber hablado el 
jefe del gobierno? 
¿i que no hubiera estado con-
forme con Romanones, cíí asun-
to tan importante, se habría apre-
surado a presentar la dimisión y 
ya no formaría parte del Gabi-
nete. 
La prensa liberal, aquella del 
"Maura no," que llegó a procla-
mar la licitud del atentado, caso 
de que Maura volviese a ser go-
bierno, elogia calurosamente la 
orientación sostenida .por éste en 
su discurso de Santander. 
Por ese lado ha ido ganando 
Don Antonio. 
Pero para ese viaje no necesi-
taba haberse mostrado tan viril 
cuando lo de Ferrer. 
Con haberle indultado y mejor 
aún, con no haber combatido a 
ios anarquistas de la "Semana Trá-
gica," se habría ahorrado mu-
chos disgustos. 
Entonces creía que era preciso 
dar la batalla a la Revolución. 
Y para ello pidió al Rey la di-
solución de las Cortes y la procla-
mación de la ley marcial. 
Pero Inglaterra, a quien no dis-
gustan las perturbaciones fuera 
de su casa, opinó lo contrario y 
Maura cayó del poder. 
A pesar.de eso, el jefe de los 
conservadores disidentes cree, aho-
ra, firmementet en el cariño fra-
ternal que Inglaterra y Francia 
profesan a España. 
Y quiere sumar a su patria con 
los revolucionarios europeos. 
Lo cual ha causado admiración 
profunda hasta a los mismos mau-
ristas. 
"Llega entre ellos la excitación 
a tal extremo, dice el cable, que 
no se ocultan para hacer comen-
tarios poco respetuosos para el 
señor Maura." 
¡Y nosotros que al comentar 
ayer su discurso pusimos especial 
cuidado, como recordarán nuestros 
lectores, en no faltarle a los res-
petos a que por su talento y por 
su patriotismo y por su honradez 
política se ha hecho acreedor, so-
mos calificados, en el anónimo de 
esta mañana, de ignorantes y de 
cretinos! 
Ese censor oculto no cree a de-
rechas en Dios; pero, ahora, ya 
cree en Maura. Y se indigna por-
que hemos puesto en duda lo del 
de Francia. 
No importa, sigamos discu-
rriendo sobre el candente tema 
como Dios nos dé a entender y 
nuestra larga experiencia en las 
cosas políticas nos lo permita. 
Si el discurso de Maura ha si-
do un nuevo tanteo, ya habrán 
Visto los enemigos de la neutra-
lidad que el horno no está para 
bollos. 
La indignación ha sido casi ge-
neral. 
Y ya, como lo temíamos, hay 
amenazas de guerra civil. 
Para nosotros la situación es 
tan clara, la conveniencia de que 
España no abandone la neutrali-
dad para ponerse al lado de Fran-
cia e Inglaterra es tan manifiesta, 
que hasta nos parece que aun en 
el caso de que la Madre Patria 
cometiese la locura de declarar la 
guerra a Alemania, a los españo-
les les convendría que triunfase 
ésta; porque Alemania ni aun pa-
ra castigar a España pensaría en 
empequeñecerla. Alemania haría 
de España una nación de primer 
orden, no por cariño fraternal, 
como Inglaterra y Francia, que 
esos amores internacionales solo 
existen cuando se trata de come-
ter alguna picardía, sino por lo 
mucho que iría ganando teniendo 
a espaldas de Francia y frente a 
Inglaterra una aliada poderosa. 




El parte oficial de «fcta mañana 
anuncia que ayer en ia tarde las tro-
pas francesas capturaron a Boucha-
vernes, pueblo que está a medio cami-
no entre Combles y Perenne, a pesar 
de la desesperada resistencia de los 
alemanes. 
Loŝ  franceses adelantaron su línea 
esta mañana con una brillante carga 
a la bayoneta, apoderándose de la 
granja de Bolslabe. 
Cerca de la carretera de Peronne y 
Bethune las tropas francesas obtu-
vieron ayer en la tarde las mayores 
ventajas en importancia desde que 
rápidamente se construyeron las po-
siciones a retaguardiaa de esa línea, 
protegidas subsecuentemente por el 
fHego de artillería. 
BUENA PUNTERIA 
Norfolk, 13 
En el ejercicio al tiro al blanco que 
en la bahía de Chesapead acaban de 
hacer los grandes acorazados ameri-
canos . "Pennsyivania 'y "Oklahcma" 
fué tan ceritra la puntería sobre el 
blanco coiocíuío a veinte mil yardas, 
que ha servido para que los altos fun-
cionarios navales hayan dicho que en 
ese punto la escuadra de los Estados 





A l Ministerio de la Guerra ha lle-
gado el informe de que el Estado 
Mayor británico de nuevo estudia con 
ahinco el pian de efectuar un desem-
barco por la costa del Mar del Norte 





tancia a las conferencias que se están 
celebrando en el gran Cuartel Gene-
r a l alemán de] frente del Este, pues 
se ere que en ellas el Emperador 
Guillermo, el Canciller Imperial Beth-
mann Rollweg, el Rey Fernando de 
(PASA A L A ULTIMA) 
Wilson dijo a los representan-
tes de Carranza que le inspiran 
gran simpatí^í los propósitos de 
Ja revolución mejicana. 
Con lo cual ha venido a dar la 
razón a los católicos y a los es-
pañoles que le acusaban de faná-
tico y de americano antiespañol. 
El mejicano Cabrera también^ 
estuvo expresivo. 
Dijo que su país estaba lu-
chando "para poder bañarse en 
la luz de un gobierno libre y de-
mocrático." 
¡Y decir que come pan y que 
representa a una nación tan gran-
tde y tan simpática como Méjico 
un cursilón semejante! 
Ya se lo dirán de misas a Wil-
son y a Cabrera los republicanos 
de los Estados Unidos ayudados 
por los católicos. 
Plática obrera 
PO RLA ESPAÑA NEUTRAL. 
Por las reticencias del cable, ni cla-
ras ni comprobadas, sobre una posi-
bilidad que pueda en fuerza de coac-
ción trastornar la dulce paz de nues-
tro amado ¡jais, un desasosiego nos 
invade, y la'pena que nos aflijo no 
puede traducirse en palabras. En el 
secreto de los asuntos de Estado los 
pueblos nada oyen ni nada ven. Se lea 
considera cual manadas de reses des-
tinadas al fin que los modernos tí-
ranos les señalen. 
Nunca, pero nunca, nos ha gusta-
do el conde de Romanones como po-
lítico y menos ahora con motivo del 
incendio Europeo. En realidad no 
hay un fundamento concreto para 
formular cargos, o si lo hay se !e 
mantiene oculto. 
De todos modos nuestra España ha 
de ser neutral! Déjenla en paz los 
Iceos y aventureros. Déjenla que ge 
reponga de sangre nueva;, ya gue 
(tanta perdió' en sü 'continúo ¿lum-
| bramiento, para dotar con su savia las 
generaciones de los pueblos que hoy 
son la esperanza del mañana risue-
ño. 
En el presente histórico, en esta 
bacanal de sangre donde se revuelca 
y agita toda desordenada ambición 
por sostener un privilegio de sojuz 
DOS CASAS QUEMADAS 
La Secretaría de Gobernación, ha 
tenido noticias de haberse quemado 
dos casas de madera en la finca "Es-
peranza", del término del Perico, pro-
piedad de Francisco Hernández. 
El hecho se cree casual. 
REVISION TERMINADA 
Por la Sección correspondiente de 
la Secretaría de Gobernación ha sido 
terminada la revisión de los Presu-
puestos de los Ayuntamientos de Hol-
guín, Perico, Guamacaro, Los Pala-
cios y el del Consejo Provincial de 
Oriente. • 
El recuerdo de Caylan de Ayala 
N O B L E Z A O B L I G A 
No han transcurrido muchos días 
desde que ©1 cable, con su habitual 
laconismo, como diría un devoto de 
los clichés periodísticos, nos trajo la 
adversa noticia de que había falleci-
do en la bella Easo, nuestro inolvi-
dable e inolvidado amigo don Ramón 
Gaytán de Ayala. 
Pocos, contados meses hacía que 
le habíamos visto en la siempre pul-
cra, animada y aristocrática capital 
donostierra. 
Don Ramón Gaytán de Ayala era 
Un noble cnizado de la raza. 
En San Sebastián' vivía y descansa-
ba de una intensa vida social y diplo-
mática. 
Vencido por la enfermedad, aniqui-
lada su naturaleza robusta, Gaytán 
de Ayala, conservaba siempre el ges-
to a la vez altivo y amable de ¡os 
grandes del sentimiento y de la in-
teligencia. 
Sin ánimo de molestar a nadie y 
mejorando lo presente, como se dice 
por tierrras de Castilla, don Raríión 
Gaytán de Ayala, fué todo un Enr 
hajador en Cuba, de su nación respe-
teda. 
Tuvimos a la vez el honor y la 
complacencia de conocerlo y tratar-
lo afectuosamente. 
Nunca olvidaremos nuestra primo-
entrevista en el Casino Español 
<rue entonces estaba en la calle de 
m d o y Neptuno, con motivo y oca-
sión dei memorable viaje de la Nau-
! s y a Taiz del enojoso incidente 
con un señor oficial del ¿el Ateneo, v Ejercito de España. 
n tA ,1^ SoZ?n rePresentábamos nos-
otros en Cuba al Heraldo de Madrid 
y el señor Ministro de S. M. Católica, 
quiso explicarnos el asunto personal-
mente. 
Claro está, que, acostumbrados a 
sufrir las inconveniencias de lo que 
ha dado en llamarse el ''vértigo de 
las alturas", nos pareció la actitud 
de nuestro noble amigo, algo desusa-
da y por completo fuera de las usua-
les prácticas de desdén y olvido al 
que realiza la información periodís-
tica. 
En aquella primera entrevista, nos 
ganó para siempre el señor Gaytán 
ce Ayala. 
Nosotros cumplimos con nuestro 
deber diciéndole la verdad al impor-
tante periódico que nos honraba con 
su representación, y sencillamente 
por haber hecho eso, el señor Gaytán 
de Ayala, nos demostró un agradeci-
miento que solo podía justificarse ¿n 
la reconocida nobleza de su carácter. 
Legando a favorecemos, con una es-
pecial y deferentísima invitación 
(que conservamos como preciado re-
cuerdo) para el gran banquete ofi-
cial que en el Centro Asturiano se 
le dió a los iefes y guardiamarlnos de 
ia corbeta Nautüus . . . 
Después, en España, y antes, en 
Cuba, don Ramón Gaytán de Ayala. 
fué el de siempre; el de toda su no-
ble y gallarda vida. 
Y ahora que la muerte se lleva al 
noble cruzado de la raza, vaya con 
nuestro recuerdo, la sincera expre-
sión de nuestra Inolvidable y agrade-
cida memoria a quien tan honrosa-
mente representó en Cuba a la na-
ción española. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
gar pueblos v controlar mares, tú; 
pueblo español, tan desgraciado como 
tan noble, no te impacientes ni pier-
das la calma, por que las cancillerías 
que fueron siempre enemigas de tu 
gloria, traten hoy de convencerte pa-
ra que luches a su lado en su exclusi-
vo provecho. No creas en las brabu-
conadas de las notas; sonríe a quie-
nes te las entreguen, pero prepárate 
por un si acaso. Te aseguro que a 
estas alturas, si te muestras en todo 
tu carácter, no hay quien te moleste 
ni ose tocarte. 
(PASA A LA PAGINA T R E S ) 
LOS TEMPflRADISTAS QUE REGRESAN 
LOS PASAJEROS DEL "SARAT OGA," EL "PASTORES," EL "PI-
NILLOS" Y EL " MARTIN SAENZ." 
El "Saratoga" 
De Ne-w York llegó esta mañana ° 1 
vapor americano "Saratoga", con car-
ga y 164 pasajeros, de 142 de prime-
ra clase. 
Entre éstos, llegaron: 
El propietario español señor Fran-
cisco Gamba e hijo Enrique, el Co-
merciante mejicano señor Pedro M. 
del Paso y familia, el banquero ca-
nadiense señor Roland Oliver, el co-
merciante cubano señor Gustavo de 
de Chisholon y cuatro hijos, señora 
Isabel Fernández de Artalejo, señora 
Cecilia Carrillo de Saavedra e hija 
Antonia. 
Señores Julio Varona, Angel Varo-
na, señorita Isabel Segura, señora 
Teresa de Raggi, señora Nieves Gar-
cía viuda de López e hijos Gerónimo, 
Asunción, Nieves y Caridad, el mili-
lar cubano señor Enrique Róbau, Pa-
blo Hernández, señora Blanca Már-
quez, señora Felicita M. de Heesch, 
Soria, la profesora señorita Zenaida *eñor Oliver Cronwell, señora Kathe-
del Portillo, señores Oscar A. Ma-
saguer, Facundo, Alberto y Teresa 
Márquez, señora Juan B. Fernández 
LA POLITICA 
EN R E G L A 
riña Freuz, Carlos Ferradanes, Tere-
sa Otazo de Ferradanes, Angela P. 
de Bai-cena, ingeniero Bernard Pri-
chard, Roy A. Taylor, el oficial Gas-
par Betancourt, Charles Fawei, Char-
les Kaiser, señora Nena Machado e 
(PASA A LA ULTIMA) 
Fiscíilízacío!) del Co-
mercio de abonos 
Cuba no concurrirá al 
Congreso de 'ElFaso' 
El Ministro de Cuba en Washing-
ton ha remitido a la Secretaría de 
Estado una nota referente a la invi-
tación que hace el Tesorero del Con-
greso Internacional de Fincas que 
so celebrará en "El Paso", Texas, en 
los dias del 19 al 21 del próximo mes 
de Octubre. 
Trasladada la nota a la Secretaría 
de Agricultura, esta es de parecer qun 
no se designan delegados a dicho 
Congreso, porque de ning-ún Certá-
men celebrado por iniciativa particu-
lar se ha obtenido beneficio alguno 
para Cuba. 
Será, pues, declinada la invitación. 
LOS UNIONISTAS PRESENTAN 
SU CANDIDATURA DE PARTI-
DO OFICIAL. —MAS DE 500 
ELECTORES SE PERSONAN PA-
RA RESPALDAR LAS PRESEN-
TACIONES QUE HAGA EL DR. 
BOSCH. —LOS LIBERALES NO 
TIENEN DERECHO A CANDIDA-
TURA DE PARTIDO. 
Ayer presentaron los Unionistas 
de Regla, la propuesta do candidtura 
para cargos municipales. 
' El modelo a que se contrae la pre-
sentación es el número 21 de la Ley, o 
sea de Partido oficial. 
Esta presentación es conforme a 
ley, pues así s0 determina para los 
Partidos, que justifiquen el factor. 
Además se presentó en la junta Mu-
nicipal Electoral otra propuesta, fir-
mada por ciento cuarenta electores, 
conforme al modelo núnioro 23, con 
el nombre de Partido Liberal y el em-
blema del gallo y el arado, llevando 
do candilato al Dr. Bosch. 
Esta presentación será válida, por 
ser un caso establecido en la Ley 
Electoral, en su Artículo 112, que 
cuando las propuestas se contraigan 
al modelo 23, tondrán derecho al 
emblema y nombre de Partido, que se 
eligiera, el grupo de electores que 
primero hiciera la presentación. 
Más de 500 electores han fifmado 
respaldando las presentaciones que¡! ig. Granja Agrícola de Pinar de^Río, 
•se hicieran a favor del Dr. Bosch. on la forma ordenada por el Secre-
En estea situación la política en I tario. 
Regla es especialísima. I , . — — 
El doctor Bosch con sus fuerzas' Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
unionistas y el arrastro del zayismo i RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
ha establecido una verdadera e incom-; LA MARINA 
parable situación. 
La propuesta a nombre de "Partido 
Liberal" con el emblema del gallo y 
el arado, está firmada por más de 
clon electores, todos zayistas, que se 
disponen a seguir al Dr. Bosch, por 
habérselo comunicado antes de la pre-
sen taciós. 
En estas circunstancias queda nulo 
todo lo hecho por el directorio de la 
unificación, pues el Dr. Bosch sos-
tiene eu bandera unionista, apoyado 
en la candidatura liberal conforme a 
Ley, y él personalmente, firme en su 
propósito do defender a Menocal 
por encima de todo. 
En declaraciones publicadas por el 
DIARIO recientemente, dió a entem-
der el Dr. Bosch, sus propósitos de 
apoyar la reelección, ya que el directo-
rio no había cumplido con ej "pacto", 
y aun cuando los zayistas en Regla, 
valiéndose de razones lógales, logren 
sostener su presentación de candida-
to, es casi seguro, no desista de lo que 
reveló en sus declaraciones. 
VISITA A LOS CAMPOS DE DE-
MOSTRACION AGRICOLA 
El Inspector General de Agricultu-
ra, doctor Francisco P. Cruz, se pro-
pone realizar un recorrido por todo 
el ten-itorio de la República, con el 
fm de inspeccionar todas las fábri-
cas de hortilizantes que funcionan 
actualmente, con el propósito de exa-
minar los procedimientos de fabri-
cación! seguidos,- la competencia d« 
las personas que figuran añ frente 
de esa industria, la naturaleza y con-
diciones de la materia prima emplea-
da y cualquiera otro a' " pedente que 
sea útil para rendir .c . cetario do 
Agricultura un amplio informe sobre 
el particular. 
La industria de fabricación de 
abono ha alcanzado en Cuba un gra«n 
desarrollo, pudiendo calcularse que 
las ventas realizadas anualmente re-
presentan más de doce millones de 
pesos, cifra que aumentaría pues la 
primera condicional de la agricultura 
intensiva es e luso de fertiizantes. 
También se propone el Inspector 
General dedicar la mayor atención a 
ios campos de Demostración de hor-
talizas, con el fin de que se logre en 
ellos la finalidad económica reco-
mendada por el general Núñez. . 
Aprovechai'á su recorrido el señor 
Cruz para establecer Campos de De-
mostración e nei cultivo del tabaco 
en Artemisa, Candelaria, Cañas y en 
A Lord Northcliff, propietario del 
"Tim«s" de Londres, le han tomado 
el pelo en su viajo a España y en las 
impresiones recogidas por él perso-
nalmente. 
Dice el acaudalado propietario in-
-a que en España hay ochenta mil 
agentes alemanes cuya principal pro-
paganda consiste en despachos ina-
lámbricos de Berlín desacreditando 
a los aliados. 
No, acaudalado Lord inglés; los 
aliados se desacreditan solos y difí-
cilmente podrá ponerlos nadie más 
en ridículo que los corresponsales in. 
gloses que, regados por el mundo, pa-
recen haberse impuesto la misión de 
batirse el record «n eso de decir ton-
terías. 
De modo que si las impresiones le 
costaron algo, vale más que le devuel-
van su dinero porque lo han engañado 
Lord Northcliff. 
* * * 
Tropas rusas a Francia, tropas ita-
lianas a Grecia y las tropas rusas de 
Francia que embarcan para Salónica. 
Todos son envíos de una a otra parta 
y el fracaso en todas partes se ma-
nifiesta. 
¿Qué pasará que no aciertan una, 
vez, ni aun cuando entra en escena un 
nuevo personaje con un ejército de 
refresco tan bien organizado como el 
rumano ? 
Acuden aquí, inventan una expedi-
ción allá, acuerdan una ofensiva ge-
neral en todos los frentes, .y nada. 
Lo único que aparece es la simpatía 
de que goza Inglaterra en todas par-
tes del mundo, una de cuyas mani-
festaciones se celebró anteayer e» la 
Argentina con motivo de la muchísima 
gracia que ha hecho allí la Lista ne-
gra. 
Triste privilegio el de esta nación 
que asienta su poderío en una gene-
ral malquerencia. Grandezas a seme-
jante costo no las deseo para mi país. 
Prefiero que España s»ea la nación 
humilde y simpática que causa admi-
ración en todas partes. 
No tendrá barcos porque eso se 
compra y el dinero allí no abunda; 
pero tiene en cambio un soldadlto qu® 
ge las trae y eso sí que no se compra 
por mucho dinero que se tenga. ¡Po-
bre Inglaterra! 
* * * 
Por muchos que sean los anónimo'? 
y por groseras que resulten las fra-
ses que se nos dirijan, no por ello 
habrán de conseguir quo los ingleses 
alelanten un paso más en la pasma-
da ofensiva que emprendieron. 
Los franceses obtuvieron mayores 
éxitos; pero como Os peligroso me-
terse en forma do cuña cuando esta 
puede ser envuelta por los alemanes, 
tienen que esperar a que los ingle-
ses den otro empujoncito y endere-
c é una línea que está retrasada en 
Oí frente de ellos precisamente. 
Una simple mirada al mapa y uinoa 
minutos do atención a ia escala y la 
resultante será la misma que veni-
mos sosteniendo nosotros, Y como «I 
mapa no es apasionado ni puede estar 
vendido, y todos sabemos que los in-
gleses partieron de Albert y no han/ 
pasado de Longueval v GuiHemonu 
resultará que no hemos dicho sino la 
verdad escueta y desnuda, como tan-
tas otras veces. 
Es decir que los ingleses han; avan" 
zado unos diez kilómetros y los fran-
ceses unos dieciséis próximamente, 
contándoles su punta de ayanco sobre 
Peronne. 
La línea que actualmente ocupan, 
comparada con la primitiva, represen-
ta una superficie reconquistada cuya 
figura puede descomponerse en dos 
rectángulos y un triángulo. 
Uno de aquellos tiono nueve kilóms-' 
tros de base y ocho do altura, lo que 
dá una superficie de setenta y dos ki-
lómetros cuadrados. 
El otro rectángulo tiene diez de ba-
se y ocho de altura, arrojando una 
superficie de ochenta kilómetros. Y 
ei triángulo, cuya baso es de ocho y 
su altura de seis, arroja veinticuatro 
kilómetros cuadrados, que suman 
en conjunto ciento setenta y seis ki-
lómetros. 
Comparada esta cifra de 176 kiló-
metros con los trescientos mil que( 
conquistaron los alemanes ©1 año pa-
sado, queda reducida la gran ofensiva 
aliada a proporciones tan ridiculas, 
que por muebos anónimos que se nos 
manden siempre resultará lo mismo. 
Lo mejor para conseguir que avan-
con los ingleses, es dejar la pluma 
con que nos escriben tantas groserías 
y empuñar el fusil a3aidando a loa 
aliados a ver si consiguen salir de lasi 
huertas de GuilKímont, llenas de le-
chugas y rabanitos que tan brillante-
mente conquist aron a punta de bayo-
neta. 
G. del R. 
E N T R E E S C R I T O R A S 
De luisa Pérez de Zamfem a M a -
ne!, sobre el i r o "Lo que vi en Cuba" 
Están al terminarse las importantes 
obras que fué necesario realizar en la 
hermosa casa Animas 74, casi esqui-
na a Galiano, para poder instalar en 
elUa la rotativa "Hoo" que acaba do 
adquirir nuestro colega "La Prensa", 
el antiguo y popular diario do la no-
che. 
Con la adquisición de ©sa poderosa 
rotativa, capaz para imprimir periódi-
cos de 32 páginas, a varios colores, 
y demás talleres comiplentamiros de 
la misma, en breve aparecerá "La 
Prensa" completamente transformada 
y ampliados todos sus servicios, tan-
to nacionales como extranjeros. 
Felicitamos al doctor Carlos E. Ga-
rrido, Director-Propietario de "La 
Prensa" por los señalados progresos 
que va consolidando su publicación. 
La tierna poetisa oriental que tan 
bellas páginas inspiró a Eva Canel 
para su libro último ha escrito a la 
autora, su vieja amiga, una de esas 
cartas que brotan del corazón como 
todas las que Luisa escribe a los se-
res queridos. 
Vamos a reproducirla: 
"Mi dulce, mi queridísima Eva: ha-
ce tres meses que estoy en cama; he 
estado muy grave: ya empiezo a le-
vantarme, pero no puedo caminar so-
la ni puedo pensar nada: la cabeza y 
el pensamiento mo dan vueltas. 
"Un millón de gracias del fondo de 
mi alma, por el preciosísimo artículo 
que tuvo usted la indulgencia, la bon-
dad y el cariño de dedicarme. ¡Qué 
bello! qué oportuno; qué esquisito mi 
tierna y amada Eva!, y qué hermosí-
simo el libro todo; No puedo hablarle 
de él como el libro se merece porque 
estoy sumamente débil; pero es un 
libro verdaderamente encantador, in-
teresantísimo a no poder más. Es-
toy encantada con él; me lo leen mis 
nietas. 
Adiós Eva de mi corazóm: que ten-
ga usted éxito inmenso, literario y 
material, como lo desea esta pobre 
amiga que la quiere con toda su alma, 
Luisa Pérez de Zambrana. 
"Sigue. 
"Le doy mil y mil gracias también, 
por su telegrama el día de mi santo. 
Suya, suya toda la vida 
Luisa" 
Nada más conmovedor que estos 
renglones de la cubana gloriosa a la 
compañera cuyos consuelos de otroa 
dias no ha olvidado la poetisa a tra-
vés del tiempo ni de una ausencia que 
ambas creyeron sería eterna. 
En medio de la grosera materiali-
dad de la vida reconforta el espíritu 
sentir el eco de dos almas que so 
mantienen firmes en la amistad máí 
grande y más desinteresada, sin re" 
gatearse admiraciones ni cariño. 
La vida de la ilustre cubana es mi-
lagro de la naturaleza: imagen del 
roble añejo, se sostiene más firme 
cuanto más el huracán lo bambolea. 
Dios haga que esa existencia se pro-
longue aun por muciho tiempo ya quei 
por su existencia, aunque agotada ca-
si, existen otros seres débiles qua 
han menester de su savia y su som-
bra. 
Descomuna l desa r ro l lo de l Comercio 
de e x D o r t a c l ó n Nor t e -amer i caoa 
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Por Queríd o Moheno. 
(Traducido del "Herald", de New 
York, por Julio Toledo.) 
Desde que el Departamento de Co-
mercio, habrá próximamente un mes 
publicó un breve pero luminoso in-
forme demostrando que las exporta-
ciones de la nación Nortermericana, 
durante el año ñscal terminado el 30 
de Junio último, habían alcanzado la 
fabulosa cifra de cuatro mii ?>33 mi-
llones de pesos y que el exceso de las 
exportaciones sobre las importacio-
nes ascendía a más de dos mil millo 
r.es de pesos, se han venido susci-
tando muchas y varias discusiones en 
los cíenlos mercantiles y bancarios 
sebre el futuro que le aguarda al co-
mercio de la Unión con las naciones 
extranjeras. 
Dentro de breves días el gobierno 
ya tendrá listo para publicar una ex-
posición detallando la cantidad y va-
lor de los distintos artículos expor-
tados durante el expresado año y 
los países a donde han ido consigna-
dos. Un estudio minucioso de esas 
cifras, indudablemente, pone de ma-
Llfiesto los camoics operados en la 
índole de nuestro comercio con los 
demás pa'.Kes. 
Tanto se ha dicho y discutido so-
bre los enormes embarques de mu-
niciones y provisiones de guerra con 
destino a las naciones de la "Enten-
te", que apenas si ha llamado la aten-
c-ón el creciente aumento del comer-
cio con los países neutrales, cuya 
magnitud es realmente estupenda. 
No es de extrañar. El valor de los 
cartuchos, dinamita, pólvora y otros 
explosivos exportados para la Gran 
Bretaña, Francia y Rusia en el ex-
presado año fiscal ascendió en total 
a 450 millones de pesos, mientras 
que durante el año anterior sólo se 
elevó a 40 millones. 
Tales cifras naturalmente eclipsan 
los modestos aumentos en la expor-
tación de maquinarias e implementos 
de labranza y caseros a pr.íses sud-
americanos, Japón, China y otros; 
pero no hay, después dé todo, que 
despreciar su importancia, pues han 
contribuido aunque en escala inferior 
al aumento de las exportaciones en 
general. 
Es claro que una parte de este co-
mercio pertenecía antes de la guerra 
a países que hoy contienden. Pero 
io importante es saber ¿cuánto de 
este comercio lograremos retener per-
manentemente después que se esta-
blezca la paz ? 
El comercio de exportación que se 
relaciona directamente con las nacio-
nes en guerra cesará inmediatamen-
to que se firme la paz; pero algunos 
de los principales exportadores ge 
preguntan si entonces las casas de 
comercio de las Repúblicas latino-
americanas y del Lejano Oriente que 
han acudido al mercado norteameri-
cano para proveerse de lo que ant^s 
adquirían en Europa continuarán 
abasteci.ndose de este país después 
que las potencias beligerantes hayan 
(PASA A L A PAGINA T R E S ) 
(Primera Parto.) 
Para precisar bien el papel de la 
dictadura del general Díaz en la gé-
nesis de la bestial anarquía que está 
devorando a Méjico, sería menester 
un grueso volumen; más como ni la 
índole del DIARIO DE LA MARINA 
ni la de estos artículos admiten un 
snálisis así de minucioso, tuve que 
concretarme a una somera indicación 
de los elementos que dentro de la 
propia dictura actuaron por modo 
principal. 
Con éste son doce los artículos que 
llevo consagrados a la enunciación de 
los principales factores revoluciona-
rios, y si no he de agotar la pacien-
cia de mis lectores, debo cerrar aquí 
la serie. Al efecto, en este último 
artículo procuraré presentar reunidos, 
aún cuando sea más superficialmente 
que los anteriores, los que aún me 
falta analizar, comenzando por el 
"factor geográfico." 
No hay condición más desfavorable 
y peligrosa para un pueblo débil, que 
la vecindad de una gran potencia, má-
xime si dentro de aquél actúan nume-
rosos elementos de anarquía. 
Tal ha sido el caso de Méjico. 
Un eminente jurisconsulto y soció-
logo cubano, Aramburo y Machado, ha 
recordado a los públicos de lengua 
española, en flamante y prestigioso 
vonunen, que en Estados Unidos la 
"política de la gravitación" es tan an-
tigua como esa nacionalidad. 
En 1823, al día siguiente de que 
nuestra América había logrado su in-
dependencia, al dirigirse el Ministro 
americano acreditado en Madrid al 
gobierno español proponiéndole la 
compra de Cuba, decía textualmente: 
"...hay leyes de gravitación polí-
tica como de gravitación física, y asi 
como un fruto desprendido por la tem-
pestad del árbol que lo ha producido 
tiene que caer en virtud de la ley de 
la gravitación, así Cuba, separada 
por la fuerza de su propia conexión 
con España, e incapaz de mantenerse 
per sí sola, tendrá inevitablemente 
que gravitar hacia la Unión norte-
americana, la cual no podrá arrojar-
la de su seno (M. Aramburo y Ma-
chado, Doctrinas Jurídicas, 1916.) 
Y si el lector recuerda la admira-
ble profecía que el gran estadista es-
pañol Conde de Aranda hizo en Me-
moria secreta a Carlos I I I con mo-
tivo del reconocimiento de la indepen» 
dencia de Estados Unidos, se com-
prenderá que las relaciones de éstos 
con los otros pueblos americanos, 
desde la remota felonía de Texas has-
ta la inminente y forzada compra de 
las Antillas danesas, de funesto pre-
sagio para el resto del mundo antilla-
no, se reducen a una aplicación me-
tódica de la "ley política de la «rra-
vitación." s a 
El procedimiento, que. se funda en 
nuestras criminales discordias. ea 
(PASA A LA PAGINA SIBIE) 
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a ñ o 1839 
D o s edicio-
nes diarias 
Es el periódico de mayor clrcnU-
— — d ó n de la Repábli c* — 
EDITORIAL 
BUENOS A D M i S T S A H 
Interesante problema para los edi-
les que resulten proclamados en las 
próximas elecciones es el de la ad-
ministración municipal. Un Ayunta-
miento como el de la Habana, que 
tiene ingresos que en todas partes co-
rresponden al Estado y con ellos sólo 
debe atender limitados servicios, por-
que no están aquí municipalizados los 
más importantes que el Estado organi-
za y satisface, está en el caso de man-
tener en condiciones inmejorables todo 
cuanto concierne a la iniciativa o a 
la gestión del Ayuntamiento. No obs-
tante, esta gestión de los administra-
dores de los intereses de la municipa-
lidad ha venido siendo objeto de cons-
tantes censuras, lamentándose por 
cuantos se interesan por el vecinda-
rio lo poco práctico del resultado de 
la labor de nuestro Ayuntamiento. A 
tanto ha llegado el desencanto, que 
cuando se propaló la idea de supri-
mir la administración municipal de la 
capital de la República se vió con 
simpatía la iniciativa, • suponiéndola 
una solución satisfactoria para con-
vertir en algo beneficioso para la po-
blación lo que el vecindario abona 
por diversos conceptos al Ayunta-
miento para atender servicios que, 
cuando existen, es en condiciones tan 
deplorables que hacen desear su su-
presión. 
Es triste que, en estos tiempos de 
aplicación de las ideas de descentra-
lización administrativa, cuando se 
propende a vigorizar la vida de la 
municipalidad poniendo al alcance del 
vecindario funciones que por compe-
tir hasta ahora a los altos poderes 
hacen más lenta la aplicación de las 
resoluciones oficiales, aquí tengamos 
que oponernos a las teorías que la 
ciencia administrativa y la expe-
riencia aconsejan en los países más 
adelantados. Un compás de espera te-
nemos. Si en el período que se inau-
gura en Diciembre no se inicia un 
cambio de procedimientos, ya no ha-
brá esperanzas de obtenerlo, y será 
entonces el vecindario el que reclame 
del poder legislativo disposiciones que 
modifiquen totalmente la intervención 1 
municipal, ya que ésta, tal como es i 
" L A G A F I T A D E O R C T 
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las tramas de la ¿¡upuetta hechicera, 
exponiendo el daño que ocasiona. La 
prensa sevillana se ha ocupado de 
ello y el Gob-mador ha intervenido, 
arrojándola de Villaverde y pasando 
el asunto a los TribuaraJes para acla-
rar la serie de estafas que se han 
realizado, aprovechando la credulidad 




El M e j o r 
Gabinete a 
de Op t i ca 
DIRIGIDO POR OPTICOS 
M SiTliO DE 
LENTES y E8PEJ0Í-
LOS, A LOS MEJO-
RES PRECIOS 
P I D A N U E S T R O N U E V O C A T J L I v O G O i S E R E M I T E G R A T I S 
No acepte ganps. Los ojos no odniiten baratillo 
Se ha inaugurado en Sevilla una 
serie de conferencias pedagógicas por 
distinguidas profesoras de aquella 
ciudad. 
Fueron inauguradas por la señora 
doña Amantina Cobos de Villalobos, 
poetisa inspirada, que razonó discre-
tamente sobre la influo?icia que puede 
I tener la mujer en la obra del bien 
social. 
Fué muy aplaudida, viéndose con 
. gusto que la mujer española coopera 
i hoy frecuentemente a la cultura lite-
I raria con discurso- y escritos, desapa-
reciendo el pueril temor que antes la 
i retraía del palenque literario. 
confunden; las araucarias g 
monótoiWB, prosaicas, h o r r i b u f ^ 
tiplican sin fin sus sories Jn '̂ 
con cierto aire de coquetería boilit3< 
da que trasciende a bulevar n :i" í̂ií4-
los sauces 5e desmayan en k,11"̂ 6]!. 
loe laureles que cantan gloria^208 Ú 
paralelas como andamiajes a 
- de las acacias esbeltas' v k s P«l 
los caliptus, hijos de Australia c ' i  
tos otros miembros de la vasí 
blea, reparten, generosos su h f 3 ^ 
co salutífero aroma; 1 ^ piaat ^ 
os 
Lreras, reptiles de la veget^f^ ras 
enjambres de "hormigas^ e 
abrazan y trepan por los tro^,in 
tenanos, parecidos a columnas ! cei1 
tedrales... Y por ellos subenLÍ, ca, 
hor i™» ."^bié . 
i L 2 £ í i ¿ & i J & ^ 2 É i i £ ^ i l 2 & ± l & * * £ f 
En esto ocurrió un ca 
El capitáu del vapor italiano había j ticipacióu, pero ha incurrido en con 
desaparecido. Inútilmente se le bus- ¡ tradlcclones. al querer probar la coar-
có. Se cree que debió suicidarse,; tada. El Víctor era sujeto de malos 
ejercida, no responde ni siquiera re-1 ^ '^Jándose al mar, horas antes de antecedentes y tenía fama de díscolo 
, cruzar su barco Uia aguas de Málaga.. v colérico. 
gularmente a sus principales fines. £1 mar estaba tranquilo y no era de i ' 
suponer que lo arrebatase ola alguna, 
ni tuvo que ocupar presto alguno pe-
ligroso desde donde cayese al mar. 
Si aun están a tiempo los partidos 
políticos, no desdeñen la formación de 
la candidatura en lo que a la muni-
cipalidad se refiere. L a nación tiene 
derecho a estar gobernada por buenos 
estadistas; pero la ciudad de la Haba-
na no puede alcanzar el esplendor que 
corresponde; a una gran urbe si no 
¡tiene a su frente administradores ac-
tivos, inteligentes y probos. 
LOS SRES. COMERCIANTES 
Que de noche exhiben sus ar-
tículos iluminando sus vidrie-
ras, aumentan su negocio y su 
clientes. =B=I=««B=^^ 




SIGUEN .LOS SUICIDIOS. SINDI-
CO ASESINADO —LA RITA PRO-
CESADO.—TRANQUILIDAD QUE 
? S Í d C E —NAUFRAGOS RECO-
GIDOS —CAPITAN QUE DESV-
P A RECE. —PASAJERO MUER-
TO—FIESTA MARITIMA 
No cesa la racha de suicidios, los 
que acaso reflejan la crítica situación 
porque atravesamos, pues fcasi todoa 
los suicidios son inducidos a tan co-
barde mediio, desesperados por la 
lalta de recursos. 
Entre los últimos figuran el porte-
10 de la casa número 15 de la calle 
de Alamos, que ce arrojó desde una 
azotea a la calle, quedando muerto e» 
el acto, y uu anciano, que hace poco 
tiempo regresó de América y vivía en 
la calle de Guerrero número 1, el 
cual en el portal de su vivienda se dió 
un tiro en la cabeza. Llevado a la ca-
sa de socorro como aun tuviese vida 
saco una navaja y dando un empu-
jón al practican^ que lo curaba se 
infirió en el cuello un terrible corte. 
Otro obrero se arrojó al mar, pero és-
te pudo ser salvado. 
EJ Síndico del Ayuntamiento de Be-
nalauría don Francisco Vlllanueva 
Guerrero, por cuestiones políticas es-
taba enemistado con otros caciques 
del pueblo. 
En la madrugada del 20 el Villa-
DUéfVa salló de fe población y a unos 
doscientos metros de el¡Ia« s« encon-
tró con el joven Francisco Viñas Mar-
tón quien le dló una tremenda cu-
chillada en el̂  vientre, de. resultas de 
la que falleció a !as pocas horas. 
El agresor, protegido por su« ami-
go», logró escapar, pero ha sido pre-
so en la Linea de la Concepción. 
¿Qudén no conoce por sus origina 
lidad'es al matador de toros Matías 
Lara (a) Larita? 
Hoy se halla bajo el peso de un au-
to de procesamiento y prisión. 
A causa de cierta duda que por su 
notoria negligencia no había querido 
pagar, el Juzgado Municipal de la 
Alameda, se presentó en el parador 
de la Corona a embargar un coche 
y un caballo propiedad del Larita. 
Avisado éste se presentó cuando la 
diligencia se llevaba a cabo y con 
razones como puños, se opuso al ac-
to. El pobre alguacil rodó por el 
suelo y el oficial recogió sus papeles 
y salió más que deprisa a dar parte 
del atntado. 
Si la prisión del espada se prolon-
ga resultará una complicación para 
los Empresarios, -¡-ues egtos dias tie-
ne contratadas numerosas corridas en 
las principales plazas de España. 
Se gestiona quedo on libertad pro-
visional, no faltando quien ofrezca 
la fianza pecuniaria quo necesite. 
1 Cosas de Larita! 
Terminada la huelga ferroviaria 
volvemos al estado normal, cesando 
los alarmistas en Su afán de propa-
gar malas nuevas y desapareciendo el 
temor de que los obreros de los An-
daluces 8e unieran ai movimiento. 
Aun no han /egresado las tropas de 
nuestra guarnición . que fueron al 
Norte, ni los licenciados y reservis-
tas, que fueron muchos, del batallón 
de Ferrovarrilos. 
En breve se restablecerán las ga-
rantías constitucionales. 
Hace pocos día» «o presentó en 
nuestro puerto ol vapor italiano 
i-ortunato', cond-icicndo los pocos 
tripulantes salvados d'el "Euforza" 
torpedeólo cerca de Tánger, por un 
submarino alemán. Enseguida se 
dio conocimiento al Gobernador qu« 
en unión del Comandante dle Marina 
dio las oportunas órdenes para soco-
rrer a los náufragos. 
En el vapor "Naivarra" llegó á 
nuestro puerto, procedente de Barce-
lona, un pasajero llamado don José 
Rodríguez que embarcó en Barcelona 
y se dirigía a Cádiz, para desde allí 
marchar a América donde tenía su 
familia. 
Había sufrilo una dolorosa opera-
ción quirúrgica dias antas y no se 
sentía bien. Pocos minutos después 
de anclar el barco, como se notase 
su ausencia, le buscaron otros pasa-
jeros y le hallaron muerto. 
El Juez de Marina señor Franco 
autorizó el levantamiento del cadá-
ver, que se trajo a tierra sepultándo-
lo en el Cementerio de San Miguel. 
•Cuantos elogios so hicieran en ho-
nor de la fiesta marítima religiosa 
celebrada el dia 25 resultarían débi-
les, o se estimarían hijos de apasio-
namientos místicos. 
Hubo en ella mucho de ideal, de 
fantástico, de poético. 
Los tripulantes de los barcos pes-
queros, los dueños de barcas, los ja-
begotes de la Pescadería y del Palo 
organizaron esta fiesta el pasado 
año mejorándola en el presente. 
La Virgen del " Carmen fué trasla-
dada en lucida rroecsión desde su 
capilla al embarcadero de la Alame-
da de Colón, donde la esperaba un 
vaporcito convertido on capilla, con 
bello templete, debido al artista se-
ñor Jaraba, lleno do luces y flores. 
Las aguas del tranquido mar Me-
diterráneo surcaron centenares de 
barcas con farolas de colores, bande-
ras y colgaduras y en elalá los pesca-
dores con haclones v cirios, sus es-
capularios al cuello y dando vivas a 
la patrón a de los marinos. 
El momento en quo el señor Obispo 
de Olimpo, en el centro del antepuer-
to, en el mismo vapor donde iba la 
Virgen, dió la bendición a las aguas 
fué conmovedor. Todos los vapores 
hicieron sonar sus sirenas, las ban-
das de música de Borb4D, Municipal 
y San Bartolomé y laá do Cornetas j 
de I03 Bomberos y Hospicio, tocaban 
la Marcha Real, los pescadores au-
mentaban sus vivas y el numeroso : 
público que ocupaba los Muelles se i 
descubría respetuoso. Los edificios 
de la Avenida de Crooke, Paseo de la 
Farola y Acera de la Marina, lucían 
vistosas iluminaciones como igual- i 
mente los Clubs Náuticos, el Faro, la 
caseta de Vigías y ios vapores surtos I 
en el puerto. Desde el Círculo Mala-1 
gueño un poderoso reflector ilumina-
M las aguas. 
A l llegar la Virgen a la capilla de j 
Puerto Salvo, junto a la casa-botes ¡ 
de la Sociedad de Regatas, se cantó 
una salve por la señorita de Segura y 
otros aficionados tomando también 
parte las asiladas de San Manuel. 
A las once desembarcaba la ima-
gen de Nuestra Señora por el Muelle 
de Heredla, organizándose de nuevo 
la comitiva que presidida por las au-
toridades locales recorrió las princi-
pales calles, entrando en su iglesia 
del Barrio del Perchel a la una de 
la madrugada. 
F'ué una fiesta orlginalísima que 
bien mereció ser vista y que atrajo 
buen número de forasteros, proceden-
tes de los pueblos del interior. 
0 r Í u Í 1 ^ * ! S1̂81111*? llomicid,a h.a negado su par- • particulares que demandan del - Ayun-
tamiento la rescisión del contrato 
que tiene con la compañía. No pasa 
dia sin que esta cometa innumerables 
abusos, ordenando a sus operarios 
corten las luces de sus abonadosi par-
ticulares, lós cuales no cesan de en-
viar cartas de protesta al Ayunta-
miento. 
Se desea que termine pro.nto e¿te 
estado de cosas que tantas molestias 
está causando a los almcrienses, har-
tos ya de sufri'* las imposiciones y 
abusos de la citada empresa. 
El hermonso barrio de Triana ha 
comenzado sus fiestas anuales, en ho-
nor de Santa Ana, aquella de quien 
la copla popular dico: 
¡Bendita sea Santa Ana, 
que ella saca las mozuelas 
de mi barrio de Triana! 
Y lleva razón el coplero, pues estos 
dias el que quiera ver andaluzas de 
gracia, bu '̂n palmito y mejor cara 
que se dé un paseo por el clásico ba-
rrio sevillano. 
El concurso de adornos de fachadas 
y balcones resultó primoroso sobresa-
liendo los de la taberna de Berrinche, 
el del Concejal señor Corbato y el de 
la casa número 31 de la calle del Ca 
llao. 
La fiesta en honor de los niños 
que presidió el Delegado Regio se-
ñor Amores, resultó bi-n. Se les re-
partieron trajes, meriendas y dulces. 
CADIZ 
DESGRACIA EN EL RIO. —PER-
CANCE AUTOMOVILISTA. — 
NUEVO VAPOR 
Bañándose en el rio Guadalete los 
jóvenes Juan y Rafaéi Pazos Melero, 
hijos del farmacéutico de Arcos de la 
Frontera D. Andrés Pazos, tuvieron 
la desgracia de ser arrollados por el 
agua, perdiendo pie y ahogándose. 
Varios amigos suyos que con ellos 
se bañaban, hicieron esfuerzos inau-
ditos por salvarlos resultando in-
fructuosos. Los cadáveres fueron ex-
traídos asistiendo a su sepelio casi 
todo el pueblo, cuyo comercio cerró 
sus puertas. 
En Vlllanueva de Córdoba se ha ce-
lebrado un banquete en homenaje al 
poeta don Juan Ocaña Prados, orga-
nizado por los redactores der sema-
nario "Escuela y Despensa". Se 'e 
Impusieron al agasajado las insig-
nias de la Academia de Bellas Letras 
de Córdoba, costeadas por don Manuel 
Alfaro Vázquez. A l llegar los brin-
dis leyó el poeta festejado unas ins-
piradas quintillas agradeciendo el 
acto. 
Se organizó también una fiesta es-
colar solteándose entre las niñas va-
rias cartillas de Mutualidad escolar. 
GRANADA. 
EL CORONEL DE CORDOBA—PRI-
SION DE UN ASESINO—¿QUIEN 
ES ELLA? > 
El Coronel del Regimiento de In-
fantería de Córdoba número 10 don 
Diego Palacios, era un militar muy 
valiente, muy pundonoroso y que 
contaba con grandes amistades. 
-Hace pocos dias llegó al cuartel y 
mandó reunir a los oficiales para fe-
licitarles en nombre del Comandante 
General por un paseo militar reali-
zado el día anterior. Parecía tranqui-
lo, alegre y comunicativo. 
Se enterró después en su despacho 
y cuando un ordenanza "entró a bus-; 
carie, le halló moribundo, sentado en 
un sillón y con una pistola en la ma-
no. 
Se había dado un tir en la cabeza, 
siendo inútiles los auxilios de la cien-
cia para salvarle, pues falleció minu-
tos después, sin que se explique na-
die la causa de la muerte. 
La Guardia Civil ha logrado detener 
al gitano que arrebatado por los ce-
los dió muerte en Mcntejicar (Grana-
da) a una bella cañí- de quien tenía 
celos. 
El criminal so había unido con 
otros de su raza y venía con nombre 
supuesto recorrionde las Provincias 
andaluzas, desfigurando su rostro. 
Refiere la prensa que hace dias des-
apareció un futuro abogado que cur-
saba sus estudios en la Universidad 
de Granada. 
Envió a sus padres, que residen en 
un pueblo de la región, una carta muy 
conmovedora, en la cual les decía que 
estaba loco por una mujer, que unía 
su suerte a la suya y que ambos se 
SEVILLA 
MOTIN LUGAREÑO. — RESENTI-
MIENTOS AÑEJOS. — MUERTE 




El Ayuntamiento .de El Garrobo, 
(pueblo de Sevilla), cuya situación 
económica no es muy próspera, acor-
dó hacer efectüva-la cantidad de 3,332 
pesetas que los vecinos del pueblo 
le adeudan por los arbitrios del año 
pasado y parte de ejtc. No estando 
los vecinos, sobrj todo las mujeres, 
muy conformes con esta resolución, 
acordaron a su vez rtunirse frente a 
la casa del recaudado;: y .requerirle á 
que', abandonara el i'ueblo, conminánr' 
dolé en caso contraiic con terribles 
amenaz; s. El tumulto adquirió gran 
des proporciones, hacj¿ndose necesa-
ria la intervenciiSr: de la guardia c".-
vi l / ques tuyo que detener a varias 
mujerásJ d€ las .'qúe más se distin-
guían en las protestas. El alcalde, en 
tanto, se negó a acudir al lugar de la 
revuelta, dedicando todo su atención 
a una partida de naipes que tenía em-
peñada con varios vecinos. Dícese. que 
ei Gobernador ha procedido 
él. 
Cerca del pueblo de Jerez (Cádiz) 
por la carretera de Sanlúcar, iban €n 
un automóvil el conocido vinatero san 
luqueño, don Enrique Moreno, el capi 
tán de infantería don Eduardo Mendi-
cuti y los señres D. Jerónimo Angu-
lo y don Tomás Rivero. Cuando ma-
yor era la velocidad salióse de su eje 
una de las ruedas traseras, siendo 
despedidos los viajeros a gran dis-
tancia. 
El señor Moreno, propietario del1 prodigiosa, compendio de tantas rl. 
Valle, y en los ámbitos entona del 
pajarillos sus salutaciones a la los 
próxima, y zumban las avispág110^ 
volotean las mariposas, esas fio ^ ré" 
la fauna... res de 
Nada más peregrino: estoy 
selva de las selvas y ea ei jaLf-11 'a 
los jardines. El mundo, tan ¿eí11 ^ 
ai mismo tiempo que tan remoto4110 
me esfuma completamente. Casi ^ 
dentro del amplio recinto, envueltf010 
en las sombras del crepúsculo 
ñado por los últimos rayos sola 
invitando al sueño, mi fantask ^ 
i prende una carrera loca. No quler 
:mir, sino correr, no quiere degc¿:°r 
jsino soñar . . . Transpórtase a i 
¡días genésicos, a la alborada radu 
te y pura de la Creación, sonrisa í 
Dios mirando su obra recien 
de sus manos... Las plantas, dhi? 
"as plegan sus hojas y se duerme* 
plácidamente; las que con la h z T ^ 
ven, Idólatras del sol, se han nmertli 
para resucitan mañana. Y yo me t 
conozco más despierto que nuncT 
mientras las rosas palidecen en u 
sombra. 
Así, despierto, sueño, con la fr». 
ternidad universal: esos árboles, esa¡ 
plantas, esas flores, hermanados, re. 
concillados, me la simbolizan y ^ 
la materializan. El Botánico de ¡a 
Orotava, antójaseme un templo ^ 
que se practica la religión de las re-
ligiones, el verdadero templo de la 
Pa¿. 
* * * 
Fué- fundado a fines del siglo 
X V I I I ; a la entrada, centinela inque-
brantable, guardián incorruptible, se 
conserva en pie un plátano gigantes, 
co plantado según aseguran, por 
el marqués de ViUanu^a del Prado, 
uno de los viejos y grandes patriotas 
tinerfeños que contribuyó en gran rna 
ñera a la concesión de este magnífi. 
co establecimiento. 
La antigua verja rústica que ro-
deaba el jardín ha oaido a tierra; 
una legión de obreros se ocupa en 
sustituirla por otra de hierro, flaman-
te, artística, preciosa y en el lugar 
de la vi^ja puerta, mezquina y cadu-
ca, comida por la humedad y deshecha 
por el tiempo, se alzará otra monu-
mental, toda historiada y labrada. 
Este cambio de la madera por oi 
hierro designa dos edades en los fas-
tos del Jardín Botánico orotavense. 
Lâ  edad de la madera sm pulimenta'' 
fué el tiempo en que aquella floresta 
automóvil resultó con una gravísima 
lesión en la cabeza, estando también 
heridos les demás ocupantes del ve-
hículo. 
En los astilleros de Cádiz fué bota-
do al agua el pasado lunes un nuevo 
buque de la Compañía Trasatlántica, 
que será , dedicado a la línea de Fer-
nando Póo. Se llama "San Carlos** y 
está hecho con arreglo a los últimos 
adelantos. El proyecto del buque es 
del ingemiero don Juan García de So-
la, quien ha dirigido los trabajos. 
Narciso Diaz de ESCOVAR 
Málagar31 de Julio 1916. BlK! 
CARTAS DE 
GANARIAS 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
José Diaz Sanalaria, que tenía re-
sentimientos con David Cadaval Cha-
ves, por haber este último herido a 
un hermano del primero, determinó 
zanjar las antiguas deudas de odio 
y al encontrarlo en el pueblo de Le-
rena, próximo a Sevilla, le acometió 
armado de un revólver, haciéndole 
Orotava, julio 28. 
Escribo la presente desde la Oro-
tava, adonde he venido a buscar paz 
y reposo y donde la Naturaleza me 
los brinda. Aquí todo es serenidad: 
contra ' cuesta trabajo convencerse de que allá 
1 lejos, los 'hombres enfurecidos como 
bestias feroces oe acometen y se ma-
tan; 
Ningún sitio en él mundo cual este 
valle encantador para adormecerse en 
la dulzura melancólica de un ambien-
te amigo; ninguno más propio para 
suavizar las hondas heridas del cora-
zón. Apartado del tumulto ciuaadano, 
entre las montañas que me dicen: as-
ci^de y el mar infinito que me dice: 
í ^ / i l ^ J ? 3 f l ^ J t T * ™ ^ ? * ™ * huye' horas se van veloces, encan 
tadas. Y el dolor lacerante baja el 
tantas heridas de bastante considera 
ción. E l Diaz pudo ser detenido. tono hasta el suspiro de la resigna-
ción, hasta el gemido apagado de la 
Hace pocos dias_falleció en Sevilla c.onformidad cristiana. Lloran conmi-
el anciano de 91 anos Francisco Mar-, ^icemente todas las cosaR 
tínez, supen.'ivieníe de la guerra ^e. rodean Manos invisibles 
1 Africa, que habitaba con su esposa 1 .;cian 
I y su hijo. Como pasaran tres dias 1 Est0 vlne a buscar a ia Orotava, y 




ducción y entierro del cadáver, las co-
, madres del barrio comenzaron a ver 1 Hay en la Orotava un Jardín Bo-
embarcarían ea Málaga para America l un misterio de trascendencia en esta tánico de universal nombradla. Visi-
ón busca de suerte y de amor ̂ dejando | conducta y, cada cual haciendo gala,tándolo p0cag tertes ha, penetróme 
estudios y familia v burlando la re- ¡ do su inventiva, forjo disparataras .no nunca ia sensación de calma, de 
silstencia de la familia de su adorada., novelas que presumían ser la clave iolvido de a^dono qUe se expe-n 
Pero aquí entra lo raro. Por más. del enigma. La encargada de la ca-
gestiones que se han hecho, no ha po-' ga donde vivió el antiguo soldado del 
;\A~ fiABPubrirse quién es la dama.' 60 puso en conocimiento de la policía 
CORDOBA 
CRIMEN—HOMENAJE. 
En Pueblo Nuevo del Terrible fué 
encontrado el dia 17 el cadáver de un 
individuo, qu© presentaba señales de 
haber sido asesinado a hachazos. Do 
las investigaciones llevadas a cabo 
se vino en conocimiento de que el ca-
dáver era el de Víctor Ledo Molina, 
vecino de Casturra (Badajoz) que el 
dia anterior había salido junto con «u 
suegro Antonio Hidalgo Paredes, a 
ajustar un descuajo de monte. Como 
las relaciones entre suegro y yerno 
no eran muy buenas, por los malos 
tratos que el último daba a su espo-
sa, parece ser que en el camino cues-
tionaron ocurriendo el crimen. El 
elido descubrirs  ie  
misteriosa. 
Ni los compañeros o saben, ni se 
ha presentado denuncia alguna por 
rapto, ni existe la menor sospecha. 
Esperemos la solución. ^ 
ALMERIA 
CONFLICTO EN PUERTA 
En Almería se está avecinando un 
conflicto con motivo de los abusos que 
se dice está cometiendo la empresa 
del alumbrado eléctrico, cuya razón 
social es "L«bón y Ca." Fundándose 
en no se sabe qué razones pretendie-
ron estos señores aumentar en un 
tanto por ciento la tarifa dei alum-
brado, surgiendo acto seguido las pro-
testas unánimes de corporaciones y 
" M A R C E L A " 
Esta gran obra cinematográfica, 
donde la hermosa artista Hesperia 
está a una altura insuperable, se ex-
hibirá en «1 galón "Fomos" esta no-
che, en la sección segunda, que os 
la que se llena todos loa días con 
un público escogido e iteÜgente. 
La ventilación que existe en el cine 
"Fomos", no ha sido superada aún 
por saloúes similares. , . » • 
Es una temperatura agradabilísima 
a la que contribuyen las diez puer-
tas que dan a sus tres frentes. 
sus'sospechas. Intervino entonces el 
Juzgado ordenando se condujera el 
cadáver al depósito donde se le practi-
caría la autopsia. Esta ha demostra-
do que el anciano falleció de muerte 
natural, echando por tierra todo el cu-
mulo de invenciones y misterios que 
la imaginación novelesca de los ve-
cinos había creado. 
El no haber enterrado el cadáver 
a su tiempo fue debido a la carencia 
de recursos. 
Todavía hav per&outs sencillas que 
creen en las Brujas y en losNDuendes. 
En la provincia de Sevilla se dedi-
có al lucrativo oficio de Bruja, una 
hembra bastante lista. Fijó sus rea-
les en Bresnes y de allí tuvo que Irse 
l i  y  abaíidon  u  s  
menta en estos campos; que de ellos 
se exhala y se difunde, alma del pai-
saje... Imagináos lo que será ese 
vergel en una comarca tan privilegia-
da y tan bella, en una zona donde me-
dran las plantas de todas las latitu-
des y 'as flores de todos los climas-
El Botánico de la Orotava contiene 
un resumen de la flora terráquea en 
quezas forestales y florales, se vió 
entregada a la mayor incuria, decai-
ia en manos de una administración 
indolente. Un hombre entusiasta y 
sabio la tenía bajo su dominio en. 
tonces; pero no la atendieron ni le 
ayudaron a fomentarla. ¡No pudo ha-
cer más de lo que hizo, con solicitud 
obstaculizada mil veces. Reinaba el 
desorden en aquel Laberinto vegetal: 
no se había hecho las clasificaciones 
específicas, faltaba un catálogo, fal-
taba una guía, faltaba un hüo con-
ductor en medio de las frescas espe-
suras. Hoy es otra*cosa: hoy el Go-
bierno presta auxilios a los directo-
res <téí tíotáñico, se Thati catalogado 
las especies y variedades, ha surgido 
el orden ¿el seno de la confusión 
caótica. 
Hoy todo está clasificado, estudia-
do. Y el Jardín progresa constante-
mente; se dilatan sus límites, el pa-
vimento se cubre de césped, las flo-
res se multiplican al amparo de los 
grandes árboles, en cuadros, en ama-
tes, en macizog que matizan el fondo 
de verdura sombría con m i l notas de 
gayos colores; a la vez que las plan-
taciones crecen, Se introducen como-
didades, instalaciones complementa-
rias, lo estético pintoresco. El agüa 
muy abundosa, susurra sus lamentos 
y sus canciones por todas partes. Cae 
en dispersión como un rocío de lo al-
to, esparcida por las mangas de rie-
go, proyectada por los surtidores. En 
una pajarera una muchedumbre de 
avecillas, procedentes de todos los 
países, como los árboles, alegran con 
su nresencia y su voz la soledad. 
El director, don Ignacio Llarena, 
un apasionado de la arboricultura, 
que me acompaña en mi visita, y nie 
hace gentilmente los honores de sus 
reinos, se sacrifica y se derreha 
en ei cumplimiento de sus deberás 
administrativos. Don Juan Bolínaga, 
el jardinero, otro enamorado de los 
vegetales, perfecto conocedor, ilustra-
do, culto, activo, cuidadoso, no aban-
dona un momento el Jardín. Reside 
con su familia en una casita entre las 
arboledas. Desde su domicilio vigila 
toda la verde extensión, cuando no 
está en medio de ella, atento al tra-
bajo de los peones, persiguiendo la 
labor destructora de los insectos, en-
derezando y reforzando a los árboles 
débiles, contemplando orgulloso a loS 
fuertes y triunfantes, cuidando a los 
enfermos, pues tamban función» 
allí una enfermería. 
Ambos señores me muestran lo3 
carteles clasificadores, de porcelana, 
yme explican las características y P*" 
cullaridades de cada sujeto; el lust.? 
rial, interesante, de cada individuali-
dad arbórea, los latines de la enreve-
sada tecnología, los obscuros nolT1' 
hres botánicos y los caprichosos 80' 
tera. Allí el pino del Norte no esíá ibre-nombres vulgares. Los prim61"03 
nostálgico por la ausencia de la ga-
llarda palmera dei mediodía; la sien-
te vivir y palpitar a su lado, alarga 
su ramaje obscuro para besarla en 
un impulso de amor... Los dos colo-
sos se tienden los brazos y se cuen-
tan sus secretos. Suprimida la dis-
tancia, celebran sus bodas y el famo. 
so Heder de Heine pierde su reali-
dad poética pero no su poesía. . . 
Junto a los frutales del trópico se 
alzan erguidos, pomposos,, recios, los 
nie desconciertan, los segundos 1116 
divierten. 
Vea usted—dícenme,—el árbol d01 
corai que Hueve perlas rojas; el ar' 
obl lira que tiene en su arranqu6 la 
forma de un arpa y parece que 'a * 
resonar mupicalmente a los sopo* 
del viento; la inmensa variedad de 
(PASA A L A PAGINA ClNOO) 
es en « w s n . ^ 7, f ^ ^ ^ " " ^ ^ 1 árboles de las tierras frías, el tilo, 
pulsada, v m i é n d o ^ ^ roble, el castaño, el boabab cuchi-
Rio, donde es la absorta consejera de f i -
gura elegantísima y belleza inspira-
¿n ios W n t M municipales que es el ¡dora, imagen de la mujer canaria; los 
No 2 toma acuerdo que la I cocoteros se Indinan ante los cáctus 
Ü AÍcaldeVree en eHa como dogma chea con la palma canariense, 
de fe y por tanto la hace intervenir 
colmo 
bruja no ratifique. 
Inspira testamentas, otorga cojo-
caciones, mediante #u retribución, 
aconseja pleitos y pelea matrimonios. 
Pero su especialidad con los filtros 
infidelidades y unen 







Ahora le ha voniíe las malas pues 
algunos vecinos do butrn criterio y el 
coronados de esp'nas, agresivos y 
tristes como los beduinos del desier-
to; el ciprés calvo, taxodium déstico, 
árbol anfibio, susceptible de acomo-
darse en loa dos elementos, tierra y 
agua, se yergue muy cerca dei mata 
i Q H E F L A C O E S T A ! 
Usted deW esqueleto; 
padí^e la 
.-.Mistante âefl. 
orlua, sed in88 
es 
que despiertan ^ J j ^ ^ l ' del Paraguay (idex paraguayanas,) 
un ejemplar de siete años y tres me-
tros de altura, que se ha logrado mi-
lagrosamente contra la opinión de los 
técnicos y la desconfianza de 'os em-
píricos; los fines de especies diversas 
¡ SI parece un 
tener la diabetes-
Si. Ptítfuramente, usted 
1 íes. Los síntomas son: 
gaxü miento, azúcar'en la 
i-'able, mal color, etc. 
El únlro remedo contra 1:i dl'»*»*^*^, 
el 'Topalcbe' (marca registrada.! ^ L . 
ñas el enfermo empieza a tomar el t n 
palche" ímarca registrada) se inicia 
1 él la mejoría. , 
Los diabéticos deben tomar el "Copr.0 
che" (marca registrada), único renieo1 
contra su enfermedad. 5 
Pídase en droguerías y farmacias a C " 
di ta das. 
P á r t D c o del pueblo, han descubierto' y los plátanos de alegre verdor, se 
DINERO EN HIPOTECA 
er: todas cantidades, al tipo más bajo 4" 
plaza, con toda prontitud y resett-a. 
< ina de M I G U E L F . MARQUEZ, Cuba no-
mero 32; d« 3 a 5. 
21727 30 » 
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CUANDO hay que hacer un regalo y se desea presentad algo elegante, bello, dis-tinguido, primoroso, que llame la atención por su novedad, ya sea á la novia, ú 
novio, al amigo predilecto, a la muchacha de nuestras simpatías, a familiares, almé-
dico; al abogado, al confesor o a la abuelita» preciso es ir a V EN EC I A", la 
¡tienda de Obispo 96, que siempre, tiene una gran variedad de artículos de todas cía-; 
ses muy^chics, que satisfacen todos los gustos» aun el más r e f i n a d o . ' ' — —— 
" V E N E C I A * O B I S P O ' 9 6 . TELEFONO A - 3 2 0 1 . 
D e s d e E s p a ñ a 
ÍIBEDEOOB DE UNA 
ROMERIA 
Entró, pues, el Santísimo Señor en 
la nueva Iglesia de Carda; dijóse lue-
go la Misa, en la que predicó un be-
llo sermón acerca de las ternuras de 
la Virgen el cura párroco de Villavi-
ciosa, y luego, cuatro mozones de 
músculos estallantes levantaron la 
imagen sobre los hombros. Enseguida 
enhiláronse los fieles y comenzaron 
los curas a cantar. . . 
Y salió a plena luz Nuestra Seño-
ra, a recordar las praderías de Carda; 
—como reina, como dueña, como ma-
dre. La mañana era dulcísima; to-
das las suavidades la llenaban. De 
los montes de la Payariega y de Cu-
bera parecían rodar a aquellas ho-
ras oleadas de perfume. L a campa-
nica de la Iglesia abandonada había 
apagado su lloro, como si se hubiera 
muerto. La campanica de la Iglesia 
nueva seguía cantando su himno de 
anunciación y de vida. En el aire se 
cruzaban los cohetes; y los sones de 
la música que caminaba detrás de 
la procesión, se alongaoan monte 
arriba y saltaban cerro abajo, hin-
chados, armoniosos y rotundos. 
Esta fué la primera visita que hi-
zo esta Virgen, Nuestra Señora del 
Carmen, a sus dominios de Carda. Y 
así fué como le pidieron los veci-
nos que se los bendijese, para que 
todo lo que cayera en ellos se torna-
se fecundidad. El rezar de las muje-
res y el musitar de los hombres, pe-
dían en aquel momento que todos sus 
pensamientos florecieran con blancu-
ra inmaculada en medio de la pureza 
del espíritu; y pedían que madura-¡ 
sen sin temores de cierzo y de ventisca 
las espiguicas de trigo que han de 
llenarles los hórreos, las mazorcas de 
maíz que han de agobiar sus paneras, 
y los racimos de frutas que han de 
granizar sus árboles. Y la imagen de 
la Virgen parecía sonreir. . . 
Después, Pachín del Pino subió a 
un poyo, y empezó la subasta de los 
ramos: primero, el de las chiquillas, 
luego el de las mozas, luego el de los 
mozos. Pachín del Pino clamaba: 
—Dan por el ramo veintitrés pese-
tes! ¡Más vale y más darán. . . ! ¿No 
hay quien dé más. . . ? 
Levantábase una voz: 
— ¡Veinticinco. . . ! 
Y proseguía la puja: 
— ¡Ve int i sé i s . , . ! 
Y repetía Pachín: 
— ¡Dan ventiseyes pésetes. . . ! ¡A 
la una. . . ! ¡A las dos.. . ! ¿No hay 
quien dé más. . . ? 
Cuando la puja subió a cincuenta 
y un pesetas, Pachín cerró con un 
golpe: 
— ¡Que buena pro le haga al ca-
ballero. . . ! 
Y prosiguió la subasta de los otros 
dos ramos. (Se debe advertir aquí que 
el dinero ganado de esta suerte, se 
destina a los festejos del año próxi-
mo; y así, los que se quedan con los 
ramos, tienen un año de término pa-
ra pagar los reales que Ies cuestan). 
Regresamos a la Trocha. En la casa 
de Victorín García e Ignacia Rivero 
se había dispuesto un banquete. Los 
comensales eran numerosos, y la co-
mida fué espléndida. Cuando se ter-
minó, doña Ignacia nos entregó una 
ramita de romero, húmeda aún, e hizó-
nos esta súplica: 
—Esta, se la envía usted a Nico-
l á s . . . 
Nos entregó otra ramila y añadió: 
"7~Y esta, se la envía usted a Ce-
lestino. . . 
Las dos ramitas pertenecían al ma-
nojo de romero con que se había ben-
decido la nueva Iglesia. 
L a fiesta siguió a la tarde con una 
romería bulliciosa. 
Envío 
•Sr. D. Nicolás Rivero. 
Mi querido Director, maestro, ami-
go . . . 
—Estas pobrecillas crónicas que 
tratan de la inauguración de la Igle-
sia de Carda, tan solo para usted fue-
ron escritas. Están llenas de minu-
cias y cargadas de detalles: pero ca-
da .detalle mezquinísimo y cada mi-
nucia parva, hablarán cariciosamente 
a su corazón. L a emoción que sin-
tieron los viejucos de este rinconcillo 
de Villaviciosa cuando vieron que el 
Señor salía de la Iglesia vieja, yo la 
sentí también, honda y potente, acor-
dándome de usted. . . ¡La pobre Igle-
sia vieja daba l á s t i m a . . . ! Por sus 
resquebrajaduras, sus grietas, sus des-
conchados, parecía tiritar de descon-
suelo . . . ! 
Y a la sombra de su desolación, 
yo vi los primeros años de su vida 
de inquietudes... ¡Yo peregriné por 
Carda como por un lugar casi sagra-
do para mi gratitud y mi cariño! To-
do lo que encontraba en mi sendero, 
preguntaba por usted. V i su casa, que 
aún le quiere. . . Estuve en su corra-
da, en su panera, en su portal, en sus 
campos. . . Y mientras los recorría, la 
voz lenta y graciosa de un viejín me 
contaba aventuras de su tiempo.. . 
—¿Quién, N i c o l á s ? . . . ¡Nicolás 
era el diantre, mialma! 
Agrega: 
—Una noche fuimos juntos a una 
cuerra a coger castañes para hacer 
un maguestu. El allumaba con fósfo-
ros; y yo metía la mano. . . ¡Tuvi-
mos endigestión pa unos cuantos 
d í a s . . . ! 
Este viejín se llama Severo Cues-
ta : sus años son como los años de! 
roble, ricos de savia y de brío. Aun 
abre surcos en sus campos; aún le-
vanta halagares en sus prados; aún 
cata a sus vacas en sus corrales... Y 
aún recuerda con fruición todo lo que 
usted dijo y lo que hizo. E l conti-
núa: 
—Una vez, en la r í a . . . 
Yo recorrí la cocina bajo cuya am-
plia chimenea de campana el niño pe-
queñuelo de otro tiempo, debió so-
ñar con tierras venturosas en que no 
cayera nieve; la calleja del juego de 
bolos—hoy cubierta de espinos y de 
ortigas,—bajo cuya figal estudiaba el 
niño pequeñuelo Sus" lecciones;—el 
hórreo de magníficos pegollos, bajo 
cuya protección se colocaba el niño 
pequeñuelo, temeroso del sol y de la 
l luv ia . . . Y vi con admiración la be-
lleza de este sitio, jardín y huerto y 
paraíso, que tiene frente a su casa 
un monte de cuento de hadas, en el 
que todo es misterio:—el de la Viesca 
de la Payariega. 
Pero donde entré mejor, con ma5'or 
plenitud de evocación, en los prime-
ros años de su vida, fué en la pobre 
iglesuca abandonada. En ella ¡cuánto 
amó usted. . . ! ¡cuánto soñó su es-
píritu intranquilo! Los viejucos so-
llozaban cuando vieron cerrarse su 
sagrario: a sus ojos de hombre fuer-
te, curtido por el dolor, el trabajo y 
la aventura, también en esta ocasión 
hubiérase asomado la agonía. En los 
nichos del retablo de esta iglesia hay 
tres humildes imágenes:—la de San 
Antonio, la de Santa Eulalia, la de 
San Juan. . . En. otro tiempo, usted 
habló con ellas. En la penumbra de 
la pobre iglesia que parece toda ella 
rinconcito, en otro tiempo descargó 
usted sus inquietudes, juntó usted sus 
alegrías, y buscó con profundas an-
siedades los caminos de su porvenir... 
Todo lo que usted fué y todo lo que 
es, es y fué como despliegue de las 
energías que en aquella penumbra re-
cogió, de los ensueños que en ella 
amontonó, y de la fe segura e inalte-
rable que ella le señaló en el corazón 
con luz de aurora y suavidad de nu-
be. 
Y su hermana, que lo sabe, reco-
gió esa ramita del romero con que se 
echó la bendición de Dios sobre la 
nueva Iglesia, y dijo así: 
—Esta se la envía usted a Nico-
l á s . . . 
Y yo se la envío a usted como si 
fuera la llave que sirvió para ce-
rrar la vieja Iglesia vacía, donde que-




La verdad es la siguiente: 
Compró el hombre dos pedazos 
dü la lotería y díjole 
a la mujer: si los saco 
en un premio gordo, Cuca, 
prometo hacerte un regalo. 
Cuca es una mulatica 
flaca, de rostro agraciado, 
tan tonta y con tantos humos 
como ei propio juez Almagro, 
que es mucho decir. Parece 
que es la Reina de su barrio, 
o de su faubourg que es cosa 
más fina y se trae a varios 
Tinorios al retortero, 
pueg no anduvo en feos pasos 
hasta ahora, segiin dicen, 
lo cual ponjo en duda,... vamos 
porque el aspecto, el revuelo 
que se trae es muy contrario 
a tal versión. El amrgo, 
el que compró los pedazos 
de la lotería, el joven 
rumboso que hace regalos 
de tocarle un premio gordo, 
viene a ser uno de tantos 
bobos que en el mundo han sido, 
son y serán. Es el caso, 
según dice mala lengua, 
que en el sorteo pasado 
las dos fracciones salieron 
premiadas. Bien, pero ¿en cuanto? 
he ahí el misterio. Asegura 
el poseedor, el amo, 
que en dos pesos cada una, 
o lo que es ío mismo, en cuatro 
pesos. Pero malas lenguas 
hacen subir el mandado 
a dos mil. La mulatica 
cree esto último, es daro, 
y paira que no se escurra 
el otro y deje el regalo 
eu proyecto, aconsejada 
por nó se ouién, por el diablo 
probablemente ¿ qué hace ? 
fué a la Estación declarando 
que una fracción era suya 
y otra del hombre; jugaron 
a medias las dos fracciones 
y él quedó depositario 
de las dos porque no entiende 
de números. El sanaco 
por su parte se defiende 
diciendo, "que no es exacto, 
que él compró las dos fracciones 
con su dinero, sacando 
como ha dicho, en el sorteo 
cuatro pesos; que a su lado 
estaba la mulatica 
cuando las compró a un enano 
billetero, prometiéndola 
en voz alta un buen regalo 
de sacarse un premio gordo, 
y como no lo ha sacado, 
nada le debe. 
El juez piensa 
y piensa bion, que este caso 
se cae de puro siempre 
se cae de puro sandio, 
y no teniendo testigos 
que declaren M) contrario 
del hombre ¿como es posible 
en buena ley condenarlo? 
Vecinos de la mulata 
fueron con ella al Juzgado, 
curiosos y entrometidos, 
y al salir, con el fracaso 
consiguiente, todos juntos, 
acusadora, acusado 
v vecinos, la mulata 
llena de ira, temblando 
de indignación, pues aun cree 
que el Tlnorio la ha robado, 
le dijo tales horrores 
armó tan brutal escándalo 
a voz en grtto. Q116 un guardia 
a viva fuerza, sudando 
de tanto bregar con ella, 
logró meterla en un carro 
r!e la policía, loca 
del todo, vociferando 
•ncesantemenite, presa 
del vértigo-
¡Y entre tanto 
el causante de la broma 
riéndose a todo trapo 
de su ocurrencia! Hay sujetos 
muy graciosos y ^ y barbaros. 
PIDA USTED 
DE LA MARCA G a y - O l a QUE ES LA UNICA BUENA 
DE REUMA NADA 
Fríi es ln frnse que d'.ce el reumátiro 
nmmlo ha tomado Antirreumátito del Dr 
í"u "ce Hurst de Flladelfia. Ya no hay 
reuma para él. ya nada le hace sufrir, ce-
suro i sus agudos dolores, sus crueles pa-
S m l m t O B 7 se acabaron para siempre 
lo, "ifrimlentos. Autlrreumático Bussell 
Hr-st de Filadelfia, agotará el reuma en 
todas partes, porque quita el ácido úrico. 
PARA LAS PERSONAS 
DE GUSTO 
E s boberla decir otra cosa: el vino de 
moda el que le gusta a las personas re-
flnadas es el sin rival moscatel Señorita. 
E s eí que sabe mejor. E l que no lo 
haya probado, no sabe que es bueno, lo 
que es gloria, lo que es cielo... 
Pídanlo en todas partes. Sus recepto-
res: señores Hermosa y Arche, Aguiar 
134, Habana. 
No es obra del anuncio, sino que GAY-OLA se 
impone por su propio mérito certificado por Sani-
dad al declararlo refresco BUENO Y PROPIO PARA 
EL CONSUMO, por no contener substancias me-
dicamentosas ni drogas dañinas, y calificación que 
ninguno otro ha logrado obtener. 
Y si usted no quiere desatender imprudente-
mente esa advertencia de Sanidad en favor de su 
salud, cuando usted quiera o pida Coca-Kola, que 
es solo el nombre vulgar de una clase de refres-
co, tenga usted la precaución de decir, si no se 
lo preguntan, de qué marca la quiere usted, o si 
la quiere usted sin cafeína, que es como se anuncia 
en cada botella de GAY-OLA para advertir a usted 
que es sin drogas perjudiciales a la salud; o pida 
usted GAY-OLA que adepiás de lo agradable y re-
frescante, ES EL UNICO REFRESCO REAL Y 
VERDADERAMENTE PURO Y SALUDABLE. 
Y todo lo demás, créalo usted, son historias 
novelescas. 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A 
Libros de educaron pa^a la la. y 
2a. e^eñanza; libretas para colegios, 
de todas clases, en la librería LA 
BURGALESA, Monte, número 45. 
La casa que más barato vende. No 
compre sus libro8 sin pedir precios en 
LA BURGALESA. 
Se liquidan libros usados de todas 
clases. 
21870 15 st. 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r e 
I N G E N I E R O INDüSTRIAIi 
Bzjefe da los Negociados tte atareas y 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439 
Apartado número 7B6 
Se hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inyentos. Solititud 
de patentes de inyeación. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da, Informes periciales. Consultas. GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas In-
ternacionales. 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
l a Glorieta Cubana", Heros y Cía. 
Ultimo modelo Marinera 
en blanco, $2.90 
Marinera en color, 
$1.50 
Aprovechen los últimos días de esta GRAN 
LIQUIDACION. Nadie debe de hacer sus 
compras, sin antes hacernos una visita, pues 
tenemos entera seguridad que saldrá usted 
complacido.—SOLO POR ESTE MES. 
S A N R A F A E L , 31. - T E L E F . A . 3 9 6 4 
S E D E R I A . P E R F U M E R I A . T E J I D O S Y 
CONFECCIONES 
Descomunal desarrollo 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
depuesto las armas y renovado la lu-
cha por la supremacía comercial. 
Mientras la Gran Bretaña y A1^-
mania se hallan empeñadas en una 
espantosa guerra, los Estados Unidos 
ee encuentran con una magnífica 
oportunidad para introducir sus mer-
caderías en los países neutrales. Líi 
escasez de barcos, ei alza de los fle-
tes, la apremiante necesidad de abas-
tecer de pertrechos de guerra a las 
aliadas de la "Entente", las urgen-
tes demandas del consumo local y la 
escasez de materia prima y de bra-
zos todo se ha combinado, dificultan-
do el desenvolvimiento del nuevo 
comercio con los países neutrales. 
"El comercio mundial es "interde-
pendent" (que depende recíproca-
mente) y debe de mantenerse ©1 equi-
librio", ha dicho Mr. George E. Ro-
berts, Secretario del presidente del 
Banco Nacional de New York. 
"No es posible, sin serio quebran-
to, trasladarlo súbitamente de un 
punto a otro. Si alguna cosa hemos 
aprendido durante el año que acaba 
de transcurrir es que no es posible 
acumular el comercio en un sólo la-
do. Muy prónto nos encontramos con 
la necesidad de prestar dinero a los 
parroquianos a fin de que puedp.n 
continuar sus compras, y como es con-
siguiente, eso tiene su límite. 
"Si nos fuera posible hacernos car-
go de todo el comercio que la Gran 
Bretaña y Alemania sostenían - con 
sudamérica, tendríamos necesariam^n 
te que adquirir todos sus productos 
como hacían aquilas naciones, y 
si fuéramos a mantenerlo permanente 
mente, tendría que ocurrir un enor-
me éxodo de esos países al nuestro. 
"La Gmn Bretaña y Ale.mania fo-
mentai-on casi todo e! comP-rdo que 
tenían con las repúblicas latino-ame-
ricanas, ÍEcilitándoies los recursos 
necesarios para el desenvolvimiento 
de dichos países. EUas crearon lite-
ralmente de los dormidos recursos 
de esas naciones las riquezas de don-
de recibieron la debida recompensa. 
Invirtieron, durante los al timos 25 o 
íiG años, sobre cuatro mil millones 
de pesos en Sud-América, mucho de 
le cual -Dstá representado en maqui-
narias y otros implementos industria-
les. 
"No es extraño que sostuvieran un 
comercio tan estupendo con las ci-
tadas repúblicas; y si pretendemos 
hacerles la competencia tendremos 
que seguir sus ejemplos, cooperando 
al desarrollo de las riquezas de esos 
países."-
Se predice que ia comptetencia 
comercial ha de ser formidable cuan-
do cese el actual conflicto. Nuestras 
industrias tendrán grandes incentivos 
para adquirir nuevos mercados. Nun-
ca han estado mejor preparados, físl" 
sa y económicamente, para luchar por 
el comercio mundial, contando con 
los beneficios prácticos adquiridos du-
rante el extraordinario período de 
prosperidad que el país Tía venido dis-
frutando en los dos últimos años. 
Las deudas se han pagado, tene-
mos enormes reservas do numera-
ríos, los talleres son más numero-
ses, hemos mejorado en los métodos 
industriales y finalmente estamos 
preparados, con la experiencia y co-
nocimientos adquiridos, ^ara hacer 
irente a la lucha que se avecina, en 
eT terreno Industrial. 
El creciente desarrollo de las ex-
portaciones norteamericanas durante 
los primeros dos años de guerra pue-
de verse en el siguiente cuadro si-
nóptico: 
1914 













Total de los 12 meses terminados en Ju-
nio $ 2,768.589,340 
Exceso do las exportaciones sobre las impor-
taciones 1.094.418,600 
Total de las importaciones y exportaciones 


















i LOS CONTRI 
C5407 alt 5t-13. 
LA PANADERIA MODERNA i o s e p B B d e c w w -l i r s i l B H Q o l M r i i DAY 
L a s s o b a d e r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e t c . , d e 
l a J . H . D A Y G o . , n o t i e n e n r i v a l e n c a l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
P I D A N C A T A L O G O S , P S E C 1 0 S E I N F O R M A C I O N E S A L O S U N I C O S E f c P R E S E N T A N T E S : 
Pi Co.a Otrapía 16, e s q u i n a a H e r c a á e r e s . RlbaDl 
T A M B I E N T E T T E M O S E X I S T E V O I A D E M O T O R E S 1>E AliOOHOL», G A S O L I N A . P E T R O -
L E O C R U D O , M O T O R E S E L D O T K I O O S , T O S T ^ A D O R E S D E C A F E , M A Q I T V A R I A P A R A 
T R E M A S D E D A T A D O , M O L I N O S Y O T R O S . 
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Se halla ai cobro en ei Municipo, 
taquilla número 2, el cuarto trimestre 
de 191 5a 1916 de la contribución por 
plumas de agua del Vedado, metros 
contadores y recibos adicionales de 
los trimestres anteriores que por al-
tas, rectificaciones u otras causas no 
se pusieron al cobro antes. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCÜMSTA 
Jefe de le Crnlca del doctor .7. Bas-
tos Fem&ndes. 
Oculista del "Centro Oallego. 
De 10 a 3. Prado, 100. 
Las horas de recaudación son de 
Blete y media a once a. m. 
Vence el plazo p a r a pagar dicha 
contr ibuc ión «ún recargo el d í a 15 da 
Septiembre p r ó x i m o . 
H a quedado puesto a l cobro on 
las oficinas recaudadoras del Mu-
nicipio el Impuesto sobre flote y na-
v e g a c i ó n y embarcacionea de recreo. 
L a s horas de r e c a u d a c i ó n son da 
7 ^ a l l a , m . # 
V e n c e r á el plazo para abonar di-
cho impuesto sin recargo el d í a 19 
de Septiembre p r ó x i m o . 
Igualmente ha quedado puesto <ü 
cobro en el Municipio, taquilla nú-
mero 6, el primer trimestre del Im-
puesto sobre Industria y comercio, 
tarifas la., 2a. y 3a., base de pobla-
c ión y adicional. 
Vence el plazo para poder abonar 
dicho Impuesto ein recargo el' día 26 
de Septiembre próximo. 
Plática obrera 
(VIENE DE LA PEIAIERA) 
Hemos derrochado montañas de 
oro en sublimes locuras de hidalguía; 
vertimos sangre y tanta fué^ que de 
la tierra empapada tiñó los ríos y en 
la postre de tantos esfuerzos, la r i -
queza y bravura ingénita del solar 
hispano fué absorbida por los pira-
tas y mercenarios de todos los tiem-
pos hasta dejarnos tan pobremente 
abatidos y tan exangües, quedando 
tan solo para testimonio del tiempo, 
la característica nacional reflejada en 
la enseña gloriosa, que teñida con la 
púrpura imperial, se asocia del ra-
diante destello emanado del más fi-
no y purísimo oro. 
Y basta con esto. Si la misión his-
tórica Impuesta por el destino alcan-
zó de manera hermosa para nuestra 
patria, el sitial de preferencia sobre 
lodos los pueblos, no hemos de for-
zar ©l capítulo adelantando la hora 
de un nuevo destino. Con el que po-
seemos hoy estamos satisfechos. Núes 
tras armas, donde quiera que hayan 
combatido, se han quebrado por el 
derecho; si fueron a la conquista fué 
por desterrar la barbarie trayendo a 
la civilización y al disfrute de libe-
ral independencia modernas naciona-
lidades. Nuestra nacionalidad será 
pobre en el sentido material de como 
se entiende la riqueza, pero no as-
pira a expansiones salvo las natu-
rales que son como atalayas de !a 
nacionalidad. 
Por lo tanto, ni füelfos ni gobellnos. 
Allá que se las arreglen cuantos tra-
jeron ei actual estado de cosas. 
Las colonias y el poderío de los 
mares, sumado al control de inmensa 
riqueza, quienes lo quieren sostener, 
arrimen su hombro y gasten su san-
gre, que nosotros, mancos en Utrech, 
en Trafalgar y en todas partes, con-
siderados al pie de la tumba como 
nación moribunda no podemos hacer 
esfuerzos contrarios al organismo y 
menos contrarios a la Historia. 
A los enfermos y a los débiles se 
les debe consideración y respeto. 
Hace un puñado de años y por de-
terminada coincidencia, tuvimos oca-
lón de conversar con un hombre, si 
acaso el más puro, inteligente y hon-
radísimo por su consecuencia y pro-
bidad llamado por alguno ed santo de 
la democracia. Y aún cuando sus ideas 
respecto de otros asuntos no fuesen 
del agrado de muchos, a D. Francis-
co Pi y Margall, no puede negársele 
ninguna de las cualidades que sue-
len adornar las acciones de los más 
grandes estadistas. 
Una mañana fué cuando le visita 
mos, y al dejar orillado ei móvil que 
nuestra Interrupción diera al asiduo 
trabajo de su bufete, el humilde obre-
ro se atrevió a inquirir del maestro, 
opiniones sobre política internacional! 
y de propósito sobre la Unión Ame-
ricana del Norte y la posibilidad de 
reconquistar nosotros al poder inglés 
el histórico peñón. 
En los Estados Unidos, se acerca-
ban las elecciones y fuera excusado 
decir que las simpatías de Pi y Mar-
gaill, eran para los demócratas. Pre-
veía nuestro futuro con ei triunfo de 
Mac Kinley. La conquista de Gibral-
trar él la entendía por los medios pa-
cíficos. No es posible que en son de 
guerra nosotros alcancemos eea po-
sesión. 
Es una tristeza nacional ver es3 
pedazo do territorio ocupado por un 
extranjero que nos prohibe de man-
dar en nuestra casa y que nos inva-
de y perjudica con el contrabando 
lanzado al través de escabrosa fron-
tera' y dirigido por ed mar a nues-
tras radas. Y para evitar ese mal, de-
bemos reconstruirnos en todos los ór-
denes, creando industria, abriendo co-
mercio para qxie fuertes por el traba-
jo la reciprocidad de los tratados pu-
diera devolvernos el pedazo de tierra 
producto de un negocio que los in-
gleses cobran siempre con creces eu 
cuanto intervienen. 
Y este detalle que algunos pudie-
ran tomar como tópico de lo irre-
dento en España, acompañado de te-
rritorios nuestros cubiertos con un 
gorro frigio vecino, no sea móvil ni 
pretexto para propagar el incendio 
que consume y devasta la Europa. 
No nos ha llegado la hora. 
Preparemos las armas, haciendo 
un recuento pasivo de cuanta fuerza 
para si el momento llegase de im-
pedir una villanía. 
Sea el Estado el neutral amigo de 
todos los desdichados que so baten o 
interponga, si pudiere, su buena ve-
Juntad en favor del cese en la amar-
ga contienda. No tiene otra misión. 
Pero si desoyendo cuanto la Historia 
enseña y ni la realidad del presente 
hubiera de aleccionarlo y por com-
placer ajenos intereses la tranquili-
dad nacional fuese alterada, ¡oh, en-
tonces, pudieran repetirse los sucesos 
trágicos conque los pueblos premian 
la veleidad de sus gobernantes! 
España no puede ir a esa guerra, 
porque nada le interesa. 
Su interés estriba en saberse apro-
vechar de] desastre que se aveclnai 
ya que el destino se complace en he-
rir a los que siempre se han compla-
cido en desacreditamos y ©n hacer-
nos llorar por haber recibido del cie-
lo un generoso título: el de la hidal"* 
guía. 
Retengamos tal favor por si fuera 
menester al andar del tiempo volver* 
lo a mostrar. 
J. Antelo LAMAS. 
Obren) Manual. 
Marianao, Septiembre 1916. 
V 
U n a B u e n a G a n g a 
O F R E C E M O S A L A S D A M A S C O M O R E A L I Z A C I O N 
D E T E M P O R A D A 
de última moda, pre-
ciosas, en gabardi-
ñas, piqués, y Palm-S a y 
Beach, desde $1.50. 
S o n e s t i l o s m u y e l e g a n t e s 
L A S G A L E R I A S 
O'Reilly yCompostela. Tel. A-6762 
C5252 alt. 2t-9 
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C o r r e o d e E s p a ñ a 
Zamora. 13.- f r e n » se « t e ° ¿ 
don Sanud Ferrexo. E l "Heralrto de /ia 
mora" 'publica «ma iuformaolrtn. danao 
interesantes detall,*. S e ^ n H a. el | e ^ r 
Forrero estuvo en Zamora el día ¿ ja 
^Después de comer eatu70,5ti Teíed^r rl», a donde se unió a Ambrosio rejedor, 
Contador mecánico. qu .*« oner " 
eorte después de haber het"0 1 * V X dV 
cioncs que le en. omendara el SlnJlnvto üc 
maquinarlas agrícolas, por cuenta de cu-
• ' V ^ m o n t ^ f t l molino que el señor 
Febrero ^ t e n d í a adquirir. in*tHlado cu 
¿1 citado Pozuelo, l.ahíaulo realizado Am-
broMo Tejedor y Benito ^ á n s » ^ -
Este último había salido para Madr d 
alanos días antes y conecto el H * * * * 
del víale del <-(.inerciante y el punto dón-
de debía hospedarse. „ im 
Dou Manuel, acompañado ya ae Am 
brosi.. Tejedor, se dispuso a hacer alguna 
vtolta y al efecto se dirigieron al irnpor-
tante afma.-. u de don Floreuclo Rueda en 
ouya casa haría compras con bastante fre-
E l señor Forrero y su acompañante es-
tuvieron allí conversando con los dueños, 
v don Manuel expresó que su viaje a Ma-
drid lo motivaba la compra del molino, 
aunque habían asegurado lo* s,,ra— f̂.": 
jruos propietarios—que matarían a quien 
lo adquiriese. 
A continuación parece ser que visita-
ron a don Antonio Román, a omeu se nob 
Msefrura que también hizo el señor Forre-
ro iguales manifestaciones. 
Los señores Tejedor y Ferrero salieron 
en el correo de Medina aquella misma tar-
de, no volviendo a tener ninguna noticia 
de ellofl. 
De una tonver«acl6n tenida por un re-
dactor del "Heraldo de Zamora" con un 
Intimo amigo del desaparecido, se deduce 
que a) señor Ferrero preocupaba la ame-
naza de los hermanos Silva, pues también 
le habló de ella. Ese amigo dice que hay 
un hecho que puede tener relación con 
el suceso misterioso de ta desaparición, 
•y es una carta, que cree firmada por el 
"Henlto Rodríguez, recibida en casa de don 
Manuel Ferrero el 4 de Junio cuando és-
te se encontraba ya en la c*rte y de cu-
yo 'contenido, por lo tanto, no llegó a en 
tcríi rsc 
En esa carta se le ofrecía un negocio de 
compra de guano, una partida de deter-
minado m\mero de vagones que su posee-
dor tenía precisión de realizar por hallar-
se apurado de fondos. 
Como en la carta se hablaba de la com-
pra del molino, es de suponer que quien 
la escribiese tuviera couochulento de la 
operación que el señor Ferrero trataba de 
hacer. - v . , , 
Esa carta debió escribirse con el fin de 
oué el señor Ferrero, en lugar de ser 
portador de 5,000 o 6,000 reales qué era 
la cantidad que llevaba tonsigo, llevase 
-8,000 o 10,000 pesetas para la compra del 
guano. . . . 
La carta terminaba despidiéndose de 
! don Manuel y encargándole que no se ol-
vidase de llevarla a Madrid con él. 
E l amigo que ha hecho estas mani-
festaciones ha agregado que, según sus 
noticias, el señor Ferrero hablan llevado 
al Juzgado a uno de los hermanos Silva 
o a la mujer de uno de ellos por el delito 
de injurias graves, y que quizá por esto 
el odio de los tales hermanos espoleara el 
propósito de venganza. 
L a gente cree que estas manifestacio-
nes puedan constituir una pista segura. 
(Continuará.) 
D 
^ A l g o - S p o r t 
P o r R a m ó n S. de M e n d o z a 
I m p r e s i o n e s d e i C r o n i s t a 
En el juego celebrado el domingo 
3 d«l actual en, la quinta "La Asun-
ción" entre los dubs que optan por 
el Campeonato "Social" de Amat^urs, 
-Asociación de Dependientes" y "An-
tilla", el capitán de este último, an-
tes de terminarse el juego, lo protes-
tó ante el "Score Oficial", eu la si-
guiente forma: "Protesto de que el 
umpire por reclamación del Capitán 
(iel club "Dependientes" no le permi-
tió batear a un jugador de emergen-
te por tener una media distinta a 
la otra, (f) Julio Sardina, capitán. 
Dada cuenta de esta protesta al 
Presidente de la. "Liga"' éste la dió 
por recibida, y después de estudiado 
el caso, la declaró "sin lugar", por 
dos razones: 
La primera, por no venir en for-
ma, pues faltaba la declaración del 
"Umpir6", según lo dispone el artícu-
lo 141, del Capítulo XIX, de los Es-
tatutos de la "Liga General de Base 
Ball" por la cual se rige nuestro Cam-
peonato. 
En segunda, por que según las re-
glas del juego, no ha habido viola-
ción alguna, pues el "Umpire" pro-
cedió según a Ley, sino véase la Re-
gla 19, de Base Ball, en uno de sus 
últimos estremos, que dice así: N I 
SE PERMITIRA EN EL JUEGO A 
NINGUN JUGADOR CON UNIFOR-
ME DISTINTO AL DE SU CLUB". 
Por lo que se ve, el "Umpire" estu-
vo en lugar, ai no permitir que ese 
bateador de emergencia, tomase par-
ticipatión en ei juego, por lo tanto 
la protesta carece de todo valor. 
Esta resolución se comunicó como 
al capitán 
M A N I N 
Esta antigua y acreditada casa, 
acaba de recibir las riquísimas tru-
chas del Río Nalón, Queso Cabra-
Ies, Pimentón fino, dulce y pican-
te, e infinidad de conservas de las 
más acreditadas marcas, así como 
el sin rival vino puro de mesa Rio-
ja "Manín" que se detalla a $4.75 
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Hoy el cable nos da cuenta del 
lamentable accidente ocurrido a un 
jugador cubano, muy querido y apre-
ciado por nuestros fanáticos. 
Se trata del "Hombre Diablo", del 
gran Manolo Cueto, el cual se verá 
privado por algún tiempo de jugar. 
He aquí el telegrama que sobre este 
lamentable accidento publicamos en 
nuestra edición matutina: 
Newport News, Virginia, Septiem-
bre 12. 
Cueto, el cuban0 ceuter field del 
club Porstmouth de la Liga de Vir-
ginia, que había sido vendido al Ciu-
cinnati Nacional, se rompió una pier-
na al tratar de robar la segunda ba-
se, en e;l desafío de hoy contra el 
team local. 
Lamentamos ei accidente y descaí-
mos al amigo Cueto, el más pronto 
y completo Testablecimiento, para te-
ner el gusto de volverlo a ver ju-
gar en esta ciudad en la temporada 
Americana o en el Champion Nacio-
nal, si es que lo hay. 
De Matanzas, se. nos vuelve a ha-
cer otra nueva consulta, y es la si-
guiente: 
"El bateador Uega a primera ba-
se por su velocidad, pero se va dos 
o tres metros sobre la izquierda, la 
primera base lo toca y el "Umpire" 
lo declara "out". ¿Es legal esta de-
cisión ? 
Nuestra opinión es que considera-
mos "legal esa jugada" si es que el 
corredor no hubiera pisado la base, 
y en segunda si al pasar la base y 
volver a ella lo hace por dentro de 
de la línea de "fair", pero si al 
volvió ai retocar la base lo hace dando 
la vuelta a la derecha, sí es que no 
intentó correr a segunda .entonces no 
puede ser "out". 
Para más claridad, véase el inciso 
17 de la Regla 56. 
Respecto a los juegos empatados, 
solo sirve el average individual, pues 
(W está acordado. 
Está muy bien dlcidido por la " L i -
f?C¿7ALIDEZ DE ^ CARRERA 
HECHA por el corredor de segunda 
que se cayó en ia línea de tercera a 
homfe, pues no habiendo sido tocado 
por la bola, ni aymíaJdo por algún 
coatcher píate" sin «er todo, no ha-
bía el por qué declararlo "out". 
Si el fanático de Matanzas, hubiera 
explicado esta jugada como ahora lo 
ha hecho en carta particular, nosotros 
desde un principio le hubiéramos da-
do clara y terminantemente nuestra 
opinión, como lo hacemos hoy. 
Lo que nosotros hicimos anterior-
mente, fué exponer en los casos da 
cuando podía o no ser "out" el co-
rredor, pero no sustentamos contes-
tación concreta como lo hacemos. 
Y nada más. 




B u s c a otro C o m p a ñ e r o ! 
Esto es asma y con ella, es imposible jugar. Me ahogo, me asfixio, la los no me deja. 
A S M A T I C O Q U E ; T 0 M A ^ 
S A N A H O G u 
c u r a e n b r e v e t i e m p o r s e l i l i v ^ 
, S a o a h o g o , l o ^ m a n d a n l o s m é d i c o s ^ l o r e c o m i e n d a i i j 
\ l o s q u e f u e r o n a s m á t i c o s y S a n a h o g o c u r ó . v v 
DE VENTA EN TODAS L A S FARMACIAS. D E P O S I T O : EL C R I S O L , N E P T U N O 9 L 
Boston, más que dos juegos perdidos I las ciudades no son nada y el campo, 
menos que este, pues en los ganados 
tienen los "tigres" uno más. 
El average de ambos clubs es el 
siguiente: 
la vida del campo lo es todo. De aquí 
nuestro atraso, nuestra pobreza, nues-
tra incultura servil. Esto lo decimos 
muy pocos; esto, no se escribe apenas 
G. Y . Ave.»en ningún periódico de aquí, porque 
Boston 78 57 578 
Detroit / 79 59 572 
Es decir que al más pequeño parpa-
deo que tenga el "Boston" se le va 
'encima el Detroit. 
Por lo que se ve la contienda en la 
Liga "Americana" es tan interesanta 
como en la "Nacional", en que el 
"Brooklyn" y Philadelphia se están 
! dando de cachetazos por ei puesto de 
jhonor. 
El Brooklyn, tiene dos juegos más 
que su adversarlo, pero esto no es 
nada, para que su adversario no pue-
!áa alcanzarlo. 
Un poco de suerte o de buen traba-
jo y todo se consigue. 
cónsules de cuantos pueblos america-
nos tienen entr© nosotros representa-
ción. Es obra que Comienza con entu-
siasmo y que, acaso, pueda ser muy 
útil si se posponen los discursos a 
las obras, lo que juzgamos algo di-
fícil. iNfos interesa mucho fomentar no hay ningún periódico diario de Ga 
licia que sea independiente, que no l ^ l ibero-americanismo; pero, más aún, 
resulte'nstrumento del cacique A o B.!el euro-galleguisnjo: la aproximación 
Y para que estas verdades cundan, i de la economía rural gallega a Fran-
para que estas cosas se Impongan,: cia e Inglaterra, 
abriéndose camino, hace falta crear y i Ya dejamos insinuado que Labra 
sostener por los buenos gallegos un fué objeto de grandes agasajos: han-
Mañana, jueves, jugarán en Almen-
dares Park, los clubs "Renault" y 
"Estrellas". 
Si los automovilistas ganan ios tres 
juegos que le faltan podrán ser 
Chaimpions, pero para eso hay con-
tar con los "piratas" de Jacobo. 
No olvidarse que el juego empeza-
rá a la 3 p. m., esto es si a la hora 
precisa no Hueve. 
Sigue el% "Detroit" en su avance 
arrollador por conquistar el primer 
puesto. 
Ya no le separan de su rival, el 
i 
Se nos dice que el club "Antllla" 
prepara una sorpresa para el domin-
go. 
Qué será? Y de Cienfuegos, qué? 
Ramón S. MENDOZA. 
Cronicadela 
Vida Gallega 
(Para «1 DIARIO DE LA MARIN-A.) 
GARCIA PRIETO Y LABRA— 
NUESTRA REGION Y LOS POLI-
TICOS—OTRAS NOTICIAS 
gran diario galleguista. Nosotros no 
sabemos de una necesidad más urgen-
te ni de una empresa de más rápidos 
.y positivos resultados- Mientras a 
ella no se llegue, Galicia, será _co£& 
ideal patrimonio de cuatro románti-
cos dignos y Cacdquia, esto que lla-
mamos Lugo, Coruña, Orense y Pon-
tevedra. Unas manchas de aparente 
progreso eu chidades y villas; un de-
sierto de europelsmo en el campo y 
en la aldea. Pobreza, esclavitud, ser-
vilismo: un bien de Dios para la oli-
garquía. 
Y ahora tras este breve preámbulo, 
ya podemos hablar del recibimiento 
hecho por Santiago y La Coruña, por 
la Coruña sobre todo, al señor García 
Prieto. Fué solemne, brillante, mag-
nífico;' regio, en una palabra. Todo el 
pueblo se echó a la calle. Casi todas 
las casas ostentaban colgaduras. To-
das las autoridades y entidades pues-
tas en pie de agasajo. Músicas y co-
hetes. Banquetes, recepciones y dis-
cursos. ¿Detalles? ¿Para que? Lle-
naríamos columnas enteras de este 
periódico de intentar una resena com-
plete. Ba&te, pues, saber que el mar-
Amen de otros varios personajes, 
que pudiéramos llrmar de segunda f i -
la (algunios ministros, directores ge-
nerales y el alcalde de MadrvO estu-
vieron en La Coruña, luego de visitar 
Santiago, objeto de su viaje co.i mo. 
tivo de las fiestas de maugiraviún ,a. 
del monumento a Montero Píos, dos ¡impoluta*del cráneo 
quetes, recepciones, etc. Y en esto de 
la hospitalidad, la hidalguía y el sa-
ber hacer cosas de buen tono, pocos, 
entre los españoles, superan a los ga-
llegos. Galicia, en ta.1 sentido, es de 
las reglones más refinadas de Espa-
ña, 
NOTAS SOCIALES 
—La inauguración del monumento 
a Montero Ríos en Santiago, resultó 
solemnísima. A ella asistieron todos 
los personajes de qu« ya hablamos en 
crónicas anteriores. Pronunciaron dis 
curaos ei alcalde de Compostela, el 
ministro de Gracia y Justicia, señor 
Barroso, en nombre del Gobierno y 
don Eugienío Montero Villegas, en 
nombre de la familia del estatuado-
El monumento deja bastante que de-
sear. 
—El señor Francos Rodríguez, di-
rector general de Comunicaciones, dló 
conferencias sobre coaas del ramo, en 
Santiago, La Coruña, Ferrol, Lugo, 
Pontevedra, Vigo y Orense. En todas 
partes se le agasajó, 
—El general Weyler, hizo, desde 
Orense, una visita a* pueblo de Ve-
PREFIERAN EL AGUA PURA 
ES LA BEBIDA TIPICA DE LA SA LUD Y POR ESO ES LA BFmrv 
DE TODO E L MUNDO. 
la misma procedencia, una de las m, 
les ha pasado por el filtro F u l n J ^ 
La limpieza, claridad, sabrosur 
delicadeza de sabor del agua f i i t ^ / 
en el Fulper, no tiene nombre ^ 
agua de sabor extraordinario, *n ^ 
¡ mejor ni más sabroso. El filtro F T 
per, con su gran piedra ñltrad«í 
hace verdaderas maravillas ^ura, 
Se venden en ej palacio ^ CrÍ8 
locena de ü. Pedraarias jT^a r-Í 
en teniente rey y cuba, y jos hav 7* 
todos tamaños, para todos los uao» 
todas las necesidadesu Todos con / 
mará para hielo, quo da agua fre-04' 
íy sabrosa siempre. sc3> 
Nadie debe de abstenerse de beber 
cuando le venga en ganas, cuanta 
agua quiera, pero se debe de cuidar 
muy mucho todo el mundo de beber 
agua que sea pura, limpia y por lo 
tanto agua saJudable y buena. Esa 
es ei agua que sale de los filtros Ful-
per, que son los mejores filtros, los 
que mejor dejan el agua, porque le 
restan todos los elementos extraños 
que suelen las aguas llevar en sus-
pensión. 
El filtro Pulper, es sencillamente 
Un aparato maravilloso, porque hace 
maravillan, ya que es un asombro ge-
neral, cuando se ven dos aguas de 
fundador del culto eucarídtico en Es-
paña, don Luis Trolles Noguerol, que 
fué también uno de los abogados más 
inteligentes de Madrid, Se constitui-
rá entonces la Adoración nocturna en 
Vivero, asistiendo a el acto, los obis-
pos de Lugo, Mondoñedo y otros. 
—En la Puebla de San Julián, de 
Lugo, falleció doña Josefa Mondra-
gón. 
—El vapor "Amboaje" que hace la 
travesía eutre La Coruña y Ferrol, 
por efecto de la niebla chocó contra, 
las peñas de Ooiteladao sin sufrir 
ningún percance seno. 
—Dieron comienzo en â factoría 
del Astillero de Ferrol las obras de 
ampliación de la grada, a fin de po-
der construir cuatro buques. Se dará 
ocupación a 400 mujeres. 
—En el certarríen de bandas de 
música obtuvieron el primer premio 
las de "Murcia," y "Zaragoza" y los 
segundos las de "Isabel la Católica" 
y "'Zamora." 
—Las fiestas de la Virgen de la 
Barca, en Mugia, prometen resultar 
brillantísimas. 
—En el match de foot-ball jugado 
por los equipos del "Irún" y del "Co-
ruña", que fué muy interesante, triun 
fó el primero, que es de los mejores 
de España. 
—Sigue en pie el conflicto provoca-
do por la Compañía Eléctrica del 
Tronceda» con el pueblo de Villalba. 
—La Trasatlántica española, anun» 
ció para el lo. del mes en ¿urso la 
subida de los fletes para la cebolla 
que desde los puertos del Norte de 
España se envía a Cuba y Puerto Ri-
co. Esto causó gran revuelo. Hasta 
LIBERALES 
En todo mitin liberal debe tornari» 
el licor llamado "Unión Liberal'» 
iu»iable y riquísimo. 
de lugueses a Ferrol En ella f 
^ á n ios principales elementos 
—Un maestro de Ferrol, cuyo imn, 
bre sentimos no conocer, ha enS" 
al alcalde de Santiago un teWrím!? 
diciendo que en nombre de la cultT 
ra protestaba de la "fiesta nacional 
(los toros.) 
Este maestro m-erece un homenaia. 
Ello sería honroso y ejemplar. 
—Pronto comenzará el tendido d« 
los rieles del tranvía eléctrico de Vi-
go a Mondariz. También es probabié 
que pronto se prolongue el tranvía de 
La Coruña a Sada. 
—Los balnearios y playas gaJlegas 
están animadísimas. Además en todas 
partes hay fiestas y romerías. 
NOTAS TRAGICAS 
—El joven Antonio Conde Pena, da 
Lama, Cañedo (Orense) se suicidó de 
un navajazo en el cuello, tras lo cual 
se ha arrojado al Miño, sin duda por 
efecto del remordimiento que le pro-
dujo ei herir de gravedad a un amigo 
suyo, de nombre Bernardmo Díaz Ro-
dríguez, por cuestiones de rivalidades 
amorosas. 
—En el río Miño, cerca de Val (Ar-
noya) zozobró una embarcación trl-
ahora los fletes para la cebolla im- pulada por vendedoras, pereciendo 
portaban 50 pesetas por tonelada; en 
adelante deberán importar 85 pesetas. 
En tales condiciones no podría ser ex-
portada. La ruina de muchos labrado-
res era segura. A l fin, la Trasatlánti-
ca, accedió a rebajar los nuevos fie, 
tes. . . 
—Se constituyó definitivamente el 
Centro Lucense en La Coruña. 
—Se colocó cOn gran solemnidad en 
el cementerio civil de La Coruña una 
lápida que se dedica a recordar a 
loa doce tripulantes del vapor "Bel-
grano," que perecieron ahogados. La 
costeó la colonia germánica. 
—Ha fallecido el chispeante poeta 
ferrolano Wenceslao Veiga, el que con 
Enrique Labarta y Luis Tabeada,— 
triunvirato admirable—derrochó gra-
cia y humorismo por arrobas. Veiga, 
por apuesta, hizo en cierta ocasión 
40 sonetos en un día, todos graciosísi-
mos. Era versificador fácil, de ex-
traordinarin facundia-
—En Madrid hay un centro llama-
do "Casa de Galicia" que constituye 
una deshonra para nuestra tierra. Lo 
triste es que al frente de su directiva 
figuran algunas personalidades galle-
gas. En la "Casa de Galicia," se re-
gistraron varios hechos vergonzosos. 
Unor cuando el asunto de los apaches, 
que al ser detenidos por la policía, 
declararon haber jugado en' aquella 
sociedad. Y otro, ahora, que dió ugar 
a un crimen por cuestión de _ juego 
dentro dei mismo edificio social. E1 
"Centro Gallego" de la Corte hiw 
una protesta contra la "Casa de Ga-
licia". Otra protesta igual formuló-la 
"Hermandade da Fala Gallega." 
—Falleció en La Coruña el habili-
tado del Juzgado de Instrucción don 
Andrés del Río. 
—En Ortigueira se celebraron con 
gran solemnidad las fiestas de la pa-
trona Santa Marta. El tradicional con 
curso de ganados resultó admirable. 
Se inauguró- un teatro en Riba-
davia. 
—El vapor "María Cruz" que de,?-
do Gijón se dirigía a Vivero, a la al. oués de Álhú^mas, recibió en La Co-i^n. Los orensaoos le rogaron se in- tura -del cabo Busto divisó un s 
q - honores a que!teresase por la construcción del fe runa los más altos 
puede aspirar un hombre publico. 
¿Corresponderá a ellos? 
El ilustre cubano don Rafael María 
de Labra, también fué objeto de una 
acogida soberbia por «1 pueblo her-
rrocarril de la ciudad de las Burgas 
a Zamora. 
—Estos días se ha registrado €n 
.marino, cuya nacionalidad se ignora. 
. —La sociedad Cooperativa agraria 
de San Cuevia de Plñelro, con motivo 
de las fiestas de su patrona publicó 
sentir más que en los demás 
c i X ^ E s T homenaje'Va peca "más ! Pueblos. Los viejos pontevedrese* 
cun í í x . ^ ari¿r- T abra e«? sena- afirman que hace más de 30 anos uo 
t r ^ r i T ' S o c i S ^ ^ ^ ^ ' lor "semejante. Llegaron 
dor por la S 0 ^ ™ ^ ^ , - ; * ^ o oí J a anotarse 40 grados al sol. 
Galicia un calor enorme, entre noso- 'un periódico extraordinario, realmen 
insólito. Pero en Pontevedra se 1 te notable 
dejó 
Amigos del País de Galicia. Es asi-
mismo presidente del Ateneo de Ma-
drid Nació en el castíUo del Principe 
de la Habana, donde estaba a la sa-
zón acuartelado el regimiento de Ga-
licia, al mando de su padre 
El aspecto de Labra es patriarcal y 
señorial. De regular estatura, de mi-
rada noble y conqueridora; de frente 
mplia que se pi^de en la ca vicie 
Su obra esta en 
Rosales y Semíilis de Hortalizas 
B e j g B r a j ^ B a c M R j p n ^ i j s j p a r i e l c l i m a l e C o b a 
r ^ i w 0 5 - ? " ^ 5 ' *. quJen 10 ""cite, nuestro nuevo 
^ r e d t s d r ^ 0 d * ™ l 6 W . con descripción 
y precios de Rosales, Plantas de Salón. Arboles 
de Sombra. Frutales. Semillas, Flores, etc ™ — 
MWS LOS QOE MEJ08 í MAS BARATO TENDEMOS EN CUBA. 
H A G A N O S U N A O R D E N C O M O P R U E B A 
ARMAND Y HERMANO 
S M a r i a L ^ T E L E F S . | * o O t ^ 
que merecen canítulc aparte Fueron 
éstos: El marqués de Alhucemas y 
don Rafae¡ Mana de Labra. 
El marqués de Alhucemas, yerno 
do Montero RÍ03 y actual p-esidenta 
del Senado, nac:ó en Asto:gi y es 
hijo adoptivo de La Coruña, en gra-
icía a varias mercedes qne ha logra-
ido para la ciudad herculina, entre 
I otras la continuación de las obras de 
ila Dársena. 
I La Coruña, después de la muerte de 
i Fernández Latorre y de Lombardero, 
j quedó casi huérfana de influencias en 
| Madrid. Acostumbrada a recibirlo to-
Ido del Poder Central, sin poner nada 
físico. consonancia con su Per^fno? 
¿Quién no sabe algo de eua . 
Labra damó antaño po/ la.libera-
ción de su pueblo- clamó asimismo 
por la abolición de la e scWud, que 
ha conseguido para Puerto Rico, sien, 
do Ruiz Zorrilla presidente del Con-
sejo de ministros. Fué un vidente y 
un profeta en lo que atañía a nuestra 
política de Ultramar. habérsele 
¿tendido a él y a otros ilustres repu-
blicos, por Cánovas del Castillo, otra 
sería hoy la suerte de España. 
Labra, aun ahora, a pesar de la 
nieve de los años que corona su cabe, 
za, sigue pensando en J^en, sigue 
—El notable poeta gallego y sa-
cerdote cultísimo don Valentín Villa-
nueva, sufrió en Betanzos una con. 
gestión cerebral. Afortunadamente ya 
está fuera de peligro. 
—Han dado comienzo en La Coru-
ña las fiestas veraniegas. Inaugurá-
ronse con la tradicional función reli-
giosa del Voto, en la que predicó el 
gran orador gallego,. López Carba-
lleira y con una corrida de toros, ©u 
la que "ha oficiado de espada Celita-
—El 20 del mes comente, se con-
memorará en Vivero, su pueblo na-
tal, el 2o apiversario de la muerte del 
—Se recibió en Caldas de Reyes Q\ 
ii'Strumental para la banda de música 
que allí se organiza, 
—Se organiza una gran expedición 
ahogada una mujer de Costeira Ha. 
mada Juana. También murieron va-
rias cabezas de ganado. 
_—En vanas comarcas de la provin-
cia de Orense, pero especialmente en 
la Boboras, las tormentas han des. 
truido por completo las cosechas. 
También fueron considerables los da-
ños que ocasionaron en Añilo, Nario 
y Grif oa. 
En el resto de Galicia, se presentan 
buenas, sobre todo las de tngó, pata-
tas y maíz. 
—El Sr. D. Manuel Pedre, tenien-
te alcalde de Marín, cuando de noche 
se dirigía a su casa, tropezó con un 
cordel tendido horizontalmente a la 
altura de las rodillas- A l mismo tiem-
po se oyó una formidable detonación, 
v el señor Pedre resultó herido por 
la espalda y el joven Domínguez, que 
le acompañaba por delante. Ambos 
heridos están además sordos. Al se-
gundo se le rompió la membrana del 
tímpano. Su estado es grave. 
En él lugar del suceso se encontró 
un cordel y los restos'de un revólver 
deformado, que se supone sirvió para 
inflamar un cartucho de dinamita, 
—Frente al pueblo de Vieite (Oren-
se) pereció ahogado en el Avia el ni-
ño Fernando Palacios Silva. 
t—A causa de un accidente ocurrido 
en el acorazado "España," al tratar 
de arriar un bote, pereció estrangula-
do, por una cadena el marinero 
ferente Antonio Río Santiago. 
—La vecina de Cenlle, Juana Bello, 
estaba lavando ropa en un estanque 
del lugar de Pereiro y efecto de un 
ataque epiléptico que le dió, ha caldo 
al agua, pereciendo ahogada. 
—En Carra jo (término municipal 
de Verin) un rayo mató al labrador 
José Castro, que se guarecía de la 
tormenta, bajo un castaño. 
A. Villar PONTE. 
La Coruña, 8 de agosto de 1 9 1 ^ -
LA ZARZUELA 
Regalará un corte de vestido a 
elección Ubre del cliente, si se le 
prueba que hay e,n la Habana otra 
tienda que le aventaje en vender a 
precios razonables. Encajes, cintas, 
adornos, sombreros, todo muy ele" 
gante. 
LA ZARZUELA 
Neptuno y Campanario. 
V 
V E L L O S 
INSTITUTO DE ELECTRICIDAD MEDICA Y MASAGB 
Con garantía médica de que jamás se reproducen. 
C A M P A N A R I O , N o . 1 * 0 , D E 1 A 4 . 
de bu parte—nuestra eterna mala eos- propagando un ideanum del cual es 
tumbre que tiene por origen la caren. 
cia de educación cívica—anda desde 
entonces, como las ranas de la fábula 
que pedían rey, pidiendo y buscando 
el entronizamiento de nuevos políti-
coa que den todo hecho, sin quebrade-
ros de cabeza ni trabajos colectivos. 
Con organizar banquetes y toda cla-
se de fiestas y homenajes a Tos políti-
cos centralistas que aportan por núes, 
tra tierra , los coruñeses— los coru-
ñeses y el resto de Tos gallegos— 
creen ya todo realizado. 
Luego, vienen los desengaños, por-
que los políticos homenajeados co-
rresponden a los agasajos que se les 
tributan concediendo dinero para un 
< dificio, para una obra aislada y dan-
do tales y cuales destinos y empleos, 
pero nada más. Complacen a los se-
ñoritos urbanos. Mas a la población 
rústica, esclava del señoritazgo ciuda-
dano, al pueblo labriego, lo dejan al 
margen de su Influencia. Y en Galicia, 
fervoroso apóstol; este idearhim 
abarca tres puntos que, a su claro 
juicio, decidirán de nuestro porvenir: 
Autonomía regional; umon ibenca y 
Unión ibero-amercana. Por llevar a 
la práctica tales extremos labora sin 
tregua este hombre admirable, tenaz, 
honrado y bueno, que, po-r ser libe-
ral en todo, lo es hasta en sus sim-
patías por el feminismo fue de 
íos primeros en defender en España 
Labra pronunció una elocuente con-
ferencia en La Coruña-^omo antes 
pronunciara un notable «Hjg** 
Santiago-defendiendo las id«a8 que 
profesa. Y fmto de I» 
Galicia fué la constitución de un ^ 
tro hispano-americanista » »f«35; 
dad hefculina. En el Ayuntamiento 
se reunió la ponencia encargada de 
organlzarlo. La forman las primeras 
figuras de todas las sociedades mer. 
cantiles, industriales, culturales y de 
recreo de La Coruña, así como los 
A S T U R I A 
IQO fo tograf ías inéd i t a s todos 
loa meses. — Corresponsales en 
;; todos los concejos asturianos st 
P r e c i o m e n s u a l : SO CEínTAVOS 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
SR. ADMINISTRADOR DE ^ASTURIAS". - APARTADO 1.057. 
Con este fechik, hágame el f&vor de darme de alta en la 
Revista. 
HOMBRE 
PUEBLO O C A L L E 
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A U T O M O V I L E S P A R A N I Ñ O . Modelos de verdadero capricho. Cuarenta y siete 
estilos diferentes, 
" L A S E C C I O N X " O b i s p o , 8 5 . - H a l j a n a 
H A B A N E R A S 
L o s n u e v o s c o m p r o m i s o s 
Algunos son ya conocidos. 
Entre éstos, el de la bellísima seño, 
rita Dulce María Bueno, cuya mauo 
fué pedida ayer para el joven doctor 
Ricardo Núñez y Portuondo. 
Hijo del Secretario de Agricultura, 
general Emilio Núñez, fué formulada 
por este ilustre caballero la petición 
oficial. 
La mayor de las alegrías, en su 
santo, para la encantadora señorita. 
Un detalle. 
Dulce María Bueno, vecimta del 
poético quartier del Vedado que ape-
nas había empezado a salir a socie-
dad, es prima de las distinguidas se-
ñoritas López Gobel. 
También es sabido el compromiso 
de Dulce María Betancourt, señorita 
muy graciosa, y e\ joven Mauricio 
García Rodríguez, empleado de una 
de nuestras principales instituciones 
bancarias. 
Dos notas de amor más. 
Una &e refiere a la interesante se-
ñorita Rosa, López, que ha sido pedida 
en matrimonio por el distinguido re-
presentante a la Cámara doctor Ig' 
nació Remírez para su hijo, el joven 
notario Claudio Remírez André. 
Y el último compromiso, el de Con-
chita Arias Delgado, sobrina del doc-
tor Lorenzo Arias, Subpecretario de 
Agricultura. 
Ha sido pedida la mano de la bella 
señorita pinareña para un joven eim» 
pático, Juan Manuel Pérez Budot, es-
tudiante de la Facultad de Medicina, 
que pertenece a una distinguida fami-
lia de Santiago de Cuba. 
¿ Qué parejita, entre las que suenan 
en algún on dlt de los publicados, es-
tará ahora en turno? 
Me figuro que una del Prado. 
Ya lo verán ustedes. 
A n o c h e e n e l C i n e P r a d o 
Un Heno compietQ. 
Como los que son ya tan repetidos, 
en las noches de moda del céntrico Ci-
ne Prado. 
¿ Nombres ? 
No podrían faltar. 
Aunque solo he de limitarme, por 
esta vez, al grupo de damas jóvenes 
que brillaban en aquel salón y que 
formaban, entre otras, Josefina San-
doval de Angulo, Albertina Iznaga de 
Fonts, Eulalia Zorrilla de Giménez, 
Julita Perera de Demostré, Consueif» 
Montoro de Taboadela, Bebé Guilló 
de Várela y Sarah FumagaUi de Ale-
gret. 
Entre las señoritas, Mercedes Aju. 
ría, Esther Domínguez, Aguedita Az-
cárate, Fernanda Fueyo, Evaugeiina 
Benavides, AUcia Hernández, Mercft-
ditas Duque, Lolita Figueroa, Con-
cha de la Vega y Consuelito López. 
Las dos encantadoras hermanas Ju-
lia y Elena Sedaño. 
Nena Machado, Amelia Céspedes, 
Tulita Bosque, Paz Figueroa, Carmon 
de la Vega, Amparo Ugarte, Estel.\ 
Altuzarra, María Luis Díaz y Ursuli-
na Saez Medina. 
Tres señoritas tan bellas y tan gra-
ciosas como María Teresa Fueyo, Ca-
ridad Aguilera y Ursulina Saez Ma. 
dina. 
Y la linda Carmellna Laurrleta. 
La interesante película E l re8€ate 
del honor se exhibe en la primera y 
tercera tanda de esta noche. 
Y mañana. Lágrimas que redimen, 
joya del repertorio de Santos y Arti-
gas. 
Con la Bertini de protagonista. 
L o s M a r t e s d e C a m p o a m o r 
Se van imponiendo. 
De semana en semana, desde que 
se inauguró la temporada de La Plu-
mu Roja, adviértese en los martes de 
Campcamor una animación creciente. 
Anoche, la tanr.'a t^icera, la del 
estreno de El padre y sus hijos, la 
concurrencia era por extremo numero-
sa. 
La sala muy favorecida.. 
Descollaban entre el concurso seño-
ritas tan graciosas, entre otras, como 
Desde Nueva York. 
Conchita Granda y el joven inge-
niero José Manuel García Baeza han 
contraído matrimonio ante ios altares 
María Antonia López Muro, Margot 
Alfonso, Estelita Martínez, Lourdes 
López Gobel, Carmelina Gelabert, Ro-
sita Jiménez y Esther Heymam, 
Estrella Alfonso, Amalita Villalba, 
Gloria de las Cuevas, Margot Bela-
bert, Conchita Hidalgo, Guillermita 
Reyes Gavilán, Rosita Betancourt, Ma 
riña Odoardo, Anais Centurión, Ma-
ría Dolores Jiménez y Luisa Cabello. 
Y Gewgina López Calleja, Clotil-
de Briñas e Isolina Pividal. 
de la catedral de San Patricio de la 
gran metrópoli americana. 
Anuncié repetidamente esta boda y 
ya, al efectuarse, me complazco en 
R E F R E S Q U E 
E N 
" L A F L O R C U B A N A " 
G a l i a n o y S a n J o s é 
Q U E D A R A C O M P L A C I D A 
Loa HELADOS más ricos. 
Los DULCES más sabrosos. 
Los LICORES más finos. 
Para mañana se anuncia en Cam-
poamor el estreno de La Cazadora 
de Hombres, emocionante película en 
la que está a cargo el papel prin-
cipal de Mary Tuller, la hermosa ac-
triz, dotada de gran talento y supre-
ma elegannia. 
Como siempre, en sus jueves favo-
ritos, se verá Campoamor muy con-
currido . 
No queda ya para mañana un solo 
palco disponible. 
! Campuzano lo asegura. 
consignar de la misma sus detalles 
más salientes. 
Fueron los padrinos la respetable 
s.eñora América Baeza Viuda, de Gars 
cía, madre del novio, y el señor Julio 
C. Granda, hermano de la desposada, 
suscribiendo el acta matrimonial en 
calidad de testigos los señores Carlos 
NadaJ y Luis N. Menocal. 
La novia, tan bella y tan interesan-
te llevaba un trajo que respondía al 
último modelo de la famosa casa de 
Altman. 
Traje de tul bordado en plata con 
guarniciones de lentejuelas de nácar. 
La cola saJía del velo. 
Unai prolongación de éste, prendido 
hacia atrás, para dejar al descubier-
to, como está de moda, la cara de la 
novia. 
No habiéndose recibido a tiempo el 
raimo que se encargó al jardín El Fé-
nix̂  por haberse celebrado la_boda Ia 
G f ^ R C l P Y S I S T O 
Decir: Ropa Blanca de París, es fá-
c i l . . . 
Pero mostrarla, demostrando que 
es realmente fina y a precios ra 
zonables, es difícil.. . 
Podemos asegurarle que sea cual fue-
re su gusto y el dinero que usted dis-
ponga, podemos complacerla vendién-
dole 




Camisas de día. Ropones, Sayuelas, 
Pantalones, Cubre-corsés y combina 
ciones de Camisón y Pantalón. Todos 






PuneiOa de moda habrá hoy en el N«< 
tional. 
Se pondrán en escena "La danza de los 
millones" y "Opera Nacional o Liborlo, 
empresario". 
FAYRET 
El programa para la velada de esta no-
che, miércoles blanco, día de moda, es el 
siguiente: 
En la primera tanda, se exhiben pe-
lículas de Santos y Artigas y se pone 
en escena la obra de Maldonado titulada 
"Kl novio en la rumba". 
Jin la segunda tanda, Santos y Artigas 
estrenan la cinta titulada "Un año de 
apren»llzaje" y la tompaflía de Pous po-
ue en escena la obra "Salón Pous". 
MARTI 
"La Niña mimada", "Cantos de Espa-
ña" y "La Corte de Faraón", figuran hoy 
en el cartel. 
ALHAMBRA 
"¿Quién será Alcalde?" "Cazando vena-' 
dos" y "Adiós a la rumba", se pondrán 
hoy en Alhambra. 
NUEVA INGLATERRA 
En primera y tercera tandas, La merca-, 
dpra de diamantes. En la segunda, estre-
no de la cinta La Estatua viviente. 
FAUSTO 
Primera tanda: Sacrificio. 
Segunda tanda: La dueña de la mina. 
Tercera tanda: El Ídolo blanco. 
Cuarta tanda: Sacrificio, 
PRADO 
En las tandas primera y tercera, la Hnta El rescate del honor, por Emilio Ghloni. En la segunda tanda, los episo-dios 10 y 11 de la película El tres de co-razón. 
j tornos 
i En la primera tanda, El pequeño pro-letario. En la segunda, Marcela, por 14 Hesperia. " 
' « a!^!? xse exhlblrán los episodios 10 y ! 11 de El tres de corazón. 0 y. 
K l c o r s é " B O N - T O N " t i e n e e l p r i v i l e g i o d e p r o d u c i r u n 
c u e r p o a s í , t a n e l e g a n t e . 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e E L E N C A N T O 
Solís, Entrialpo y Cía., S. en C. Galiana y San Rafael. 
C.5398 2t-12. 
Teatro Apolo. 
Jesús del Monte y Santos Suárei.—EJ»-
trenos diarios, loa domingos matinée. 
Monte-Cario. 
Cine predilecto de las familias. 
nos diarios. 
Kstre-
víspera de llegar el vapor de la Ward j tínez, esposa dei señor Oswaldo Ross, 
Line que lo conducía, lució la novia | r sobrina de quien como la señora 
un bouquet de la casa Smalls donde : Virginia Ojea viuda de Ferrán cuer.-
se combinaban lirios del valle y orquí- ta tantos afectos en la mejor socie-
deas blancas. ¿ad habanera. 
Ofició en a ceremonia un hermano Deja la señora Martínez de Ross 
de la novia, el Canónigo, Enrique A. tres huerfanitos, tres bellas niñas, la 
Ortiz asistido de los muy Reverendos . mayor d̂  nueve años, que llorarán in-
WiUiám B. Martin S. T. D. Párroco | consolables la eterna ausencia da la 
de la Catedral, y Mallick F , Fitzpa-
trick, Rector de la Misión de la In-
maculada Virgen. 
Después, «n casa de la distinguida 
familia de García Baeza, se sirvió el 
Simbólico Wedding Cake para un gru-
po numeroso de concurrentes. 
Y esa misma tarde salían para 
\tlantic CUy los simpáticos novios a 
quienes mando desde aquí un saludo. 
Con votos por su felicidad. 
De viaje. 
Rumbo a Nueva York embarco días 
pasado^ ei distinguido caballero Jode 
Alfredo Bcrnal. „ ., 
Se dirige a Lake-Placid pana volvet 
en plazo muy próximo con sus dos en-
canladoras hijas, las señoritas Carme-
Una y Arsenia Bernal, que han pir 
asdo en aquellas montañas una gran 
oarte del verano. 
El joven y simpático matrimonio 
Armando Crucet y Encarnación Ber-
nal, que se encontraba con las bellas 
señoritas en Lake-Pí^d' saldrá pa-
ra Saratoga. complacido de ver al hi-
j to de su adoración en completo res-
tablecimiento. . ^ . j 
En la quinta de Mañaneo, donde 
pasa la estación, espera a las hijas 
de su idolatría la dama tan bondado-
sa y tan distinguida Angelita Obr?-
gón de Bernal. 
¡Que lleguen feUzmentel 
Jueves Azules. 
Son los del alegre Maxim. 
Anúnclage para mañana Las tra-
gedlas de la usura, sPnsacional pelí-
cula de la Cinema Fim, que repre-
senta entre nosotros la ncreditada ca-
sa de Rosselló. 
Es la protagonista de ¿sta cinta 
Mlle. Jane Marmac, actriz superior, 
de las más notables del género. 
Se llena mañana Maxim. 
Seguramente. # ^ 4 
Leo y copio: 
"Desde New York, cablegráflca-
mente, se hn recibido la triste nueva 
del fallecimiento de una dama cuba-
na muy distinguida. 
l a infortunada señora Gloria Mar-
Cartas de Canarias 
(Viene de la dos.) 
autora de sus días 
¡Kl ser irreemplazable!" 
Tanto para el ausente viudo- como 
pera mi buena amiga, Virginia Ojea, 
la distinguida dama, va con estas lí-
neas mi testimonio de pésame. 
* * * 
Rafael María Angulo. 
E l joven abogado, amigo de mi pre-
dilección, está próximo a regresar de 
su viaje a Europa. 
Saldrá el 19 dei corriente d^ Pa-
rís con rumbo a la Habana. 
Viaje que ha tenido que venir apla-
znndo e Iseñor Angulo hasta espersr 
reponerse del agudo ataque renal que 
le acometió en la capital francesa. 
Es su vuelta motivo de júbilo para 
amigos numerosos. 
Yo de los primeros. 
* * * 
De cacería. 
Una está organizando el Presiden-
de la República, con un grupo nu-
meroso, que ha de efectuarse en los 
campos del que fué ingenio Asunción, 
<ii Quiebra Hacha. 
Saldrá mañana, probablemente, pa-
ra emprt-'ider la cacería el viernes. 
Fin de la veda actual. 
Enrique FONTANTLLS. 
plantas tropicales; las que han veni-
do del Ecuador, las del Norte de Eu-
ropa, la araucaria Bidwilli, de Aus-
tralia; la thuya gigante de la Amé-
rica del Norte; el algarrobillo (pro-
soplo juUphlora;)" el árbol de la qui-
na; el del pan; el del agua; el del al-
canfor; el de la canela; la digital; el 
Pioon edúle (Méjico;) la bencomia 
caudata; el árbol del candelabro (pan-
damns odoratisslmus;) «1 de las tar-jetas.... 
Las hojas de este último, lisas v 
suaves, sirven para escribir en su r L 
veu,o Me obsequian con algunas: en 
una de ellas veo escrito un nombre d* 
mujer: María. Bolinaga llama a uno 
de los trabajadores, el más mozo, y 
te amonesta. ' 
—Ese nombre lo has escrito tú. Es-
toy seguro. Aquí no se viene a escri, 
tir, sin© a trabajar. 
El muchacho niega, enérgico, v se 
¡retira confuso. * 3 . 
* * « 
I —¿Viene mucha gente a ver est»3 
! maravillas? 
| —I>el país muy poca,—me contesta 
el jardinero.—Extranjeros, vienen 
muchos: además, los extranjeros In-
terrogan, inquieren, se interesan; los 
de casa, no ven, ni manifiestan deseos 
de enterarse. Pasan de largo, hacien-
do muecas, burlándose de los latina-
jos ininteligibles de los cartelitos in-
Idicadores. Uno de los últimos años 
¡visitaron esto veintisiete indígenas y 
mil doscientos turistas. Los de fuefa 
divididos en grupos, me pedían expU-
Icaciones y toimaiban apuntes. Yo iba 
de grupo €n grupo, como un profeSor 
i en una academia. No le digo más. 
Avanzamos a través de las solita-
:rias avenidas y senderos. Bajo la paz 
de la noche sobre la paz del jardín, 
deleitoso. Nos despide un pájaro con 
su último cantar. Dos siluetas feme-
ninas se destacan de entre las oscu-
recidas umbrosidades, como dos luces 
que Se acercan. 
j —;. Quiénes son ? interrogo... 
— E l señor Larena pronuncia:—La 
| vizcondesa de Casa Fígueras, hija del 
¡general March y la señorita de Beni-
| tez de Lugo, hija del marqués de Ce-
lada. . . 
Nos inclinamos ante las jóvenes 
aristócratas, que, sin dudai han ido a 
aquellos lugares para sentir y pensar 
la poesía de la naturaleza; para so-
ñar bajo los árboles; para decirles» 
una por una, a las rosas, sus herma-
nas: poesía eres t ú . . . 
Francisco González DIAZ. 
Suscríbase al DI A RÍO DE LA MA-
RINA y anúnclese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
"LA CASA QlIlfíTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más caprlche cor 
brillantes, ronr j pendantiffs. barre-
tas, bolsas de oro. etc. 
OBJETOS DE ARTE PARA RE-
GALOS. VITRINAS Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
GALIANO. 76, TELEFONO A.4264. 
¡ C O R S E T E R A S ; 
Tenemos a la venta y a precios In-
creíbles un surtido colosal de balle-
nas inoxidables, de diferentes dases 
y tamaños, cordones, cintas, hebillas, 
broches elásticos para fajas, tirantes 
y ligas, etc. Sedería Bazar Inglés. Ga-
liano, número 72. San Miguel, 45, Ha-
bana. 
c 50; 26t—lo. 
A b a n i c o " P 1 E R R 0 T " 
Por sus colores de moda, unidos a sus varillajes y paisaje*, es el aba* 
nico más elegante que se ha fabricado en la actual temporada." 
Pídanlos en todas las tiendas y abaniquerías de la República. 
Ventas al por mayor, en el almacén de "LA INDUSTRIAL ABANIQUE, 
RA," donde nuestra numerosa clientela hallará expuesto un selecto surti-
do de abanicos de todas clases, tanto nacionales como extranjeros. 
C a l v e t y L ó p e z 
Fábrica, Cerro 559. Apartada 583, Almacéo, Huralli K 
c. s i r ftlt 8t.-6, 
P A G Í N A S m - A R I O D E L A M A R I N A 
a t r u t i v i B K L u u t 
A m u n c i o 
A S U I A R 116 
.11» • 
C ó m o sa ld ré de este apuro? 
Calmándose,: señor; nivelando sus nervios excitados. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
- del Dr. Vemezobre 
Y verá claro lo que ahora es tenebroso, lo áifícil será fácil, lo 
grave, menos que leve y podrá atender debidamente sus nego-
cios. Ubre de esa neurastenia que le desespera inútilmente. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
MANIFIESTOS 
MANIFIESTO 459.—Vapor americano 
"San José", capitfm Me Kinnon, proceden-
te de Boston, consignado a L'nlted Frult 
Company. 
V I V E R E S : 
Fernández y Co.: 100 cajas leche. 
F . : 50 tabales robalo. 
Ribas y Ca . : 23 Idem; 141 cajas pesca-
do; González y Suárez: 100 cajas bacalao. 
Pita Hermanos: 140 Idem idera. 
Marqnette y Rocabertl: 150 Ídem Idem. 
Fernández, Trápaga y .Co.: 50 Idem id. 
Calbo y Ca.: 100 Ídem Idem. 
S. S. Friedleln: 10 cujas dulces. 
A. Armand: 600 sacos de papas. 
Nthuero 2: 200 Idem Idem. 
H . : 300 Idem idem. 
Swlt Co.: 125 cajas pescado; 103 Idem 
de carne. 
90 : 600 sacos de papas. 
Romagosa y Co.: 150 cajas arenques; 16 
Idem bacalao; 1S tabales pescado. 
Barraqué Maclá y Co.: 28 idem; 25 ca-
jas idem. 
J . R. Alfonso: 200 sacos de papas. 
Izquierdo y Co.: 775 bultos Idem. 
Lrtpez Parada y Co.: 2.324 bultos papas. 
M I S C E L A N E A : 
Pumarlega García y Co.: 7 cajas sobre-
cartas. 
Escalante, Castillo y Co.: 7 idem Idem. 
Purdy y Heuderson: 4 cajas espejos; 1 
huacal vajilla; 13 huacales muebles. 
Aspuru y Co.: 106 huacales válvulas. 
Ortega González y Co.: 52 Idem idem. 
Mendoza y Co.: 9 carpetas; 47 huacales 
sillas; 1 Idem mesas; 1 huacal estante; 2 
" ^ C U E R D T s T l D r S O U r ^ 
CUANDO NECESITE CA-
MISAS Y CALZONCILLOS. 
0 ' R E I L L Y Y SAN IGNACIO. 
TELEFONO A-8848. 
ti NUfvo m m m 
M o s a i c o s de t o d a s c lases . D i b u j o s 
E x c l u s i v o s . C o l o r e s i n a l t e r a b l e s . 
D E S D E $ 3 8 A 1 2 0 E L M I L L A R 
C e m e n t o V u l c á n í t e 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
C a l l e 2 5 , e n t r e I n f a n t a j M a r i n a . 
C A M I S A S B U E N A S 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s e n " E l P a s a -
j e , " Z u h e t a , 3 2 , entre T e n i e n t e 
Rey y O b r a p í a . 
idem guarda-papeles; 1 caja vidrio. 
J . A. Domínguez: 1 plancha. 
Anselmo López: 2 cajas libros de músi-
ca. 
Castelelro y Vizoso: 52 huacales vftlvulas. 
30 cujas pintura. 
Qulfiones y Martínez: 42 bultos herra-
jes. 
W. M. Anderson: 1 fardo avisos. 
S. Sibecas: 1 caja hiío. 
D. F . Prieto: 1 Idem idem. 
Gimn y García: 1 idem idem. 
Fernández y Diego: 1 idem ídem. 
Antlga y Co.: 7 cajas accesorios eléctri-
cos; 3 huacales aceite. 
General Machiny Trading Co.: 6 automó-
viles. 
.T. S. Gómez y Ca.: 69 bultos herrajes; 8 
válvulas; 2 bultos idem. 
B. Lanzagorta y Co.: 28 piezasé 34 bul-
tos herrajes; 5 cajas sifones. 2 idem de 
llaves. 
L . Oliva: 60 huacales cochecitos. 
P A P E L E R I A : 
Diario de la Marina: 75 rollos papel. 
La Lucha: 60 idem idem. 
E l Comercio: 52 idem idem. 
Barandlaran y Co.: 507 fardos Idem; 22 
cajas sobre-cartas. 
Fernández Castro y So: 8 4dem idem. 
Gutiérrez y Ca.: 12 idem idem. 
Solana Hermanos y Ca. : 7 idem Idem. 
J . Suárez Gutiérrez: 16 idem Idem. 
P. Kcrnáudoz y Co:.T idem Idem. 
. Solana y Co.: 25 rollos papel. 
J . López: 2 huacales maquinaria. 
CALZADO: 
Seler Pi y Co.: 1 caja calzado. 
Armour Co.: 14 Idem idem. 
L'ssla y Vinent: 12 idem idem. 
Fernández Valdés y Co.: 1 idem idem. 
V. Campa y Co.: 1 idem Idem. 
J . Catchet: 12 Idem idem. 
Menéndez y Ca.: 15 idem Idem. 
Martínez Suárez y Co.: 7 Idem Idem. 
Allinos Migoya y Co.: 2 Idem idem. 
B. Linares: 7 Idem idem; 3 Idem avisos. 
R. Tura: 1 fardo cueros; 4 Idem clavos; 
1 lata aceite. 
Porto Rlcan Express: 9 cajas calzado. 
T A L A B A R T E R I A : 
J . Bulnos: 1 caja hilo. 
A. Hernández: 1 paca cueros; 116 far-
dos cartón. 
C. B. Zotina: 8 cajas cueros; 4 idem de 
efectos de algodón. 
Compañía de Calzados y Curtidos Bene-
jara: 3 cajas cueros; 1 idem objetos; 1 Id. 
herramientas; 1 Idem tela; 1 Idem cintas; 1 
Idem calzado;.l Ídem ganchos; 1 Ídem bo-
tones. 
PARA C I E X F U E G O S 
Swlft y Co.: 25 cajas carne. 
Vizoso y Torre: 9 Idem calzado. 
PARA SAGUA 
A. Oliva: 11 bultos casquetes fle papel. 
F . L . Camus: 1 caja mnealras; 12 cajas 
accesorios para correaje. 
PARA BAXER 
United Frult Co.: 1 caja papelería. 
PARA CARDENAS 
Iglesias Díaz y Co.: 1 caja cemento; 100 
rollos papel. 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirugía en general. Especialista en en-
fermedades .secretas. Inyecciones del 606 
y Neosalvarsán. Consultas : de 10 a 12 a. m. 
y de 3 a Q p. m. en Cuba, número 09. al-
tos. 
21846 30 s 
TIMtRA IRANI,tSA VEl i l f .U 
LA MEJOR Y m SENCILLA OF 1PLIC1R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a i c i a s y E > r o g " a e r í a s 
D e p ó s i t o - P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u i a r >• O b r a p í a 
LIBROS NUEVOS 
DE LA SEMANA 
Díaz Quijarro y Martínez Ruiz.—El c ó -
digo Civil interpretado por el Tribunal 
Supremo. Apéndice de 1915. 1 tomo, pas-
ta; ?3-50. 
González Quijauo.—Política hidráulica y 
repoblación forestal. Colección de ar-
tículos referentes a estos temas. 1 tomo, 
pasta; $2-00. 
Guibert.—lídncatlón de la voluntad. E s -
tudio psk-oi6gico y moral. Ktomo en te-
la; $0-80. , 
Dr. Céésar Juarros.—La profesión do un 
hijo. Conscejos de un médico. Volumen 
V I I I de la Biblioteca de Vulgarización de 
España Médica. 1 tomo encuadernado; 
80 centavos. 
Roso de Luna.—Por la Asturia tenebro-
sa. E l tesoro de los Lagos. Narración 
ocultista. 1 tomo en rústica; $2-00. 
JDíaz de. Léón;—Curso de raices griegas. 
Investigación filológica del origen griego 
de las vóce scastellanas. 1 tomo'; $0-25. 
Díaz de León.—Curso de raíces latinas. 
Investigación filológica del origen latino 
de las voces castellanas. 1 tomo; $1-25. 
Salva.—Nuevo Diccionario francés-espa-
ñol y español-francés, con la pronuncia-
ción figurada. 1 voluminoso tomo en te-
la; $2-50. 
Abel Granier.—Historia de Literatura 
francesa. 1 tomo, tola; $1-25. 
Jacinto Bennvento.—La Ciudad alegre 
y tonflada. Comedia en 3 actos; $0-70. 
Jacinto Boaavente.—El collar de es-
trellas. Comedia en 4 actos; $0-70. 
Jacinto Benavente.—Campo de- armiño. 
Comedia en 3 actos. X tomo; $0-70. 
Chantreau.—Arte de hablar bien el fran-
cés o gramática francesa para uso de los 
españoles. 1 tomó en tela; $1-50. 
Rozzol.—Método para aprender el ale-
mán. 1 tomo, con clave; $1-00. 
L ' Hermite.—Manual de corresponden-
cia comercial en inglés, francés y espa-
ñol. 1 tomo, encuadernado; $0-80. 
Michel.—La Taquigrafía sin maestro en 
diez lecciones. Manual teórico-práctico 
para aprender rápidamente el sltema Du-
ployé. 1 tomo, encuadernado en tela; 
$1-25. 
Encandon.—El cerdo. Su explotación y 
aprovechamiento-. 1 tomo; $2-50. 
Kipllnp.—El libro de las tierras vírge-
nes. 1 tomo, tela; $1-50. 
Blasco Ibáñez.—Los cuatro jinetes de la 
Apocalipsis. "1 tomo; $0-80. 
Armando Donoso.—La sombra de Goethe. 
Volumen X V I de la Biblioteca. Andrés Be-
llo. 1 tomo en rústica; $1-00. 
Luis de Tapia.—Así vivimos. Artícu-
los festivos. 1 tomo; $0-80. 
Ciro Bayo.—Aucafllú.—Estudios histó-
ricos acerca de la Argentina; $0-70. 
Yesares Blanco.—Ayuda memoria del 
mecánico electricista. 1 tomo; $0-50. 
Vital Aza.—Todo en broma. 1 tomo en 
rústica; $0-80. 
Vital Aza.—Frivolidades. Poesías humo-
rísticas. 1 tomo, rústica; $0-50. 
Vital Aza.—Ni fu ni fa. Poesías festi-
vas. 1 tomo en rústica; $0-50. 
Vital Aza.—Bagatelas. Poesías festivas. 
1 tomo en rústica; $0-50. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Ve-
loso. 
loso. Gallano 62. Apartado de Correos 
1,115. Teléfono A-4958. Habana. Pídan-
se los boletines mensuales que se remiten 
gratis. 
B. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i e » ? en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P . B .—No he encontrado en l a gra-
at ica de la Academia n i n g ú n precepto 
sot>re e4 uso del verbo haber en los 
casos en que debe concordar con el 
nombre s e g ú n e l modo. V e r é si doy 
con la regla que el mismo uso v a es-
tableciendo. S e dice: "hab ía dier 
hombres en l a plaza", y t a m b i é n se 
dice Tiabían llegado cien hombres a la 
p l a z a . " ¿ P o r qué en el pr imer caso 
se dice había , en singular, a pesar de 
refer irse a un p lura l de hombres, y 
en el segundo concuerda el plural ha-
b í a n con el p lura l hombres? Porque 
en el pr imer caso se refiere a un es-
tado o s i t u a c i ó n de la plaza y en el 
segimdo se refiere a un hecho o a 
var ios hechos de cambio o mov imen-
to. " H a b í a muchas flores en el cam-
po", " H a b í a n arrancado muchas flo-
res", " H a b í a diez leguas de camino" 
' H a b í a n andado diez leguas." Siem-
pre e l p lura l indica un hecho y el 
sing-ular se refiere a un estado o si-
t u a c i ó n de cosas. 
Dos pichoncltos.—No e s t á obligado 
al servicio mil i tar el nacido en Cuba, 
hijo de padres e s p a ñ o l e s s i , al l legar 
a l a m a y o r í a de edad, opta por ía ciu-
d a d a n í a cubana, 
J . G o n z á l e i , — P u e d e usted cursar 
por e n s e ñ a n z a libre una carrera . D i -
r í j a s e al Instituto y a la Univers idad 
donde le i m p o n d r á n de todo lo refe-
rente al caso. 
J . V e g a G u t i é r r e z , — E n la oficina de 
Correos de Dragones, antiguo local 
de Vi l lanueva , despachan sellos has-
ta las cinco de la tarde en los dias 
h á b i l e s . 
F e d e r i c o . — L a c u e s t i ó n sobre si de-
be decirse p o l i c í a de tráf ico o de t r á n -
sito, es bien c lara . T r á n s i t o es la voz 
g-eneral C(ue comprende todos los ca-
sos; t r á f i c o se refiere solamente a la 
c o n d u c c i ó n de m e r c a n c í a s , o si se 
quiere, de personas; mientras que el 
t r á n s i t o abarca todos los casos del 
paso por un lugar. E l simple tran-
s e ú n t e o desocupado que pasa por la 
calle no es traficante como pudiera 
entenderse en el que v a a negocios a 
a l a oficina. Luego la voz m á s gene-
r a l y m á s propia en todos los casos 
es t r á n s i t o y no t rá f i co . 
U n viejo snscriptor.—Por una dis-
p o s i c i ó n oficial puede usted cobrar a 
r a z ó n de un centón oficial por cada 
c e n t é n e spaño l . E ^ o lo conviene al 
que cobra y no a l que paga. 
SP. M . — E n " L a Moderna P o e s í a " , 
Obispo 135, puede usted hal lar libros 
buenos sobre fabr i cac ión de vinos y 
l icores y sobre cr ía de animales de 
todas clases. 
C. R i v e r o . — P a r a librarse del ser-
vicio tiene Usted que probar que es 
h i jo ú n i c o y que sus padres e s t á n des-
validos. 
E . D. F.—-Siendo el padre extranje-
ro los hijos menores siguen l a nacio-
nalidad del padre 
S. O v e j a s . — E l Dulce Nombre de 
M a r í a es el dia 12 de Septiembre. 
V . L l a n u s a s . — H a y orden de que se 
pague a r a z ó n de $5 moneda oficiai 
por cada $5.30 oro e spaño l . 
U n asiduo lector.—.Desea saber si 
h a y e i l a Habana | l g u n a academia 
inocturna donde e n s e ñ e n M e c á n i c a 
e lemental y Algebra superior. 
J u a n R . Montoya .—La c o m p a ñ í a de 
zarzue la de Velasco o de Quinito 
V a l verde, c o m e n t ó sus grandes éxi-
tos en P a r í s hace aljrnnos a ñ o s , con 
é x i t o colosal, Quinito l o l g r ó populari-
z a r l a m ú s i c a e s p a ñ o l a en todo el 
mundo, y los m á s cé l ebres composi-
tores j a celebraron. D e s p u é s la 
c o m p a ñ í a p a s ó a la A m é r i c a dei Sur 
y de al l í fué a Santiago de Cuba y 
d e s p u é s a l a Habana, paseando en 
triunfo por todas partes. L a s es-
tre l las de l a C o m p a ñ í a son la in-
comparable C i p r l , 11 Marco, l a Otto, 
la Saus. l a J u a n , l a Violeta, l a Dolo-
retes. Todas guapas y talentosas. De 
los hombres nada digo. R u i z P a r í s 
vale por mil y López , V i l l a y otros. 
E n el teatro art í puedo usted verlas . 
R . M- N . — S i usted quiere tener 
buena co l ecc ión de datos g e o g r á f i c o s 
sobre E s p a ñ a / compre l a del Portfo-
lio f o t o g r á f i c o de E s p a ñ a . Son tan-
tos cuadernos como provincias y cada 
uno contiene el mapa grabado, vis-
tas, descripciones y detalles de todos 
los pueblos con los habitantes. E n la 
l i b r e r í a "Roma", O'Reil ly 54, puede 
usted ver esos cuadernos que son 
muy ú t i l e s . 
A . G a r c í a . — L a s acciones bajaron 
mucho, pero albora vuelven a subir y 
e s t á n casi a l a par, 
L u z del Alba.—Debe escribirse "se 
h a l l a equivocada". 
M . G a r c í a . — S e g ú n el dticcionario 
C a l l e j a , Barce lona tiene 600,000 habi-
tantes y Madrid 540,000 y s e g ú n el 
ú l t i m o censo oficial, hecho en 1910, 
Madrid tiene 599,807 habitantes y 
Barce lona 587,411. 
U n suscrfptor.—Abulense quiere 
decir de A v i l a . 
. G . A . — E l t í t u l o de perito Mercan-
t i l o profesor Mercantil como se l la-
ma ahora, se cursa en el Instituo y 
no exige el bachillerato 
E l bachillerato comprende l a s si-
guientes as ignaturas: 
A r i t m é t i c a , Algebra, G e o m e t r í a y 
T r i g o n o m e t r í a . Textos: Picatoste y 
R e g a l a d o 
Se e n v í a 
—UN L I B R O — 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P I D A N , - T O D O S 
L O N E C E S I T A N . - E S M U Y 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V O , M U Y U T I L . 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enterme-
dad que sufren los hombres, 
Ies enseña a prevenirse de ella, 
a c u r a r s e y a i n m u n i z a r s e . 
Se m a n d a 
i — E N SOBRE CERRADO—i 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
S O L O L A D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,-HABANA. 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. 
Rubio y Diaz, G r a m á t i c a Cas te l lana . 
Texto: R o d r í g u e z García . G e o g r a f í a 
U n i v e r s a l : Moureal y P a r r i l l a . 
I n g l é s : Método h a r m ó n i c o de B a -
ralt . 
L i t e r a t u r a Preceptiva: C a l i y V e -
bi. 
H i s tor ia de la L i t era tura Caste l la-
na : F i tzmaurice Kel ley . 
Hi s tor ia U n i v e r s a l : Duny, Sa les y 
F e r r é . 
L ó g i c a : V a r o n a ; Stuart Mi l i . 
C í v i c a : Montero; E d v i t i 
F í s i c a : Ganot 
Q u í m i c a : Langiebert. 
His tor ia N a t u r a l : Ribera . 
J . A n i e l . — N o s dice que en el Dic-
cionario de Ve i ez de A r a g ó n consta el 
nombre de la v i l l a de San M a r t í n le 
Jubia , a 7.112 leguas del F e r r o l con 
1350 habitamtes. 
A . C . de C . — L o s versos no e s t á n 
mal medidos, salvo dos; y acusa fa l -
ta de experiencia en ese trabajo. L a 
c o m p o s i c i ó n en conjunto e s t á bien 
discurrida; pero hay algunos detalles 
que no son propios del caso. L a s A c -
tualidades" las escribe el Director D . 
N i c o l á s Rivero. No se cobra a a d a por 
publicar una c o m p o c i c i ó n en verso o 
en prosa; pero se exige que tengan a l -
g ú n m é d i t o sobre lo corriente. 
F . L ó p e z — E l Gobierno no es res-
ponsabl de los fondos del Banco 
Nacional Cubano. 
R. A s t r á n - ^ N o le va le el haberse 
hecho ciudadano cubano. 
Dos Porfiados.— E l D I A R I O D E 
L A M A R I N A t i r a dos ediciones dia-
rias , y el dia de sorteo hace tres edi-
ciones: la de l a m a ñ a n a , otra con la 
li^ta sin telegramas y otra con l a l is-
ta y te legramas, qu& es la e d i c i ó n co-
rriente. / 
D E S D E G U A N A B A C 0 A 
Septiembre, 11. 
Baut izo . 
E l domingo, a las 6 de la tarde, fué 
bautizado solemnemente por el Reverendo 
Padre Escolapio José Calonge, el precioso 
niño, fruto primero del distinguido ma-
trimonio señora Alejandría Leal y el se-
ñor Bolívar Alpizar. 
Pusiéronle por nombre Luis Francisco 
Antonio, siendo apadrinado por la gracio-
sa señorita Cuba Leal y el señor Francis-
co S. Alpizar. 
L a ceremonia se efectuó en la elegante 
morada de los padres, asistiendo una nu-
merosa y distinguida concurrencia, la que 
fué obsequiada con abundantes dulces y 
espumosa sidra. 
Reciban mi fellcilacifin Alejandría y 
Bolívar por tan bonita fiesta y mil be-
sos al gracioso "Beblto." 
L*s fundones de aliono del L i c e o . 
Vienen constituyendo un lisonjero éxi-
to las funciones de abono que la secclén 
de Declamación del Liceo está ofreciendo 
en nuestro Teatro, llenándose todas las 
letalidades por nuestras más distinguidas 
familias. 
Acerca de la labor de la seección de De-
clamación no tengo reparo en dedicarle 
un elogio, aunque resulte insignificante 
ante el positivo mérito de sus Jóvenes com-
ponentes, entre los cuales Montiel, Carre-
flo, Berdeal y García, merecen más el tí-
tulo de artistas que algunos profesio-
nales. 
Entre las actrices de la compañía me-
rece especial mentlón la Joven y bella 
señorita Carmen Molini, que sabe ajustar-
se al papel que desempeña, lo mismo có-
mico que dramático, captándose las sim-
patías y el aplauso del público. También 
figuraban las conocidas y aplaudidas se-
ñoras Digna González, muy conocida y 
querida en este pueblo y la señora Angela 
Natera. 
Las funciones de abono se efectüan los 
martes y viernes, poniéndose las siguientes 
obras: "Realidad," " L a * Codornices," 
"Luna de Miel," "Al Borde del Abismo," 
"Los Embusteros," "Los Monigotes," 'En-
tre Doctores," "Herida de Muerte," "Ro-
bo en Despoblado" y "Para casa de los 
Padres." 
Solo falta para contlulr el abono cua-
tro funciones. Durante esas noches se ve-
rá muy animado el teatro de las Ilusio-
nes. 
D e l teatro. 
Mi amigo y compañero el señor Joaquín 
M.isip, empresario del teatro, ha tenido el 
gran acierto de nombrar pianista a la 
simpática e inteligente profesora, señora 
Isabel Marín, la que deleita al público 
con su variado y bonito repertorio de dan-
zrnes, valses y otras composiciones musi-
cales. 
Muy pronto pasarán por el lienzo cine-
matográfico las preciosas tintas tituladas 
"Teresa Raquín, de largo me*rai 
rcsnnte ¡irgnmento y los Interdi. * 
sodios "Kl ;{ de Ouriizóu." ant«« e, 
E L CQRRESPONftA 
Prevéngase contri 
los Ciclones. 
S E l 
(para « 
—-buí 













i (ic def-i 
T e n e m o s B a r ó m e t r o s desde $j 
e n a d e l a n t e , l o s entregamos regt 
l a d o s y los g a r a n t i z a m o s . 
E L T E L E S C O P I O , S a n Rafa¿ 
n ú m e r o 22, e n t r e A m i s t a d j Apa 
l a , H a b a n a . 
R e m i t i m o s c a t á l o g o y lista & 
p r e c i o s s i s e s o l i c i t a , gratis. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano de l H o s p i t a l de Sbm». 
ffenciM y de l H o s p i t a l n ú m e r o Un». 
C I R U G I A E X O E X E R A L 
E S P E C I A L I S T A - E N E N F E R . 
M E D A D E S S E C R E T A S . 
I N Y E C C I O N E S D E I . 606 T NBO. 
S A J L V A R B A N . 
C O N S U L T A S : D E 10 a U A . M T 
D E 8 A 6 P . M . E N C U B A NU-
M E R O , 69, A L T O S . 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E JEREJ 
FLOR QUINA-FU 
T e l é f o n o A-5463.-nA.partado 1392. 
R . I . P . 
Mañana, Jueves, 14 del corriente, a las 9 de 
la misma, se celebrarán, en la iglesia de la Mer-
ced, solemnes honras fúnebres por el eterno 
descanso del alma de la 
S e ñ o r a M a r í a Pan to ja de P a r a j ó n 
que falleció en esta capital el día 15 de Agosto 
ultimo, habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la Bendición Papal. 
Su esposo que suscribe, en su nombre y én 
representación de los demás familiares, ruega, 
por este medio, a sus amistades, se sirvan acom-
pañarlos en dicho piadoso acto; por cuyo favor 
les quedarán muy agradecidos. 
Habana, Septiembre 13 de 1916. 
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X A V I E R D E M O N T E P I N 
IA MUERTA CN VIDA 
Traducc ión de J . Zamacote. 
>• renta en l a acreditada l ibrer ía 
" L A S M O D A S D E P A K i S " 
de J o s é AibeJa. 
E e l a s c o a í n 3 2 — T e l é f o n o A-5893 
H A B A N A , 
Precio en k» H a b ^ r a ; 4C contaros 
ran surgir para lograr una entrevis-
ta, ron A n í b a l . E l lacayo m i r ó a su 
ir.terlocutora con asombro. María a 
pesar de sil traje de campesina, con-
Ff-rvaba la actitud y las maneras de 
una gran s e ñ o r a , y su acento (femé 
Y (lpcidido indicaba la costumbre de 
mandar . 
E l lacayo cog ió la carta maquinal-
mente. 
— E s t a carta es para vu-stro amo 
r:Pw!.r1ÓTJMarIa'-y n ^ - > mAs de-
be leerla. Procurad, pues, que per-
c ^ ^ ^ 1 ^ la Vea' y tened ,a «e-
- E s t á bi.nUe T ' , S r<?comP^ado. 
' s e ñ o r a - ^ n e d la bon-
dad de aguardar en el ve s t íbu lo , 
mientras voy a l l e v á r s e l a . 
E l lacayo d e s a p a r e c i ó con la car-
t a . 
— ¿ Q u i é n será esta m u j e r ? — s e 
p r e g u n t ó por el camino. V a vestida 
de campesina; sus zapatos llenos de 
polvo demuestran que ha venido a 
pie, y manda como si en toda su v i -
da no' hubiese hecho otra co^a. E s 
joven y a lgt bonita, aunque si un 
poco delgada. Bien lo he visto, a pe-
sar de su velo. No quiere que l a se-
ñora condesa vea su carta* induda-
blemenae, debe ser alguna antigua 
amante del s e ñ o r conde. E s t o es tan 
claro como la luz del d í a . ¡Ah. dian-
tre! Pero entonces, sN entrego la car-
ta, voy a jugar una mala partida. 
Mi a m a ia que gobierna en el 
castillo, puesto que el s e ñ o r la deja 
en completa libertad, y esto puede 
disgustar a la s e ñ o r a y dar lugar 
a que me despida. Nada, nada, no 
hay que comprometerse. Muy tonto 
sería si arriesgara mi empleo y mi 
salario por servir a u n a desconocida. 
L a s e ñ o r a condesa :o sabr.l todo. 
E l lacayp pros igu ió su eamino has-
ta la a n t e c á m a r a de la bella O l i m -
p i a . Al l í e n c o n t r ó a una gentil don-
cella que se en tre ten ía en mandar 
besos a uno imagen reproducida en 
un espejo. 
—Just ina , a m o í m í o — l e dijo el 
lacayo,—;. ostíV la s e ñ o r a condesa en 
su gabinete? 
— " L a s rranoi? quietas, señor F r o n -
t í n ! — r e p u s o la doncella. L a condesa 
so hal la con su esposo. , 
•—Pues bien, hacedme el favor de 
dccir'e al o ído que necesito hablar 
le, y procurad, que el s e ñ o r conde no 
so entere. 
— ¡ A h ! ¡ah! • hay misterio? 
— P o d r í a ser . 
— ¿ Y me lo e x p l i c a r é i s ? 
— ¿ Q u é puedo yo negaros, tesoro 
m í o ? 
—Entonces , voy volando. 
Momentos d e s p u é s , la hermosa 
Olimpia de jó las habitaciones del 
conde, desp id ió a Just ina y dijo a l 
lacayo: • 
— ¿ Q u é pasa? ¿ T e n é i s algo impor-
tante que dec irme? 
—No sé si es importante o no—re-
puso F r o n t ó n ; — p e r o , en la duda, he 
cre ído prudente advertir a la s e ñ o r a 
condesa en seguida. 
— B i e n : ya veré . ¿ D e q u é se tra-
t a ? 
—Abajo, en el v e s t í b u l o , aguarda 
una mujer joven, de buen parecer, y 
que habla como una gran s e ñ o r a . 
— ¿ D e s e a hab larme? 
— A l contrario, s e ñ o r a condesa: lo 
que quiere es ver a vuestro esposo. 
— ¿ L e h a b é i s dicho que era Imp -
slble | 
—Repet/idas veces. Entonces ha 
racado una carta para que se la en-
tregara al s e ñ o r conde, de modo que 
no se enterara nadie . E s t o me Y\i 
parecido sospechoso; y sin decirle 
nada he subido a daros cuenta de lo 
que pasa . 
— ¿ D ó n d e estA la carta? 
— E n mis manos, s e ñ o r a condesa. 
T . ;mad. 
XXXIIT 
Olimpia coerló el nliearo lacrado 
que le presentaba Front ín , r o m p i ó el 
sobre, cuyos caracteres p a r e c í a n tra-
zados por una mano que no quer ía 
darse a conocer, d e s d o b l ó la car ta y 
se e s t r m e c i ó bruscamente a l notar 
que se d e s p r e n d í a de ella v c a í a a', 
suelo -un anillo nupcial. F r o n t ó n lo 
r e c o g i ó con presteza. Entretanto, 
Ol impia leía con profundo espanto 
lo siguiente: 
— " ¿ Q u i e r e el s e ñ o r conde de R a -
b ó n recibir a una mujer que puede 
revelarle cosas de sumo i n t e r é s ? Se 
trata de su difunda esposa." 
A l terminar la lecturt^ de estas l í-
neas, la ex marquesa de Ohavigny 
e x a m i n ó la sortija, que al instante 
r e c o n o c i ó ; tenia un p e q u e ñ o sello que 
se a b r í a y tn el interior estaban gra-
bados los nombres de Aníba l y M a -
r í a . E r a la sortija nupcial que Sa'nt 
Maixent no h a b í a sacado, por olvido 
do los dedo-: de su v í c t i m a y escapado 
por milagro a las codiciosas mira-
das del loquero Maclou. 
— S i mi esposo llega a leerla—pen 
eó Olimpia,—e] edificio con tanto 
trabajo levantado se h a b r í a desplo-
mado, abriendo un abismo bajo mis 
Pies . ¡Front ín me ha salvado! U n a 
sola persona puede vender a l conde 
este secreto; es Simona R a y m o n d , 
nuestra c ó m p l i c e — p r o s i g u i ó d e s p u é s 
de unos nrnutos de profunda refle-
x i ó n . Pues bien, por m á s importante 
que sea la cantidad que exija, com-
p r a r é su silencio, ¡y desgraciada de 
ella si se negara a v e n d é r m e l o ! . . . . 
F r o n t í n — a ñ a d i ó en voz alta,——estoy 
tutiiaffínha Hí, vne. Mr» olvidar£ Tritaa. 
tra fidelidad. 
— L a s e ñ o r a condesa me confun-
d e — m u r m u r ó el lacayo, en cuya mi-
rada se reflejaba el orgullo y la co-
dicia pues aquella fiatisfacción de 
su a m a d e b í a convertirse en aumento 
de sueldo. 
— E s c u c h a d m e bien—proaguiti l a 
joven,—y cumplid estrictamente lo 
que voy a deciros. l i é i s en busca de 
la ptrsona que os ha; entregado esta 
carta, le d i ré i s que os siga, sin darlo 
e x p l i c a c i ó n a lguna y j s i n contentar a 
sus preguntas, dado caso que os la 
dirija, y la c o n d u c i r é i s a m i gabine-
te, donde la a g u a r d a r é . U n a vez la 
h a y á i s introducido p o d r é i s retiraros 
— E s t á bien, s e ñ o r a condesa. 
F r o n t í n s a l i ó . 
Mar ía , meditabunda- y con el cora-
zón oprimido por indecible anrrustia, 
esperaba sor-tada en en u n a de las 
banquetas del v e s t í b u l o , mirando con 
ojos humedecidos afluellos objetos 
que le eran famil iares . E l lacayo 
vo lv ió por fin; l a dama le In terrogó 
con la j n i r a d a . 
— P a s a d , señora—cBjo F r o n t í n con 
m i s t e r i o , — e « esperan. 
— ¿ E s t á solo vuestro a m o ? 
— P a s a d pronto r e p l i c ó F r o n t í n , 
obedeciendo las indicacionea de su 
a m a . 
— L a condesa le s igu ió s in pregun-
tar nuevamente. E l criado abr ió una 
puerta, diciendo:--! E n t r a d ! — y con-
formé ndor.'1 con las ó r d e n e s recibidas 
se re t i ró inmediatamente. 
L a condesa a t r a v e s ó el umbral de 
desde la é p o c a de su repentina par-
tida, y, en vez de encontra!rse en-
frente de su esposo, v ió a su prima, 
de pie, i n m ó v i l y d e v o r á n d o l a con 
la v is ta . María l e v a n t ó el velo que 
casi ocultaba su rostro y a d e l a n t ó dos 
pasos. 
Ol impia e x p e r i m e n t ó un estremeci-
miento" general: su rostro se puso lí-
vido y sus labios se contrajeron, co-
mo pi fuesen a^exhalar un grito de 
estupor y de espanto. 
— E s t o y muy cambiada, pr ima—di-
jo la condesa gravemente.—y, no 
obstante, me c o n o c é i s . 
Ol impia, p e r m a n e c í a muda; sus pier 
ñas vaci laban, y tuvo que apoyarse 
en eLrespa ldo de un s i l l ó n para no 
caer. 
— ¿ P o r qué no h a b l á i s , p r i m a ? — 
pros igu ió :a condesa con a m a r g u r a . 
Decidme siquiera que me cre ía i s 
muerta; decidme que n a h a b í a i s to-
mado parte en la infamia que han 
cometido conmigo; decidme que el 
cambio operado en vuestro semblan-
te es debido a la a l e g r í a que oa 
causa mi presencia y venid a a r r o j a -
ros en mis brazos, que e n c o n t r a r é i s 
abiertos como antes 
—Unicamente a fuerza de audacia 
.puedo sal ir de este apurado trance— 
pensó Olimpia;—no me fa l tará . 
Y recobrando con' fuerza de volun-
tad sobrehumana toda su serenidad, 
p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u é d e s e á i s ? 
— ¡Ocupar el lugar que me perte-
n e ! — r e s p o n d i ó la c o n d e s a ; — ¡ a h r a -
bre, mi for tuna , en f in, todo lo 
me han robado! 
— B i e n ; pero, ¿ q u i é n sois? 
A l oír aquel la pregunta, María ^ 
c i ló como si rec ibiera un golpe 
lento en el c r á n e o . No tardó. sl* 
embargo, en reponerse y dijo: 
— ¿ P r e g u n t á i s q u i é n sov, P ^ f f 
¡ A h , s é demasiado que no lo ignoráis-
¡Soy la d u e ñ a de esta casa; soy la 
posa l e g í t i m a del conde Aníbal 0° 
R a h ó n ! .. 
— I V a m o s ! — m u r m u r ó Olimpia b^ 
hiendo un gesto do indiferencia y c<£ 
mo si hab lara consigo misma, VeVÍ 
bastante alto p a r a ser oida:— 
mujer no e s t á en s u cabal juicio: 
tá loca. , 
— ¡ L o c a ! — r e p i t i ó M a r í a ; — e s o » 
bleseols querido ,-03 y vuestros 
plices; mas e l Sef:or no 1c ha I)erm. 
tido: los f i l t ras que dejan v^11"!.»!! 
cuerpo y m a t a n l a inteligencia n 0 . " ^ 
d e s e m p e ñ a d a b ien su cometido. ¡1 , 
"Salpetriere" h a soltado su P f 5 ^ 
— O s escucho, pero no ent̂ e'n >.pila 
da de cuanto d e c í s — r o p l i c ó la» 
Olimpia con voz f irme y sê irJéi5 
m a n i f e s t á i s que b a ^ . Vos misma 
estado loca y -Dretenrcis negar ^ 
t o d a v í a lo e s t á i s . ¿ Q u é me imP j a 
todo eso? ¿ Q u é necesidad teníaU ^ 
Venir a decirme esas cosas a mi,ha-
mi propia c a s a ? ¿ P o r quién me 
b é l s tomado? ¡ M a r c h a o s ! No os t 
nozco! e9t 
L a condesa c o l t ó una carcajada ^ 
tridente y nerviosa , semejante a 
que tres dias antes tanto había as , 
A 
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C R O N I C A A S T U R I A N A 
(P8X8 el DIARIO DE LA MARINA) 
c, gran trapico Borras en Asturias. 
u <;us triunfos en Gijon y Aviles. "Los Osos", de Constantino Ca-î i .-Solemnes fiestas en Santa leocadía de Laviana: bautizo de „n alemán.—El Presidente del rentro Asturiano de la Habana— Campaña moralizadora.—La vara-rlura del "Alfonso XII", cerca de Candas.—Mandos militares.— La Iglesia de Carda,—Otras noticias. 
El insigne, actor Enrique Borrás 
oraba de hacer una brillante excur-
sión por Asturias, que dejará en 
uestro público un recuerdo indole-
I bie una impresión imborrable. Pue-
S« decirse que el nombre del famoso 
1 ^mediante llenó en los pasados dias 
entonces Borrás se transfigura y se 
engrandece tanto, que casi pudiéra-
mos decir, sin hipérbole, que traspa-
sa los límites de lo humano. 
Sus creaciones más completas son El Místico, Tierra Baja, La cena do las burlas, El alcalde de Zalamea, La loca de la casa... todas aquellas 
obras, en fin, en que la pasión infl* 
ya y se desborde, en que los caracte-
res grandes se destaquen, en que los 
sentimientos encontrados luchen cou 
fierezas, en que el huracán clej odio 
o la venganza ruja y estalle con for-
midable ímpetu. 
El teatro de Jovellanos, de Gijón, 
se vló completamente Hepo durante 
-as cinco representaciones que ofre-
ció el célebre trágico—y eso que tra-
bajaban también en ei "Dindurra" 
dos notabilidades escénicas como 
pital. Se expresó con sincehas alaban-
zas del DIARIO DE LA MARINA y 
tuvo para D. Nicolás RiveK) un deli-
cado recuerdo, encargándome le tras-
mitiera su saludo, que hicía exten-
sivo a todo el personal de ja casa. 
E l domingo lí-J del contente, con 
motivo de celebrarse, la fidsta sacra-
mental en la vecina parroquia de La-
viana; fué solemnemente ¡bendecida 
por el Excmo. señor Obifjpo de la 
Diócesis la antigua Iglesia,] en la que 
se han hecho notables obius de am-
pliación y restauración, I quedando 
completamente, nueva. 
Los grandes trabajos de reforma 
que se han realizado en 1̂ modesto 
templo parroquial, débensq a la ini-
ciativa y tenacidad del señor Cura 
Regente, don Santiago Oyies, quien 
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la actualidad asturiana. La prensa de Gijóu agotó Iok epítetos ponderati-vos para encomiar su. labor magis-tral, que lo eleva a la cumbre más alta del arte escénico. Los revisteroá tt-atrak: de la vecina villa aseguran (jue no se puede llegar más allá en .a Interpretación de un personaje, (¡ue a donde llega, a fuerza de intui pión dramática, Enrique, Borrás en el trágico protagonista de La cena de las burlas. En efecto: la impresión que deja el ilustre actor eu esta obra er tan honda y la emoción que pro-duce tan intensa, que el alma queda 
como encogida por un dolor que 
abruma y el espectador abandona el 
teatro planamente poseído por la 
sombría visión de la locura de "Ne-
vi". 
Sin ofender a ninguno de, nuestros 
primeros actores, entre los cuales los 
f̂ hay que alcanzan alturas supremas ( '.en determinadas obras y en la inter-
•ptetación de ciertos tipos, bien pue-de afirmarse que Enrique Borrás es el más grande de los trágicos espa-fioks, de nuestra época y el único que ha recogido victoriosamente el cetro 
vacante desde la muerte de aquel ac-
tor soberano que se, llamó Antonio 
Vico. De Vico heredó Borrás la gran-deza dramática, el gesto altivo, la ex-
presión magestuosa y rotunda, el 
ademán fiero e imponente, los arran-(?ígs impetuosos y bravios, que sa-
cuden al espectador con la intensidad dt lo sublime. Hay en su tempera-nento ai-tístico rasgos que, delatan por sí solos al hombre nacido para despertar en el alma la emoción, 
rhispazos geniales que nos hacen ver «1 él al intórpre.tc sin rival de los ca-
racteres fuertes, de los corazones apasionados, de los temperamentos primitivos. Cuando se identifica con un per-•̂naje hasta compenetrarse con él y I 'e.gar a amarle, cuando su alma gi-
I gante se confundo con otra alma gi-
I gante, descubriendo sus secretos y I haciendo suyas sus ansias, cuando I geniales visiones del dramaturgo I ljegan a interesarle hast§. el extremo «c que la propia personalidad se de-senvuelve en la creación poética, Oíezclándose y diluyéndose e,n las in-
terioridades del personaje escénico, 
Margarita Xirgu y Ricardo Puga— ecurriendo lo propio en las cuatro funciones que brindó al público avi-lesino en el teatro "Iris", cuyo abono se cubrió totalmente. Tanto en Gijón como en Avilés, el público tributó a Boi-rás delirantes «.•vaciones, obligándole, a salir repe-lidas veces al palco escénico entre es-truendosas manifestaciones de entu-siasmo, que compartió con él la nota-ble primera actriz María Gámez, de cuyo talento artístico solo> cabe, hacer elogios. Lo mismo debe decirse do. veterano actor Requena, que es un elemento valiosísimo de la Compa-ñía. Borrás saldrá para la Habana el día 20 de,l próximo mes de septiem-bre, proponiéndose emprender una excursión por laŝ nncipales pobla-ciones de la Isla. Antes de embai'car para Cuba vendrá a Oviedo con el so-ic propósito de estrenar en el teatro de Campoamor el drama en tres ac-tos de Constantino Cabal, titulado Los Osos, ; De cst» producción escéniCS, i do nuestro querido compañero me hizo ej ilustre trágico calurosos ejogios, afirmando que los dos primeros ac-tos son de una gran intensidad dra-mática y que espera han de producir en el público extraarflia ario -efecto. La acción se desarrolla en el Puer-to de Pajares y sus protagonistas son pastores. Borrás, que ya ha leído la obra a la compañía, se propone ponerla en escena con la debidía propiedad, no perdonando ningún detalle. Me dijo que estaba estudiando su papel con verdadera cariño y que Los osos fi-guraría en preferente lugar entre las obras del repertorio que llevará a la Habana. Una vez estrenada en Oviedo, ta ciará a conocer al público de Aviles en el "Iris", como prueba de grati-tud por las atenciones que le prodi-gó durante la última brillantísima temporada. Desde Avilés se dirigirá a Gijón para embarcar. Enrique Borrás me habló con gran entusiasmo de la Habana y de su prensa, añadiendo que tenía los más gratos recuerdos de sus dos tempo-radas en esa culta y hospitalaria ca-
113 lt-13. 
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no ha descansado un solo instante hasta no dar cima a la obra, y a la generosidad y desprendimiento de la i-espetable marquesa viuda de San Juan de Nieva, de sus hijos los se-ñoreas de Alvarez Hernández (don Alberto) ausentes hoy en Cuba, y a otras personas caritativas y piado-sas, muy encariñadas con el pintores-co pueblecillo de Laviana. Después de bendecida la Iglesia, el señor Obispo de, Oviedo, revestido de mitra y báculo, bautizó y confirmó ? un súbdito alemán, el joven Paul Steinfeldt, de religión protestante y píldto de un barco dé la propia na-cionalidad que se encuentra fondea-do en la Dársena de, San Juan ds Nieva desde los comienzos de la gue-rra europea. 
La ceremonia resultó muy intere-sante y conmovedora, ¿iendo padri-nos del neófito la bella y distinguida señora doña Isabel de Máqua y Ca rrlzo, viuda de Menéndez de Luarca, hija de la Marquesa de San Juan de Nieva, y el Comandante de Marina de Avilés, don José María Cebrêro y Sanjuán, quien ostentaba el unifor-me y las insignias de su cargo. 
Entre la? conocidas personas que presenciaron el emocionante acto, fi-guraba el Iltmo. Sr. don Angel Re,-güeras. Obispo de Plasencia. Después del bautizo, se celebró la función religiosa, que estuvo extraor-dinariamente concurrida, saliendo a continuación la procesión del San-tísimo, que recorrió los alrededores del templo, presidida por los dos re-verendísimos Prelados. 
Terminados los actos religiosos, se sirvió una espléndida comida en la hermosa posesión de la Marquesa de San Juan de Nieva, a la que asistie-ron, además de la noble dama y sus •lijos, los Prelados de Oviedo y Pla-sencia, los padrinos del bautizo, el uue,vo católico, el Cura Regente de Laviana y otras distinguidas perso-nan 
Paul Steinfeldt a quien se impido ios nombres de Pablo José Isabel, recibió sendos regalos de sus padri-nos y las felicitaciones de cuantas personas concurrieron al acto de su ingreso en la comunión católica. 
El Presidente del Centro Asturia-no de la Habana, don Vicente Fer-nández Riaño, está siendo objeto de ' cariñosas demostraciones de simpa-' tías en esta provincia. En los primeros días del corriente , mes estuvo ep Nava, con el propósi-, tp de saludar al simpático amigo don 1 Severo Redondo, popular Presidente ¡oo la Sección de Intereses Materiales i de aquella poderosa Sociedad Rogio-iuul. acompañándole en ^ visita el entusiasta avilosino don José Cueto j González, Presidente de la Sección | de Recreo de la propia Sociedad y ; uno de, los jóvenes más significados ] entre nuestros paisanos rogidentes I en Cuba. Severo Redondo acogió a «us hues-pedes con la cortesía y la esple&dl lez I que le son proveTbiales, acompañán-j deles en la visita que hicieron al ale-j'gre pueblo de Nava y obsequián-1 doles después con una suculenta, co-i mida, de la que también participaron ! don Ceferino González lorenzo, don ! Lucas Mei ediz, el ex-Diputado a Cortes, don Manuel Uria, y otras va-1 rías personas de esta provincia y de ' Ir, "colonia americana". Terminado «1 ' sabroso ágape, en el que la sidra se ; homfbreó con el 'champagne", Sfe 
i trasladaron todos a la magnífica per ¡ fesión del señor Uria, que es una d* ' ias mejores de Asturias y en la que ' pasaron unas horas agradables Los señores Riáño y Cueto estuvie-ron días después en Malícza a salu-dar a un hermano del querido amigo Bernardo Pérez—eitar a Bernardo | péreZi es nombrat a uno de los astu-i nanos más populares y simpáticos : de la Habana—y en MaHeza recibie-; '•en los prohombres del Centro los misimos delicadô  agasajos que en 
¡Nava. , , . .o. . No podía faltar la visita a Aviles, e-'erciendo Pepe; Cueto en estas an-danzas las funciones de cicerone, y la "Villa Ensueño" tuvo la fortuni d* ser visitada por el Presidente de (los astures criollos, quien recorrió »a ca'le clásica dê  Rivero, calle del ' Cristo, donde nació el famoso Víctor i Echevarría, y la ca|eya del Molin, y otros lugares pintorescos y típicos de 
t lo. v visitó 
Amu^cio 
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la castiza villa de Pedro Menénde^. En los primeros momentos el sus-
Fernández Riaño tuvo también su to a bordo fué grande, y como la nie-
risita para los pobres de Aviles, y en bla era espesísima y el pasaje igno-
la Asociación de Caridad, modelo de ) raba la verdadera situación del bar-
instituciones benéficas, dejó su óbo- co, en ei primar instante el pánico a1-
lenefidencias, y se en-
teró minuciosamente de su régimen 
y funcionamiento, y escuchó el him-
no a la Bandera del ilustre Padre 
Morejón, cantado por los niños de las 
Escue.lts de] Ave María, que la pro 
pia Asociación Avilesina de Caridad 
patrocina y sostiene. 
Luego se trasladó a la deliciosa 
playa de Salinas, una de las mejores 
y más concurridas del Cantábrico, y 
en el alegre restaurant del Club 
Naútico fué obsequiado con un suen-
Itnto almueazo, en el que le acompa-
ñaron, además de Pepe Cueto, varios 
migos do Avilés, Invitado el que es-
to escribe, no pudo proporcionarse e.l 
placer de asistir por impedírselo ocu-
paciones Inaplazables. 
Antes de ausentarse de Avilés, el 
señor Fernández Riaño sq dirigió a 
la vecina parroquia de Miranda para 
tener el gusto de abrazar en "Villa 
Carmen", su encantadora residencia 
veraniega, al venerable, don Ramój. 
López Fernández, tan querido y res-
petado en Asturias como en Cuba, su 
segunda patria. 
El Presidente del Centro Asturia-
nc de la Habana, durante su corta 
estancia én la patria de Bancos Can-
d̂amo y Carroño Miranda, fué objeto 
de elocuentes manifestaciones de 
afecto y simpatía, y al participarle 
que se le. preparaba un grandioso ho-
menaje,, se apresuró a declinar mo-
destamente semejante honor, que en 
el alma agradecía, añadiendo que; ya 
había hecho lo mismo en Gijón y en 
su mismo pueblo natal, donde rogó 
a sus amigos que desistiesen de or-
ganizar actos públicos en obsequio de 
su persona, puê . solo ambicionaba 
pasar el Verano tranquilamente en-
tre sus queridos paisanos, sin oca-
sionar a nadie la menor molestia. 
Después de arrancar la promesa de 
que no se organizaría ningún acto 
ostejisible en honor suyo, ofreció vol-
ver a Avilés en los próximos días de 
San Agustín', pasando la temporada 
de ferias en la hospitalaria y riente 
patria de Emilio Alvaré, de Lucio 
Solís y de Víctor Echevarría. 
El Gobernador Civil, señor Lópe?. 
García, quien ha patentizado una vez 
más con motivo de las recientes huel-
gas sus notables aptitudes de man-
do, ha emprendido una enérgica cam-
paña contra el juego y las tabernas, 
impidiendo en absoluto aquél y obli-
gar a éstas al cierre dominical. 
Como a pesar de las terminantes 
órdenes dadas, se continuaba jugan-
do en determinados céíntros y luga-
res de la provincia, la policía secre-
ta, cumpliendo disposiciones de la 
Superioridad Uevó a cabo una vigo-
rosa batida, sorprendiendo varios im-
portantes garitos y cogiendo "in 
fraganti" a numerosos "puntos". 
Los contraventores ha.n sido fuer-
temente multados, advirtiéndose a 
los dueños de cafés, cuyas salas do 
juego fueron sorprendidas, que sí és-
tas volvían a funcionar sin autoriza-
ción gubernativa, se le,s castigaría 
con la clausura de los establecimien-
tos. 
Por lo oue respecta al cierre de las 
tabernas, debo decir que se ha lleva-
do a cabo con todo rigor a partir d l̂ 
domingo último, cerrándose el sá-
bado a las once de la noche y no 
abriéndose hasta el lunes. 
La opinión pública aplaude esta 
campaña moraUzadora, cuya necesi-
dad en Asturias era bien notoria, y 
solo desea que, se persevere en ella 
a fin de que los frutos no se hagan 
esperar y la clase trabajadora pue-
da libertarse de esa terrible tiranía 
de la taberna y la chiríata que acaba-
ban con ej presupuesto del obrero, 
al propio tiempo que consumían sus 
nergías físicas y emponzoñaban su 
carácter. 
¡Quiera Dios que influencias en-
trañas y ocultos manejos de la polí-
tica ruin, no den al traste con los ge 
nerosos arranques y las nobles ini-
ciativas dej pundonoroso militar que 
actualmente rige los destinos de esta 
provincia! No sería la vez primera 
que tal vergüenza sucediera. 
Ya el cable habrá informado a los 
lectores de,l DIARIO acerca de la va-
radura del trasatlántico "Alfonso 
XII" en el cabo Tres Torres, en las 
proximidades del Musel. 
Al conocerse la noticia en Gijón y 
en los demás pueblos de la provin-
cia se. produjo la consiguiente alar-
ma, pues venían a bordo muchos pa-
sajeros asturianos y se desconocía la 
verdadera importancia del percance. 
Bien pronto se supo que el accidento 
no era grave, pues el barco descansa-
ba sobre un lecho de arena y el mar 
estaba en calma, alimentándose la 
esperanza de que en pocas horas se 
pondría nuevamente a flote y prose-
guiría su viaje al Musel. 
canzó enormes proporciones, sobr» 
todo entre las mujeres. Pero pronto 
volvió la normalidad gracias a las 
seguridades dadas por la digna ofi-
cialidad de a bordo y ante la certe-
za de qu^ ei barco no había sufrido 
ninguna avería de consideración. 
Al saberse la noticia, acudieron rá-
pidamente a prestar auxilio al "Al-
fonso XII" el vapor mercante "Anto-
nio de Satrústegui", perteneciente 
por arriendo a la propia Compañía 
Trasatlántica, y varios remolcadores, 
lográndose sacar al trasatlántico del j 
ombarrancamiento antes de las vein-1 
ticu^tro horas, pero siendo nejeesa-1 
rio antes transbordar parte de la car-1 
ga para aligerar el barco y facilitar 
la operación de ponerlo a flote. 
Desde el primer momento acudieron 
al lugar de la varadura el Coman-
dante de Marina d̂  Gijón, el Prácti-
co Mayor del Puerto, los represen-
tantes de la casa consignataria y el 
Capitán Inspector de la Compañía, 
todos los cuales subieron a bordo del 
"Alfonso", conferenciando con el ca-
pitán señor Morales, que es un a.w 
liguo y muy experto marino. 
Pocas horas después de la varadu-
ra y una vez al costado del vapor-co-
rreo las gabarras y los remolcadores, 
se procedió al desembarque de los 
dose inmediatamente a Gijón en 
.u^iStirp 'lognĵ  vap o îend ra sopup 
bo felizmente, dándose por termina-
da a las once de la noche del lo. ds 
agosto. Los pasajeros fuei-on trasla-
seiscientos pasajeros que, aquél con-
ducía para los puertos de Gijón y 
del Este, operación que se llevó a ca-
tranvías, coches y automóviles. 
En el puerto exterior la aglomê -a-
ción de curiosos y de familias de los 
pasajeros era grande, no siendo me-
nor tampoco el número de personas 
que se había trasladado a la ensena-
da de Aboño para contemplar el es-
pectáculo del barco encallado. 
A las cuatro y media de la madru-
gada del 2, el Alfonso XII quedó 
completamente a flote sin que, hubie-
ra necesidad de que le prestasen au." 
xilio los remolcadores que la Empre-
sa había mandado desdo Santander. 
Reanudado ei viaje, a las seis de la 
mañana fondeaba el trasatlántico en 
1̂ Musel, donde se procedió a reco-
nocer el buque por los buzos de la 
Junta de Obras del Puerto, los cuales 
lo hallaron sin la más insignificante 
avería y en disposición de proseguir 
el viaje a los demás puertos de esca-
la. 
Una vez reconocido el "Alfonso 
XII" y reembarcado los 350 pasaje-
ros que llevaba para Santander y 
Bilbao, zarpó rumbo a dichos puer-
tos, a donde llegó sin la menor no-
vedad. 
Es justo reconocer, y yo lo consig-
no aquí con el mayor gusto, que tan-
to las autoridades de Marina de Gi-
jón como los empleados de la Casa 
Consignataria y la oficialidad toda 
del barco, io mismo que el pueblo 
gijonés, tan celoso del prestigio de 
su puerto, se condujeron admirable-
mente con motivo del lamentable ac-
cidente ocasionado al "Alfonso XII" 
por la densísima niebla. 
Ha sido trasladado al Gobierno Mi-
litar de Zamora el pundonoroso Ge-
neral don Bernardo Alvarez del Man-
zano, Gobernador de, la Plaza y Pro-
vincia de Oviedo desde hace tres 
años, en cuyo cargo dió constantes 
pruebas de la energía de su carácter 
y de sus estimables condiciones de 
mando. 
Para sustituirle ha sido nombrado 
el bizarro General Purgúete, distin-
guido escritor militar que goza de 
grandes simpatías en, el Ejército y 
se halla muy identificado con nues-
tra provincia, en la que pasa largas 
temporadas. 
La ausencia dí»l general Manzano, 
asturiano que disfrutaba de mucha 
popularidad entre sus paisanos, será 
muy sentida por todos los elementes 
sociales de Oviedo, que de seguro le 
harán una cariñosa y fraternal des-
pedida. 
Con extraordinaria solemnidad 
ha inaugurado en los primeros días 
del mes la Iglesia de Carda (Villavi-
ciosa) construida por iniciativa de1, 
ilustre Director del DIARIO DE LA 
MARINA, don Nicolás Rivero, quien, 
para allegar recursos, convocó hace 
años una reunión de hijos de Villa-
viciosa, solicitando su cooperación 
para llevar a cabo la piadosa obra. 
La suscripción tuvo éxito y a los 
donativos enviados desde Cuba déba-
se la erección del modesto pero 
elegante tejnplo, que se ha abierto y 
bendecido en Carda con la corres-
pondiente solemnidad y en medio del 
júbilo de todo el vecindario. 
El distinguido redactor del DIA-
RIO, don Constantino Cabal, quien 
se encuentra veraneando en Luanco 
con su familia, asistió a la inagura-
ción de la Iglesia representando a 
nuestro Director y nadie más autori-
zado que él para dar cuenta del sim-
pático acto a los le¡ctores del DIA-
RIO e informarles además de los tes-
timonios de gratitud, admiración y 
afecto que en su pueblo natal se rin-
dieron con tal motivo a don Nicolás 
Rivero. 
En el Casino de Villalegre, y con-
vocada por su Presidente, el respeta-
ble banquero don José R. Maribona, 
se celebró una asamblea de propie-
tarios, comerciantes e industríales de 
dicho pueblo para tratar del concur-
so que éste habría de, prestar a la 
iniciativa del tranvía eléctrico desde 
Villalegre a Piedras Blancas, pasan-
do por Avilés, San Juan de Nieva, 
Salinas y Aronsa. 
La Asamblea estuvo muy concurri-
da, presidiéndola el citado señor Ma-
ribona, y a ella concurrió una repre-
sentación de la Comisión Gestora del 
Tranvía Eléctrico, formadla por teí 
vicepresidente don Alberto Solís Pu-
lido, el Tesorero don José R. Maribo-
na y Muñiz, el vocal don José María 
González Valdés y el Secretario don 
Julián Orbón. 
En la reunión predominó el mayor 
entusiasmo y un deseo vivísimo de 
cooperar eficazmente a tan magna 
obra, que, tanto habrá de contribuir 
al progreso de Avilés, Villalegre y de-
más pueblos comprendidos en el tra-
zado, hablando en tal sentido los se 
ñores Maribona, Solís Pulido, Rafael 
Fernández, José García, Francisco 
liegorbudo, Rafael Bango y presbíte-
ro ManueJ Menéndez. 
Para proceder a la suscripción de 
acciones, en el caso de constituirse 
la Sociedad concesionaria del tranvía 
eléctrico, se nombró una comisión de 
Villalegrlnos formada por don José 
García y don Francisco Legorbudo. 
E l favorable resultado de la reu-
nión celebrada en el Casino de Villa-
legre, produjo rnuy lisongero efecto 
entre las fuerzas vivas de Avilés. 
La Comisión Gestora' del Tranvía 
lleva ya muy adelantados sus traba-
jos y en breve convocará nuevamente 
á la Asamblea General para dar 
cuenta de los mismos y aconsejar la 
construcción de una Sociedad Anó 
nima que se encargue de la construc-
ción y explotación de la línea. 
En el Club Naútico de Salinas ha 
empezado con extraordinaria brillan-
tez la temporada de fiestas, cele-
brándose magníficos cotillones y 
conciertos, a los que concurre la nu-
merosa colonia veraniega y lo más 
nelecto de la aristocracia asturiana. 
Los thés de los martes y jueves es-
tán sumamente concurridos, siendo 
amenizados por la notable orquesta 
Camuesco. En la gran terraza, fren 
te al mar, y en sendas mesitas, se sir-
ven a los concurrentes pastas, empa-
redados, jamón en dulce, Jerejz y 
Champagne. 
Hoy se espera una gran excursión 
de veraneantes de Luanco, formada 
por sesenta y nueve personas que al-
morzarán en el Club Náutico, y en 
obsequio de la cual se organizará un 
cotillón. 
La animación en la playa es enor 
me y en estos días la presentan los 
Duques de Nájera y de la Seo de U r 
gel, los marqueses de Onteiro, Gue-
vara, Canillejas, Vega de Anzo, San 
Juan de Nieva, Santa Elena y Vi* 
ilabrájima, estos últimos hijos de los 
Condes de Romarfbnes. 
Es enorme en toda Asturias el con--
tingente de turistas aristocráticos, 
que pernoctan en el Hotel Covadon-
ga de Oviedo y en el Hotel Malet de 
Gijón—los mejores hoy de la provin-
cia—para hacer deliciosas excursio-
nes en automóvil Ror los pueblos y 
rincones más pintorescos del Princi-
pado. 
En cuanto se termine el Gran Ho-
tel, que está construyendo en Avilés 
ÍJ opulento naviero don Ceferino Ba-
llesteros — suntuoso edificio cuyas 
obras ya van muy adelantadas—po-
drá ser también la villa de Pedro Me-
néndez un centro predilecto de ex-
cursiones, pues ya estará en condi-
ciones de alojar dignamente a los 
grandes señores del turiavno. 
Y como esta correspondencia ya se 
va alargando demasiado, hago aquí 
punto, dejando para la próxima una 
porción de noticias a cual más inte-
resante y una información completa 
de las grandes fiestas de Begoña que 
han llevado a Gijón considerable nú-
mero de forasteros y a las que pres-
tó este año extraordinario realce la 
representación oficial del pueblo de 
Oviedo. 
Julián ORBON.. 
Avilés, agosto 18 de 1916. 
L o s f a c t o r e s d e l a . . . 
(VIENE DE IíA PRIMERA PEANA) 
muy sencillo: se toma un puñado de 
ero americano y se pone en manos de 
un "patriota" que quiere "regenerar" 
a cualquiera de nuestras vacilantes 
repúblicas, se le da también algún 
armamento con lo cual organiza una 
revolución, se atiza ésta vendiendo 
nuevas armas, enviando expertos fi-
libusteros y hacienro ruidosas decla-
raciones en favor de los rebeldes, se 
complica la situación por medio de 
enérgicas reclamaciones que apoyan 
los periódicos de New York y de Chi-
cago, y cuando el pobre país está ou 
efeombros y las gentes sin hogar y la 
sangre enrojece los campos y la an-
torcha siniestra de la anarquía ilumi' 
na el horizonte con resplandores de 
incendio, se presenta sonriente Unele 
Sam con sus acorazados, sus dollars, 
sus galletas, su jamón y sus adobados 
sentimientos de justicila, de humanidad 
y civilización, para imponer la paz en 
nombre de ellos y, en virtud de la 
"ley de la gravitación política" lle-
varse un girón de soberanía con cual-
quier enmienda Platt. 
Pero esta política que lo mismo fun-
ciona en Cuba que en Nicaragua, en 
Haití o en Panamá, es particularmen-
te aplicable a Méjico por multitud 
de razones, principalmente la de ve-
cindad. Y en efecto, ha funcionado en 
todas nuestras convulsiones políticas 
desde 1810 hasta el "preconstitucio-
nalismo" actual por medio del cual 
pretende Mr. Wilson restituimos al 
redil evangélico. 
Ya en 1835 mediante la guerra do 
Tejas, y después con la guerra do 
3 846-48, "gravitó" para allá la mitad 
del territorio mejieano ¿cuál será la 
gravitación del "preconstitucionalis-
Hay que considerar después la fal-
ta instituciones adecuadas. 
En los tratados de Córdoba, por ios 
cuales reconoció el último virrey la 
independencia de Nueva España, se 
convino la organización de la anti-
gua colonia en una monarquía inde-. 
pendiente regida -por el propio don 
Fernando VII, o en su defecto por 
rua^quier otro príncipe que él desig-nara. 
HiSta solución acaso hubiera sido la 
mejor para Méjico, donde no existía 
el conjunto de elementos de que se 
hace una democracia, y tal vez habría 
cambiado el curso de la historia ame-
ricana mediante la formación de una 
monarquía fuerte al Sur de los Esta-
dos Unidos. Pero en España, donde 
ya se había olvidado o nunca se creyó 
la profecía dei Conde de Aranda, fue-
ron rechazados los convenios de Cor, 
tíoba, lo que produjo el imperio de 
íturbide, carente de toda tradición y 
de aquellas partes, tan necesarias en 
teda monarquía, que Bagehot llama 
"imponentes". 
Y una vez en tierra el trono de 
Iturbide, no hubo más camino que eli-
de esa mascarada democrática que 
tanta sangre nos ha costado y quo' 
en este momento alcanza su punto 
más alto con la orgía preconstitucio-
nalista. 
P A R A E N G R U E S A R 
Cuando las damas quieren más rames, 
pero carnes que sean duras, que modelen 
bellamente el cuerpo, recurren a reconsti-
tuyentes y prefiern slmpre las Pildoras 
del doctor Vornezobre, que se venden eu 
so depósito Neptuno 91 y en todas las 
boticas. Son unas Pildoras prodigiosas, 
oue liacen aumentar el peso, haciendo me-
jorar el cuerpo, dándole gallardías y be-
llezas múltiples. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndesc en e] DIARIO DE 
LA MARINA 
Los Centavos 
QTJE NO SE MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
SE D E U N C A P I T A L 
P¡j|L hombre que ahorra tiene 
|S | siempre algo que lo ahrigs 
e=S contra la necesidad, míen-
traa que el que no ahorra tiene 
siempre ante ai la amenaza te 
la miseria. 
IL BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abre 
ICUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO di 
Interés. 
1 
AS LIBRETAS DB AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES PUDTEN« 
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER T I E J i . 
PP SU DIN SEO, 
Septiembre 13 de 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 CTS 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
D PUBLICA TXRitDK, 19*4, _ _ _ „ l A MAS FIN ™ i r r i L I P A D P U B L I C A P K ^ P K i a ^ -
ULTIMOS CABlí-
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Bulgaria, Enver Bajá, Ministro de la 
Guerra turco y otros altos dignata-
rios, por primera vez planearán las 
bases probables de la paz. 
EN MACEDONIA 
París, 13. 
Un i -ate oficial de! frente mace-
dónico dice que a pesar de la vigo-
rosa resistencia de los germano-búl-
garos los franco-anglo-serbios han he-
cho importantes progresos en varios 
puntos, y que también está dando sa-
tisfactorios resultados la violenta lu-
cha que vienen sosteniendo los ser-
bios, pues éstos han conquistado con-
siderable cantidad de terreno al en.-
migo. 
DICTAMEN DE UNA COMISION 
Nueva York, 13. 
La Comisión de Comercio entre los 
Estados ha declarado que las utilida-
des de las principales empresas ferro-
•víarms han aumentado e nun 26.6 por 
tiento sobre las de los años anterio-
ras y que por ello están justificadas 
las recientes amenazas de huelga pa-
ra obtener aumentos de salario. 
GENERAL RUMANO AHOGADO 
Berlín, 13. 
El general rumano que tenía el 
mando de la plaza de Tutrakan se 
ahogó en el Danubio al tratar de es-
capar cuando recuperaron los alema-
nes y búlgaros dicha plaza. 
PROBABLE DIMISION DEL CAR-
DENAL GASPARRI 
Roma, 13. 
Dicese que e] Cardenal Gasparri 
piensa dimitir el cargo de Secreta-
rio de Estado del Romano Pontífice 
y que es probable que ocupe el pues-
to Monseñor Tedeschini, actual subse-
cretario, previo su ascenso al cande-
nalato. 
LA HUELGA DE LOS TRANVIAS 
Nueva Yo-k, 13 
No ha cambiado la Bltuac'on de 1̂  
huelga de tranvías terrcstivs. 
LA VENTA DE LAS ANTILLAS 
DANESAS 
Copenhague, 13 
El Presidente del Consejo de Minis-
tros ha presentado en e} Parlamento 
un proyecto de ley autorizando un 
plebiscito sobre la venta de las Anti-
llas Danesas a los Estados Unidos 
después que el comité parlamentarlo 
haya hecho una investigación acerca 
de ese asunto. 
NOTICIAS GRIEGAS 
Atenas, 13 
Las tropas francesas y serbias han 
tomado la ofensiva en el extremo oc-
cidental de Macedonia, capturando a 
Sovovitz. 
El rey Constantino ha aceptado â 
dimisión del gabinete Zaimis. 
PARTE OFICIAL RUMANO 
Bucarest, 13 
Oficialmente se ha comunicado 
que ha continuado la retirada de las 
tropas austríacas en Transilvania y 
que ahora se replegan hacia el oeste 
de la parte superior de los rios Ma-
ros y Aluta, lo cual ha paralizado la 
navegación de embarcaciones mer-
cantes enemigas. 
En los frentes del Danubio y Do-
brudja las operaciones de las tropas 
rumanas están progresando. 
A S . = = m 
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a Sfon'a Cubana 
( i l o r i a s C u b a n a s 
T a b a c o s q u e s a b e n á tíloria 
Depósito Dragones 108 Teléfono: A-46J6. 
El doctor Mu Niíñez 
Esta tarde saldrá para los Estados 
Unidos el Dr. Emiliano Núñez, padre 
del Secretario de Sanidad, Dr. Enri-
que Núñez, con motivo de la enfer-
medad que viene padeciendo éste. 
Deseamos qu© a r,u llegada a New 
York reciba noticias satisfactorias so-
bre el estado de su hijo. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
N v i v a i v i v i d l j o a x a v j " 
Cuartel General Alemán, 12 de Sep-
tiembre do 1916 
Frente del Oeste,—En ambos lados 
ael Somme hemos derrotado en gene-
ral, por la cortina de nuestro fuego, 
las tentativas de ataque del enervo. 
Inútiles también eran los esfuerzt>» 
del ene-migo de ganar terreno en com-
bates con- granadas de mano. La aldea 
de Guinehy cayó ayer en manos del 
enemigo. Los combate-s de artilUería 
conUn^ncon la misma violencia. 
N o se e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n * 
p u e d e d e s e a r . 
Cuervo y Sobrinos 
M u r a l l a , 3 7 - A . a l t o s 
Frente del Principe Leopoldo.—El 
ataque ruso emprendido con grandes 
masas al Norte de Staraczervizeze 
quedó aplastado delante nuestras ba-
rricadas bajo grandes pérdidas para 
el enemigo. 
Frente al Archiduque Carlos.—Los 
ataques enemigos en los Cárpatos en 
el sector de Babalodova en ei Cim 
droslava y Kapial fueron rechazados. 
En un contra-ataque en Cimbroslava 
capturamos a 170 rusos. 
Frente d̂ l Bankan.—Las fuerzas 
alemanas y b-lgaras bajo el mando 
del Mariscan von Mackensen conti-
núan su marcha de avance en la Do-
brubaja (Rumania.) 
En el frente de Macedonia hubo 
vivos duelos de artillería en el sector 
de] Vardar, y las tropas búlgaras tu-
vieron combates ventajosos en ei río 
Struma. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anfinciese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valer? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
Fiesta camT>restro 
Por la Secretaría del Club Riojano, 
situada en el Centro Castellano, des-
filan todos los amantes hijos de la 
Rioja en demanda de una entrada pa-
ra la fiesta campestre que celebrarán 
ei próximo domingo en el Parque de 
Palatino. 
Festejan ai patrón de Logroño, San 
Mateo, y no faltará uno solo de los 
paisanos de Rodrigáñez, testimonian-
do así sus recuerdos a la noble y la-
boriosa tierra rioiana. 
E l Secretario señor José S. Saenz, 
se desvive por complacer a todos, ayu-
dado eficazmente por la Comisión y 
en particular por el amigo señor Ole-
gario Naldo que pone todo su entu-
siasmo y su corazón de riojano en. el 
mayor éxito de ia gentil fiesta qne 
se avecina. « 
E l viernes 15 se cierra la admisión 
de comensales, con el fin de preparar 
la jira para que ella resulte hermosa, 
como nos tienen acostumbrados los 
CIGARROS OVALADOS p 
.-010^ mi 
B A Ú L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A FABRICA RS DONDE VD. D E B E COM-
PRAR SU EQUIPAJE 
" E L M O D E L O D E P A R I S 
HABANA. 116. 
• T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87 
99 
chicos que preside el señor Tirso 'Es-querro. 
Ya lo saben los recios y nobles rio-
jános. ' 
María Guerra, Piedra 
Halagadora muestras de simpatía 
fueron las rendidas el dia de ayer, 
con motivo de celebrar s usante, a la 
bellísima señorita María Guerra y 
Piedra, gentil vecinita de la barriada 
de Jfsús del Monte. 
Fué para la festejada dia de ine-
fables encantos, de alegrías supre-
mas al ver desfilar por su elegante 
morada a sus muchas amistades, lle-
vándolas como mensajes, cariñosas 
palabras cifradas en la mayor feli-
cidad. 
A la encantadora María, acompaña-
ban sus bellísimas hermanas Monona 
reina por su belleza y simpatía, y An-
gelita, flor que por modesta cautiva. 
También saludamos a la distingui-
da dama señora Andrea González viu-
da de Piedra, a la joven y bella seño-
ra Delfina de Piedra y a la elegante 
señora Rosa Más de Merino. 
Fuimos invitados galantemente por 
la festejada, con dulces y champan, 
brindándose por su ventura, porque 
la dicha más perfecta se>a la que guíe 
sus dias en medio de la caricia de la 
felicidad, cuyo perfume se aspira en 
aquel dichoso hí>gar. 
Un recuerdo de cariño para la petit 
Josefina, linda muñequita que se 
emerge como un capullito en medio 
de un rosal esplendoroso. 
Reciba la gentil María nuestra 
sincera felicitación. 
A R R O L L A D O POR UN OMNIBUS 
En la Calzada de Jesús del Mon-
te esquina a Tamarindo, fué arrolal-
do esta mañana por el ómnibus nú-
mero 68, que guiaba Jesús Sixto Gar-
cía, vecino del Paradero de las Gua-
guas de ese barrio, el ciudadano José 
Carrera Sotolongo, natural de la Ha-
bana, de 1 7 años de edad y vecino de 
San Leonardo 17. 
Un vigilante de la Policía Nacio-
nal, condujo a Carrera al 4o. Centro 
de Socorros, donde el doctor Garcí.i 
Domínguez, lo asistió de heridas con-
tusas en ambas regiones parietales y 
, ligeros síntomas de conmoción cerc-
1 bral, grave. 
I Ante el oficial de recorrido de la 
i 12a. Estación de Policía, que se cons-
tituyó en la Casa de Socorros, ma-
nifestó el conductor del ómnibus, qur 
el accidente ocurrió por haber preten-
dido Carrera, cruzar la calle llevaíi-
do unas tablas al hombro, con las 
cuales tropezó el vehículo que él con-
ducía. 
Del hecho se dio cuenta al señor 
Juez de Instrucción de la Tercera Sec-
ción. 
Partido Conservador Nacioca 
JUNTA NACIONAL. COMITE E J E -
C U T I V O . 
Comisión Central de Propaganda. 
C I T A C I O N 
De orden del señor Presidente de 
esta Comisión se cita por este medio 
a todos los señores que forman par-
te de la misma para la sesión q ie ha 
de celebrarse el día 13 del corriente 
a las 4 de la tarde en Galiano 78, 
altos. Se recomienda la más puntual 
asistencia a esta reunión porque en 
ella han de tratarse asuntos de gran 
importancia. 
Habana, Septiembre 11 de 1916. 
Enrique Fernández Velasco. 
Secretario General. 
Los temporadistas 
i VIENE DE LA PRIMERA) 
hijo Roberto, Ricardo Linares y se-
ñora, el empleado Pablo OUva, Ma-
ría Luisa Diago de Kent e hijos. 
E l empleado señor Jorge Bomba-
lier, el dentista señor Manuel Do-
mínguez, el estudiante Antonio Be-
renguer, hijo del senador Berenguer; 
el abogado señor Alfredo S. Fuentes 
y sus hijos Albertó y Bertha, el ban-
quero Frederick B. Wilcox y señora, 
la artista cubana señora Amparo Pé-
rez, señores Domingo Meñez y fami-
lia, Vicente Varona, Carlos del Va-
lle Zeno, ingeniero puertoiTiqueño; 
el médico mejicano señor Gonzalo 
Espejo, el comerciante cubano señor 
Ange¿ Pomar y señora, Antonio A. 
Duany, Teresa Aceana Johnson, Jo-
sé García, Ana Falcón de García, Pa-
blo Badell y familia, el alto emplea-
do de Agricultura señor George Re-
no, el propietario señor José Péi'ez 
y familia, el estudiante Francisco 
Gamba, señora Maximina Prieto de 
VlUarino, señora Evangelina F . de 
Galán e hijo, Enrique García, seño-
rita Carmen Figueredo, Flora Lai" 
né, José Alvarez, José C. Suárez, Flo-
rentino Menéndez y familia, Aurora 
Mena y Ernesto Ampudia. 
El "Pastores" 
De New York llegó también hoy el 
vapor blanco "Pastores" con carga 
y 63 pasajeros para la Habana y en 
tránsito para Centro América. 
" L A P L U M A R O J A " 
ESTA PODEROSA EMPRESA TEATRAL QUE CON GRAN 
EXITO FUNCIONA E N E L TEATRO CAMPOAMOR, ACABA DE 
ADQUIRIR EN COMPRA UNO DE LOS FAMOSOS PIANOS 
AMERÍCANOS, FABRICANTE: "FISK", QUE RECIBE E L AL-
MACEN DE PIANOS "THE AMERICAN PIANO", INDUSTRIA 
94, E N T R E VIRTUDES Y NEPTUNO. 
S I E R R A " V I V E S " 
A V E L I N O GONZALEZ, S. en C. 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
Vive», 153. Teléfono A-209'4. Cablea Vives 
Entre los primeros Hê aj-nn 
doctor Ambrosio dei Valle y f *' 
los señores Pedro Bassave nu1̂  
Ritter, Gutiérrez Celis y ^rIei 
Juan Colas y señora, doctor p 'Sm 
dríguez Alonso y dos hijas JUa: 5* ' 
dalso, señorita Graciela Dublés T 
Edelman y familia, Enrique ÁT:> 
lier y señora, Mario Díaz Cm* v 
ñora, Alberto Peralta, señorita / 
cisca Pollard, Rosa Iroy Sara P**' 
ra y dos hijos, señorita Jenmé t Í ^ 
lio, Sebastián Soto y señora Josp ¥ 
lán, Maurice Kenton y señora pjj0 
rick Ehlus y familia^ y otros. e 
Remesa de metálico 
En el "Saratoga" llegaron 
cuñetes conteniendo doscientos tOt 
peeos oro americano, consignados 
banquero señor Podre Góme? Afpt a 
El "Miguel M. Pinillos" 4 
Este vapor español llegó esta m 
ñaña de Barcelona, Bilbao, Santal 
der, Gijón, Coruña y San' Juan i 
Puerto Rico, en una travesía sin „ 
vedad y conduciendo carga y tr»! 
cientos pasajeros. • 
En cámara llegaron los señor?, 
Manuel Felipes y familia, Adela V» 
rón e hijos, Virginia Díaz, Rafael u 
ra Quijada, Nicolás Diez, Silvio Am 
Ic Portant, Juana Martínez Merina 
Gastón M. Rivolti, Clementina D» 
'ow, Matías Villanueva, José Día 
Blanco, Rosa García Pérez y seis U 
jos, Cesares Virgil, Teresa Fernáj 
dez, Manuel Valle, Jesús Miñerj 
Edelmira Martínez, Isidro Gonzátei 
Bautista Sáncjiez Martín, Luis Fe* 
nández Pelaez, José VaJdés Arias 
Marcelino Ramos, Bernardo San Mi-
guel, Manuel Fernández Pérez, Die 
go Menéndez, Francisco Gonzálei 
Elaflio y Ramón Fernández, Elias Eo 
dríguez, Enrique Pérez t Sorantej, 
Antonio Chao y familia,' Estebaj 
Romeo, Salvador Fernández, Fran-
cisco de la Puente, Antonia Sampe' 
dro y Juan Nieve, 
E l "Martín Saenz" 
A las 8 de la mañana ha llegado 
también el vapor español "Martín 
Kaez" de la línea de Pinlllos, proce-
dente de Barcelona, vía Canarias j 
Puerto Rico, con carga y 434 pasa-
jeros, en su mayoría de las Afortu-
nadas. 
En cámara llegaron en este buquj 
los señor-es Antonio Gaspar, Charles 
Francois, Emilio Hernández, Barto-
'.orné Forner, Juan Revira, Federico 
Rubio, Luciano Arencibla, Francisco 
Sánchez, los artistas Manuel Garba' 
Uido, Concha Vila, Josefa Arauny j 
Victoria Pérez señores Román Gar 
cía, Serafín Rada, el militar español 
señor Tomás Gutiérrez e hija, Joa1 
quín Diez, Ezequiel Siria, Antonio 
Blanco, Mariano Romero, Jesús Del-
gado, Juan Hernández, Rosa Barroto, 
Demetrio y José Hernández y Mi-
guel Suárez. 
El pasajero Esteban Rodríguez, de,'. 
32 años, fué remitido al hospital L 
"Las Animas", por estar enfemKV ' 
En el "Pinlllos", llegaron también1' 
tres enfermos. 
Fué a San Sebastián 
El vapor español "Miguel M. Pinl-
llos", a más de ios puertos antes nom-
brados, hizo escala también en San 
Sebastián, donde permaneció 29 ho-
ras tomando carga. 
MUEBLES Y JOYAS BE 
LANCE 
"EL AGIA OE ORO" 
De JESUS CáO. 
Teoiente Bey, 83 
casi esq. a Beroaz8.-Tel. A-1731 
Se compran toda clase de mue-
bles pagándolos ua veinte por 
ciento más que otras casas. 
Dinero sobre joyas. 
Gran surtid* en muebles y }*. 
vas de lance. 
Descuento ea ventas al iatertar 
de la Isla. 
De ocasión: ua juego cuarto 
de majagua j otro nogal. No 
venda ni cambie sos muebles 
sin avise* a esta cana. ¡Hága-
lo por Teléfono t 
AL COMERCIO 
EN GENERAL 
El papel que usted necesita para 
envolver en su establecimiento, 1° 
tenemos nosotros; hay varias clase3 
y en rollos de todos tamaños desde 
6 a 36 pulgadas. No hemos auinen' 
tado los precios. Clases: Celulosfli 
Manila, Fibra, Carteles, Forro 1 
otros. 
VICTORIANO ALVAREZ Y COM-
PAÑIA, IMPRESORES. OBRAPIA 
í»9, TELEFONO A-3578. HABANA 
21523 
Para Hombres 
Mande su nombre y dirección 1 
veinte y cinco centavos en sellos y re-
cibirá por correo un tubo de SAJN1' 
T U B E , el preservativo ideal de las En-
fermedades Secretas. Agente Gen** 
ral. Farmacia Dr. Espino, Zulueta í 
Dragones, Habana. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
